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El  presente trabajo de plan de tesis tiene como objetivo conocer y establecer las 
mejoras que se pueden hacer al proceso de compras de menor cuantía (en 
montos menores a las 3 UIT) en las instituciones del estado, este estudio busca 
lograr demostrar como la correcta aplicación del reglamento de contrataciones 
con el estado y los fundamentos de administración logran un resultado de 
eficiencia y eficacia en la gestión logística.  
MI labor en el área de Logísticas por más de 12 años en una entidad del estado 
me ha permitido conocer las debilidades y fortalezas del sistema logístico de las 
empresas estatales, donde pude apreciar algunos puntos que me hacen 
conocedor de la problemática y plantear esta investigación en busca de mejoras 
en el sistema logístico de las instituciones públicas y logrará mejorar la gestión 
de las compras de menor cuantía.  
El presente trabajo de Plan de Tesis formulara la estructura de la investigación 
que sustentará mi tesis y que me conduzca a la obtención del grado profesional 
de licenciado en administración de empresas; así mismo buscara dar a conocer 
como se realiza el proceso de compras en una entidad del estado y que sirva 
como guía a los estudiantes que deseen conocer el proceso de adquisiciones, 
dicha investigación está enmarcada bajo lo normado por nuestra universidad y 









El presente trabajo de Tesis se desarrolló bajo la estructura establecida por lo 
normado por la Universidad Católica de Santa María y bajo los lineamientos 
establecidos en la facultad de Ciencias Económicas Administrativas para la 
Escuela Profesional de Administración de empresas. 
 
En el Capitulo I desarrollo todo el planteamiento teórico de mi Investigación la 
que busca establecer el problema, los objetivos, las variables  
 
En el Capitulo II desarrollo el planteamiento operativo en el que doy a conocer la 
situación actual del proceso de compras de menor cuantía en la entidad 
AUTODEMA  la misma que establece un proceso a mejorar. 
 
En el Capitulo III  Muestro los resultados para mejorar los procesos de compras 
directas aplicando. 
 











1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1.1. Problema 
Será posible analizar el proceso de compras de menor cuantía para 
poder proponer mejoras en el sistema logístico para adquisiciones 
en las instituciones públicas caso AUTODEMA en la ciudad de 
Arequipa 
1.2. Descripción 
El sistema de abastecimiento público, juega un rol esencial en la 
rapidez con que el Estado brinda sus servicios y ofrece respuestas 
satisfactorias a la ciudadanía. 
Conocedores de la problemática de las compras estatales, las cuales 
están enmarcadas en una normativa legal la cual determina la 
operatividad del área de logística del sector público, es que el 
presente trabajo de investigación busca realizar mejoras en los 
procesos de adquisiciones de las instituciones públicas para la 
compras menores, es decir, montos menores a las 3 UIT.   
El presente trabajo de investigación busca realizar mejoras en los 
procesos de adquisiciones de las instituciones públicas para la 






1.2.1. Campo: Ciencias Sociales 
1.2.2. Área: Administración. 
1.2.3. Línea: Administración Pública  
1.2.4. Tipo de Problema 
Descriptivo – Explicativo 
1.2.5. Variables 
 
a) Análisis de Variables 
 Variable Independiente 
Propuesta de mejora 
 Variable Dependiente 






b) Operacionalización de Variables 
 




Propuesta de Mejora 
Conocimiento de 
normas y Leyes 
 Número de empleados 
con capacitaciones  




 Número de 
documentos. 
Proceso Adecuado a 
las necesidades de la 
empresa 









 Cumplimiento de ley de 
contrataciones del 
Estado. 
 Regulaciones Locales y 
Regionales 
Procesos Vigentes 
 Indicadores de 
eficiencia en compras. 
Etapas de Adquisición 





 Número de 
Adquisiciones 
 Número de 
observaciones del Área 






1.2.6. Interrogante General 
Se logrará analizar el proceso de compras directas en instituciones 
públicas menor cuantía para poder establecer mejoras en el 
sistema logístico para adquisiciones, caso AUTODEMA en la 
ciudad de Arequipa?. 
1.2.7. Interrogantes Básicas  
 ¿Se demostrarán las ventajas y desventajas de introducir un 
nuevo proceso para mejorar las compras de menor cuantía? 
 ¿Las normas legales nos permitirán realizar estas mejoras en el 
proceso actual? 
 ¿Se medirán los niveles de mejora en el proceso de 
adquisiciones de menor cuantía? 
 ¿Se logrará identificar los pasos en un proceso de adquisiciones 
de manera que se pueda comprender por cualquiera que lo 
observe? 
1.3. Justificación 
El presente trabajo de investigación ayudará a mejorar el proceso de 
compras directas de AUTODEMA como una alternativa de rapidez y 
eficiencia ya que se propondrá soluciones y estrategias que permita la fluidez 




1.4.1. Objetivo General 
 
Analizar el proceso de compras directas en instituciones públicas 
menor cuantía para poder establecer mejoras en el sistema logístico 





1.4.2. Objetivos Específicos 
 Determinar las ventajas y desventajas de introducir un nuevo 
proceso para mejorar las compras de menor cuantía. 
 Identificar Las normas legales que nos permitirán realizar 
mejoras en el proceso actual. 
 Medir el nivel de mejora en el proceso de adquisiciones de 
menor cuantía. 
 Lograr que se identifiquen los pasos en un proceso de 
adquisiciones de manera que se pueda comprender por 
cualquiera que lo observe. 
 
1.5. Marco Teórico 
 
1.5.1 Sistemas de abastecimiento  
También denominado logística, comprende al conjunto de órganos, 
funciones, acciones y medios destinados a prever y proveer los 
recursos necesarios que posibiliten las actividades a cargo de una 
organización en tiempo, forma y al costo más oportuno y en un 
marco de productividad y calidad. 1 
1.5.1.1 Autodema 
La Dirección Ejecutiva del Proyecto Majes fue creada 
mediante Decreto Ley N° 18721 de fecha 28 de enero del año 
1971 y mediante Decreto Ley N° 18979 de fecha 03 de 
octubre de 1971 se amplía los alcances del Proyecto Majes a 
calidad de proyecto integral de desarrollo regional. El 
Proyecto Especial Majes Siguas, creado mediante Decreto 
                                                          
1 J.E. ALVARADO MAIRENA. “Contrataciones del Estado” Gestión del Abastecimientos . Edición 





Supremo 252-73-AG de fecha 21 de febrero de 1973 fue 
transferido al Gobierno Regional de Arequipa mediante el 
Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM, en virtud a lo dispuesto 
en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley 
N 27902, conduce y gestiona el Proyecto Especial Majes - 
Siguas, que por Decreto Ley Nº 18375 fue declarado de 
necesidad y utilidad pública en la ejecución integral del 
Proyecto Majes; el mismo que fue ampliado es sus alcances 
a la calidad de Proyecto Integral de Desarrollo Regional, 
mediante Decreto Ley Nº 18979.  
 
El Proyecto Especial Majes de acuerdo con lo establecido en 
la Ordenanza Regional Nº 010-AREQUIPA que aprueba la 
modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de 
Arequipa, en un Proyecto Especial Regional, que se 
constituye como un organismo desconcentrado dependiente 
de la Presidencia Regional.  
 
MARCO LEGAL 
El marco legal dentro del PEMS - AUTODEMA, está dado 
principalmente por los siguientes dispositivos:  
 Decreto Ley Nº 18375 de fecha 21 de agosto de 1970, 
que declara de necesidad y utilidad pública la ejecución 
del Proyecto Majes en el Departamento de Arequipa.  
 Decreto Ley Nº 18721 de fecha 8 de enero de 1971, que crea 
la Dirección Ejecutiva del Proyecto Majes de Arequipa.  
 Decreto Ley Nº 18979 de fecha 3 de octubre del 1971, que 





Integral de Desarrollo Regional “con el objeto que abarque, 
además de los aspectos agrícolas, los correspondientes a 
generación hidroeléctrica y que permita impulsar el desarrollo 
de otros sectores económicos y sociales”.  
 Ley Nº 23350 del Presupuesto General de la República para el 
año 1982 de fecha 29 de diciembre de 1981, que en su artículo 
171 crea la Autoridad Autónoma de Majes “como Organismo 
público descentralizado del sector Presidencia del Consejo de 
Ministros con personaría jurídica de derecho público interno, 
con autonomía técnica, económica y administrativa”, 
constituyendo su patrimonio los bienes muebles e inmuebles 
adquiridos o construidos dentro de los convenios del Estado con 
MACON y el acervo documentario de la Dirección General del 
Proyecto Majes de ORDEAREQUIPA”.  
 Ley Nº 28670 del 26-01-2006, se declara de necesidad pública 
e interés nacional diversos proyectos de inversión, entre los que 
se encuentra la Represa Angostura.  
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en 
su Tercera Disposición Complementaria, publicada el 16 de 
Noviembre del 2002 establece la transferencia de los proyectos 
de inversión de infraestructura productiva de alcance regional a 
los Gobiernos Regionales una vez instalados.  
 Ordenanza Regional Nº 010-AREQUIPA, que aprueba la 
modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa, 
que en su Artículo 92º establece como Proyecto Especial del 






 Decreto Supremo Nº 036-2003-PCM, de fecha 30 de marzo del 
2003, que aprueba el cronograma de transferencia de fondos, 
proyectos y programas sociales para el año 2003 a Gobiernos 
Regionales y Locales, dentro de los que se considera transferir 
el Proyecto Especial Majes Siguas al Gobierno Regional 
Arequipa.  
 Decreto Supremo Nº 020-2003-VIVIENDA, que transfiere el 
Proyecto Especial Majes Siguas al Gobierno Regional de 
Arequipa.  
 Ordenanza Regional Nº 014-2006-GRA/CR-AREQUIPA del 
20 de Julio del 2006, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Proyecto Especial Majes 
Siguas.  
 Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM del 26 de Julio del 2006, 
que aprueba los lineamientos para la elaboración del Manual de 
Operaciones de los Proyectos de Inversión.  
 Ordenanza Regional N° 051-AREQUIPA que aprueba el 
Manual de Operaciones de la Autoridad Autónoma de Majes- 
Proyecto Especial Majes Siguas como órgano desconcentrado 
del Gobierno Regional Arequipa.  
 Resolución Ejecutiva Regional Nº 905-2010-GRA/PR, que 
dispone que la Unidad Ejecutora Proyecto Majes Siguas se 
encargue de la operación, mantenimiento, seguros y otros de la 






DESCRIPCIÓN DEL PEMS - AUTODEMA  
El PEMS - AUTODEMA es un organismo desconcentrado del 
Gobierno Regional de Arequipa, dependiente de la Presidencia 
Regional, que gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes-
Siguas, mediante la ampliación de la frontera agrícola y generación 
de energía hidroeléctrica, garantizando la disponibilidad de los 
recursos hídrico y energético a la población y a las actividades 
económicas productivas, promoviendo el uso racional y eficiente 
del agua, la reconversión productiva agraria para la seguridad 
alimentaria y la agroexportación, así como promover la inversión 
privada para el desarrollo de la región, siguiendo objetivos y 
estrategias que determinan la asignación de prioridades del gasto 
público bajo su responsabilidad.  
El PEMS - AUTODEMA es una entidad de generación de desarrollo 
sostenible y de riqueza de largo plazo; en consecuencia, su 
responsabilidad comprende tanto la ingeniería de diseño de la 
infraestructura de riego, como el diseño de propuestas creativas de 
promoción y gestión de manejo del agua, el desarrollo energético y 
el desarrollo agropecuario, agroindustrial, social y de servicios que 
se desprende del aprovechamiento sostenible de este recurso vital.  
Es importante tener presente esta doble dimensión de su carácter 
institucional a fin de no reducirla conceptualmente a una mera 
unidad ejecutora de obras de construcción y mantenimiento de 
canales y redes de riego o a la condición de un mero distribuidor 
del agua.  
Es en cambio, una entidad promotora del desarrollo sostenible que 
responde a un enfoque de proyecto integral, y que por consiguiente 
asume la complejidad de operar su desarrollo de manera 
multisectorial para alcanzar impactos sociales, económicos y 





Así, el PEMS - AUTODEMA es responsable de la ejecución del 
Proyecto Especial Majes Siguas, que desde su creación (1971), ha 
ejecutado las obras de infraestructura hidráulica mayor y de 
irrigación, las que han permitido a la fecha incorporar 15,900 ha. 
con riego presurizado adjudicadas a 2,693 agricultores, y el 
mejoramiento de riego de 6,442 ha. en los valles del Colca, Siguas, 
Quilca y la irrigación Santa Rita de Siguas. Por su magnitud desde 
el punto de vista constructivo el proyecto se ejecuta en dos etapas:  
 
PRIMERA ETAPA  
 Represa de Condoroma (285 MMC)  
 Bocatoma de Tuti (Capacidad de descarga 34 m3/seg.)  
 Aducción Colca-Siguas (88 km de túneles, 13 km de canales y 
Q=34 m3/seg.)  
 Bocatoma de Pitay  
 Derivación Siguas hacia Pampa de Majes (15 km y Q=20 
m3/seg.)  
 Red de Distribución e Infraestructura del Riego (23,000 Ha en 
la Pampa de Majes)  
 Carreteras y Servicios  




 Presa de Angostura (1,140 MMC)  
 Derivación Angostura-Colca (16.5 km y Q=30m3/seg.)  
 Derivación Siguas hacia Pampa de Siguas (17 km de longitud y 
22 m3 de cap.)  
 Red de Distribución e Infraestructura mayor de riego para 





 Central Hidroeléctrica de Lluta II (220 MW)  
 Central Hidroeléctrica de Lluclla (340 MW)  
 Carreteras y Servicios.  
 
Asimismo, el PEMS - AUTODEMA es responsable de la operación, 
mantenimiento y desarrollo de los Sistemas Hidráulicos del Colca-
Majes y Chili mediante las represas Condoroma, Pañe, El Frayle, 
Dique Los Españoles, Aguada Blanca, (Bamputañe, Pillones, 
Chalhuanca incorporadas recientemente), donde se atiende una 
población beneficiada de 1´020,000 habitantes de las Provincias de 
Arequipa, Caylloma y Camaná. Atiende el abastecimiento de 
distintos usos como: poblacional, agrícola, energético, industrial y 
minero de la zona involucrada con una masa anual de agua 
aproximada de 872 millones de metros cúbicos.  
El PEMS – AUTODEMA ha asumido la gestión del Proyecto de 
Irrigación Rio Arma en Condesuyos. Asimismo, según la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 905-2010-GRA/PR, se encarga 
de la operación y mantenimiento de la represa San José de Uzuña 
para regular el riego de la zona oriental de la campiña de Arequipa.  
Mediante la modalidad de asociación público – privada se ejecuta 
un Contrato de Concesión para la “Construcción, operación y 
mantenimiento de obras mayores de afianzamiento hídrico y de 
infraestructura para la irrigación de las Pampas de Siguas”, 
celebrada con la Sociedad Concesionaria Angostura Siguas S.A. el 
09 de diciembre del 2010 que es financiado con recursos de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Gobierno Regional de 
Arequipa y el aporte del concesionario Angostura-Siguas SA. 
 
ÁMBITO Y JURISDICCIÓN  





a) Las áreas inscritas en los Registros Públicos (partida N° 
04002051, ficha 22010) sobre las cuales ejerce dominio y 
propiedad (471,576 ha).  
b) Las áreas de influencia ubicadas de forma inmediata a la 
infraestructura hidráulica mayor y menor a su cargo, como son 
las Provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla, Camaná, 
Conde-suyos, y áreas de influencia socio económica. 
      Figura N° 1  








Fuente: AUTODEMA (PEMS), Proyecto Especial Majes - Siguas 
 
FINALIDAD 
El PEMS - AUTODEMA tiene por finalidad conducir, gestionar y 
ejecutar el Proyecto Especial Majes Siguas, en su calidad de Proyecto 
Integral de Desarrollo Regional, considerando el Plan Integral de 
Desarrollo del PEMS y el Plan de Desarrollo Regional Concertado del 
Gobierno Regional de Arequipa.  
 
OBJETIVOS 





a) Consolidar el desarrollo socio económico de la Primera Etapa del 
Proyecto Especial Majes - Siguas e impulsar y gestionar la 
implementación del Proyecto en su Segunda Etapa como Proyecto 
Integral, contribuyendo con la promoción y desarrollo de la Región 
Arequipa, para promover el desarrollo sostenible del ámbito del 
Gobierno Regional Arequipa.  
b) Gestionar y promover la construcción, operación y mantenimiento 
de obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura 
para la irrigación de las pampas de Majes y Siguas.  
c) Promover la participación de la Inversión Privada en la 
construcción y operación de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo agrario, agroindustrial, energético y de otros sectores en 
el ámbito de su jurisdicción.  
Objetivos Específicos 
a) Brindar la seguridad hídrica para el desarrollo sostenible de la 
región, actuando como una institución eficiente y líder en la 
ejecución y gestión de proyectos hidráulicos y energéticos.  
b) Ejecutar, supervisar y monitorear en forma eficiente y oportuna las 
concesiones de ejecución de obras hidráulicas, energéticas y 
otras; además de la promoción de la inversión privada para el 
desarrollo del PEMS.  
c) Operar eficientemente y de manera sostenible los Sistema 
Hidráulicos de los ríos Colca y Chili.  
d) Gestionar de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento 
Territorial y Plan de Zonificación Económica y Ecológica, el 
territorio del PEMS.  
e) Gestionar el desarrollo agrario de la irrigación y áreas de influencia 





prácticas agrarias y las relaciones sociales o comunitarias en 
forma competitiva, articulada al mercado.  
 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL. 
 
Son Lineamientos de Política Institucional del PEMS - 
AUTODEMA, los siguientes:  
• La promoción del desarrollo económico basado en el uso racional 
y sostenible de los recursos naturales de la zona de influencia.  
• La gestión planificada del territorio del PEMS desarrollando la 
zonificación económica ecológica, el mapa de riesgos y el plan de 
protección y aprovechamiento de los Recursos Naturales, en 
coordinación con la Oficina de Ordenamiento Territorial y la 
Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa.  
• El desarrollo de la Segunda Etapa del PEMS debe ser concebido 
y proyectado para construir un hábitat de gran calidad de vida en 
el sur del país, promoviendo un sistema productivo agro-industrial 
de exportación, con elevados niveles de productividad; sostenido 
por una red de centros poblados.  
• Monitorear, supervisar, fiscalizar y conducir la Concesión de la 
construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de 
afianzamiento hídrico y de la infraestructura para irrigación de las 
pampas de Majes y Siguas.  
• Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hídricos; así 
como la evaluación de las aguas subterráneas y monitoreo de su 
calidad y disponibilidad.  
• Promover las iniciativas de inversión privada en el uso y 





• Promover la concesión de Centrales Eléctricas y subasta de tierras 
de la I y II Etapas del PEMS.  
• Promoción de la reconversión de la actual cédula de cultivo con 
productos de mayor rentabilidad económica, con riego tecnificado 
de alta eficiencia y orientados a la exportación con valor agregado.  
• Establecer tarifas reales de uso del agua con base en la 
rentabilidad económica de sus usos respetando el medio 
ambiente.  
• Sensibilizar a la población sobre las relaciones entre las personas, 
los recursos y el medio ambiente para el aprovechamiento y uso 
racional del agua.  
• Fomentar la seguridad hídrica y alimentaria en las comunidades 
de la cuenca alta que se abastecen temporalmente de agua de 
lluvias y deshielos (recarga de acuíferos).  
• Generar espacios y mecanismos que faciliten la concertación con 
los diversos actores de las cuencas hidrográficas.  
• Hacer más eficiente la gestión del PEMS-AUTODEMA 
estableciendo mecanismos de medición a través de indicadores 
de resultados y desempeño en cada unidad operativa.  
• Asignar un nuevo rol a PEMS-AUTODEMA como responsable de 
la gestión de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible en 






• Ser eficientes y eficaces en su rol de Operadores de 
Infraestructura Mayor de los Sistemas Hidrológicos de los ríos 
Colca y Chili.  
• Formular, ejecutar y evaluar Planes de Seguridad laboral en las 
actividades y obras del proyecto (propender a la obtención del ISO 
18000 - Gestión de seguridad y salud ocupacional).  
• Elaborar, desarrollar y evaluar planes de adecuación y manejo 
ambiental (PAMA) de las principales estructuras hidráulicas a 
efecto de garantizar una calidad ambiental adecuada (propender a 
la obtención del ISO 14000 - Obtención de estándares 
internacionales de gestión y seguridad ambiental).  
• Formular, desarrollar e implementar el Plan de Acción Ambiental y 
Social (PAAS).  
MISIÓN 
Somos un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional de 
Arequipa que gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes – 
Siguas, con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso hídrico 
para la población, la ampliación de la frontera agrícola, la generación 
de energía eléctrica y el desarrollo de actividades económicas 
productivas; promover el uso racional y eficiente del agua, la 
reconversión agraria para la seguridad alimentaria y la exportación, 
así como la promoción de la inversión privada para el desarrollo de la 




Son funciones generales del PEMS – AUTODEMA las siguientes:  
a. Gestionar el Proyecto Especial Majes-Siguas, así como el Sistema 





b. Definir y aplicar mecanismos y procesos de elaboración, revisión 
y entrega de informes periódicos a la CAF y otras fuentes de 
financiamiento.  
c. Garantizar la ampliación de la frontera agrícola y generación de 
energía hidroeléctrica; así como la disponibilidad de recursos 
hídricos para consumo de la población y en actividades 
económicas productivas.  
d. Implementar la infraestructura hidráulica mayor de la Primera y 
Segunda Etapa del PEMS, así como de las áreas involucradas.  
e. Promover una cultura del uso racional y eficiente del agua.  
f. Promover la reconversión productiva para la seguridad alimentaria 
y la agroexportación.  
g. Promover la inversión privada nacional e internacional y la 
participación empresarial durante la ejecución y desarrollo del 
PEMS.  
h. Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial en 
coordinación con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales 
involucrados.  
i. Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos 
hídricos de las cuencas de su ámbito, en armonía con la 
preservación y conservación del ambiente.  
j. Garantizar la operación, mantenimiento y seguridad de la 
infraestructura hidráulica mayor.  
k. Implementar medidas de seguridad laboral y manejo ambiental.  
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 






Figura N° 2 

























1.5.2 Normas legales  
 Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado 
y modificatorias. 
 Decreto Supremo N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 Resolución N° 282-2012-OSCE-PRE que aprueba la Directiva 
N° 007-2012-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables al Registro 
de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)”. 
 
1.5.3 Las compras estatales como política de estado 
La definición tradicional de lo que es Compras Estatales indica que 
se trata de las compras de bienes, contrataciones de servicios y/o 
ejecuciones de obras, que las entidades del Estado realizan para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Ricardo Rodríguez Ardiles2 señala que es “una herramienta de 
desarrollo integral, pues puede promover mediante su uso eficiente 
la corrección de desequilibrios que posee la sociedad, promoviendo 
mayor empleo, inclusión de minorías, fortalecimiento empresarial y 
mayores beneficios para la población”. 
1.5.3.1 Importancia de la política de compras estatales  
La gestión de las adquisiciones públicas ha sido y es un tema 
de primera prioridad para los gobiernos. La proporción de las 
compras y contrataciones al sector privado en los 
presupuestos públicos es muy relevante y creciente; la 
                                                          
2 RODRÍGUEZ ARDILES, Ricardo.  “Principios Generales de la Contratación Pública”. OSCE. 





eficacia y eficiencia de las mismas son fundamentales para 
el logro de los objetivos de la función pública. Hacer bien o 
hacer incorrectamente la función de adquisiciones significa 
una buena o una mala asignación de los recursos públicos, 
y ello va en directo beneficio o detrimento de la sociedad que 
es de donde provienen esos recursos en forma de tributos, 
tasas y precios que fluyen hacia el Estado.3  ( 
Muchas veces se ha confundido que con una gestión de 
adquisiciones pierde el Estado; el Estado genera sus 
recursos ejerciendo su poder coactivo sobre la sociedad 
para financiar los bienes y servicios públicos; por lo tanto, es 
ésta la que recibe los perjuicios en términos de menor 
bienestar de los hogares y menor competitividad de la 
economía.  
Lo anterior caracteriza brevemente las razones 
fundamentales por las cuales la política de compras públicas 
es una política de Estado. Sin embargo, la eficiencia de la 
misma no se obtiene aisladamente, sino que depende del 
funcionamiento adecuado, en particular la de los recursos 
humanos.  
La mayor legislación o los mejores procedimientos 
administrativos del proceso de adquisiciones estatales, son 
insuficientes sin una participación de un funcionario público 
jerarquizado, profesionalmente confiable y con mayor 
autonomía en la decisión, que haga más creíble la vez de su 
actuación, sin necesidad de estar demostrando en cada 
paso la honestidad de sus acciones. Los funcionarios 
requieren una profunda transformación para responder a las 
                                                          






nuevas necesidades de la administración y de la gestión 
pública.  
1.5.3.2 La reforma del Estado y las adquisiciones públicas: la 
desburocratización de los procesos de compras 
estatales y la desregulación de la contratación de 
cometidos o cervices públicos.  
Las políticas de desburocratización y desregulación de los 
procesos de contrataciones estatales, en el marco de las 
reformas del Estado emprendidas por las entidades, han 
atendido las distorsiones de una administración pública 
excesivamente centralizada, autoritaria y formal donde han 
predominado las trabas y las desconfianzas más que la 
penalización de las malas gestiones. Ello ha producido 
confusiones que tendieron permanentemente a dejar de 
privilegiar los principios fundamentales de la administración 
pública de eficacia, eficiencia y economía en la asignación 
de los recursos, para obtener los mejores resultados del 
punto de vista del usuario final de los servicios públicos, es 
decir, el ciudadano.  
La desburocratización del proceso de compras y la 
desregulación de la contratación de cometidos públicos, han 
sido los instrumentos concretes que se han utilizado en los 
procesos de reforma de las adquisiciones estatales, en el 
entendido de que actuando sobre la burocracia y las 
regulaciones excesivas, se están neutralizando las causes 
principales de sus disfuncionalidades.  
La utilización de esos instrumentos corresponden con los 
cambios en el papel de la gestión del Estado, que ha venido 
evolucionando de la prestación directa a la prestación 





de servicios reglamentada a las trasferencias de pagos por 
servicios contratados; de estructuras verticales basadas en 
el principio de la autoridad central a operaciones 
desconcentradas y descentralizadas con delegación de 
competencias y de decisiones; de privilegiar una cultura 
basada en los procedimientos y en la utilización de insumos 
para medir el éxito o fracaso de la función pública, a una 
centrada en lograr resultados en términos de su misión y de 
la satisfacción de los usuarios.  
Actualmente satisfacer el interés general supone reconstruir 
el espacio de la acción pública, con una mayor interacción 
entre el Estado y el mercado, entre lo público y lo privado, 
cuyos límites están variando, definiendo nuevas formas de 
actuación del Estado.  
A través de la desburocratización de los sistemas de 
compras estatales se ha tendido a atacar las rigideces que 
coartan la iniciativa de los funcionarios, el centralismo 
excesivo que privilegia lo rutinario ante lo sustantivo, el 
ritualismo y la formalidad de los trámites y los sistemas de 
control basados en la presunción preventiva de la 
irregularidad.  
A través de la desregulación de las contrataciones públicas 
se han incorporado los cambios del papel tradicional del 
Estado en la sociedad ("Welfare State"). Esos cambios en la 
solución de las llamadas fallas de mercado que justifica la 
intención directa o indirecta (a través de regulaciones) del 
Estado en la economía, han dado lugar a amplias 
discusiones que han reafirmado una gran conclusión: así 
como el mercado puede alejar a la economía de situaciones 
óptimas dadas determinadas circunstancias (existencia de 





monopolios naturales, problemas de riesgo moral y 
selección adversa asociados a problemas de información, 
externalidades, existencia de bienes públicos, etc.), la acción 
del Estado promoviendo el acercamiento a situaciones más 
eficientes, puede dar como resultado situaciones aún menos 
eficientes.  
En concordada con esa conclusión, se observa en diversos 
países procesos de revisión del papel del Estado. Esto ha 
dado lugar, por un lado, a procesos de privatización (Gran 
Bretaña, Argentina y Chile presentan claramente este tipo de 
proceso) y por otro lado, a la implementación de cambios en 
el funcionamiento del Estado tendientes a la obtención de un 
Estado más eficiente, brindando mejores servicios a un 
menor costo y estableciendo la necesidad de encargar al 
sector privado cometidos estatales o forma de prestarlos sin 
perder la privacidad de lo público (procesos de este tipo se 
observan, por ejemplo, en EE.UU, Canadá y Uruguay).  
Los procesos de globalización e integración suponen una 
necesidad imperiosa de poner a los países en competencia 
con las condiciones que se ofrecen a nivel de los mercados 
de bienes y servicios que se verifican a nivel internacional. 
En este sentido un proceso de adquisiciones públicas 
eficiente juega un papel fundamental en la determinación de 
la competitividad sistémica, evitando imponer costos a las 
empresas o a los usuarios asociados a la existencia de 
regulaciones no adaptadas a las condiciones que se 







1.5.4 La modernización de las compras estatales y la reforma del estado  
1.5.4.1  Las disfuncionalidades de los procesos de compras 
estatales: los problemas éticos y de eficiencia  
La gran mayoría de los Estados de la región se encuentran 
abocados al logro de una mejora en la eficacia y eficiencia de la 
gestión pública. Especial importancia dentro de esos procesos 
está la optimización de la gestión de compras estatales, con una 
incidencia fundamental en aquella.  
Los diversos regímenes de adquisiciones estatales han sido 
administrativos, es decir creados por reglamentos y decretos, 
muchas veces tendientes a resolver problemas aislados, con el 
objetivo de posibilitar la corrección y ética.  
Ese objetivo loable, en gran parte de los casos se transformó en 
una legitimación de un accionar de la burocracia estatal que, a 
través de las regulaciones, se transformó en un mecanismo de 
coerción que, en nombre del control y la moral, limitó en exceso 
la creatividad y la iniciativa, estirando las líneas de decisión 
dentro de un centralismo excesivo, creando una estructura que 
pierde los objetivos y es incapaz de establecer metas, haciendo 
prevalecer la administración a través de un formalismo rígido y 
el control interno y externo que presume la deshonestidad en vez 
de los resultados de la gestión de compras.  
Esos problemas condujeron a un proceso de adquisiciones 
estatales lento, con un exceso de trámites, característico de una 
legislación rígida basada en la desconfianza al funcionario. Ello 
redunda en una inadecuada información y transparencia de los 
precios, de las características de los bienes y servicios 
adquiridos por el Estado y reducir en el libre acceso de los 





gestión pública se desarrolla sin una planificación de la función 
de compras, en la mayoría de los casos con la inexistencia de 
una programación de caja o de la tesorería general que dé 
celeridad a los pagos y reduzca los sobreprecios, con controles 
internos inadecuados o inexistentes.  
Todo ello ha significado una mayor pesadez del proceso de 
compras y, en especial del sistema de licitaciones públicas -que 
constituye la mayor parte de las compras estatales- aspecto que 
estableció dudas sobre la bondad material de sus garantías.  
Las características de los procesos de licitaciones públicas de la 
explotación o de la prestación de servicios públicos por parte del 
sector privado, que introdujo el nuevo papel del Estado y del 
Mercado referido anteriormente, requirió el desarrollo de nuevos 
mecanismos menos regulados y más competitivos que 
enfrentaron la poca transparencia de los procedimientos 
administrativos excesivamente burocráticos.  
Por otra parte, durante los últimos 20 años los gobiernos han 
venido aplicando, con diverso grado de intensidad, la 
computación a sus trabajos, desarrollando sistemas de 
procesamiento de datos para satisfacer sus necesidades de 
conocimiento y rapidez. En el campo de las adquisiciones 
estatales, existió un sesgo permanente a la utilización de 
sistemas propietarios, o sin serlos, tendientes a cementar viejos 
procedimientos, procesos y formas organizacionales, 
desarrollando programas ("software") que agregaron dificultades 
a la planificación y a la operación de las compras.  
El funcionamiento de los sistemas de adquisiciones públicas 
evidencia, además, una debilidad de liderazgo, en la medida que 
normalmente no existe un responsable claro y definido sobre el 





encargados gerenciales permanentes, haciendo descansar en 
demasía su correcto funcionamiento en los sistemas de control 
enfocados más a un contralor de la legalidad y de las actividades 
que a la eficiencia. Ello ha provocado insuficiencias en materia 
de asignación de recursos y de medios suficientes en el sector 
público, para ejercer y capacitar en esa función estratégica.  
Por último, la aparición cada vez más frecuente de abusos de 
poder, irregularidades y violaciones de la disciplina 
administrativa y de la transparencia de las actuaciones en la 
utilización de los recursos públicos (corrupción), viene 
agregándose a las imperfecciones en el funcionamiento de los 
sistemas de adquisiciones estatales.  (abastecimiento-
administracion-publica-peru.shtml, 2008) 
1.5.4.2 Los caminos de la modernización de las compras estatales.  
Las disfuncionales resumidas anteriormente que caracterizan al 
sistema de compras y contrataciones estatales, requieren de 
cambio que redefina su misión dentro del sector público, 
adecuado a un funcionamiento más gerencial de éste, basado 
en una reformulación profunda de sus cometidos así como de 
las estructuras organizacionales que los ejecutan, 
reestableciendo los equilibrios que deben darse entre los 
intereses de los beneficiarios finales de los servicios públicos y 
los de la administración. 
1.5.4.3 Funcionamiento más gerencial del sector público: 
reestructura de la gestión tradicional de las compras 
estatales 
Los principios clásicos fundamentales de las adquisiciones 
públicas -publicidad, igualdad de los proponentes y 





los excesivos trámites, de forma de reducir el desaliento y el 
establecimiento de verdaderas barreras a la entrada de 
oferentes. 
Esto ha dado lugar a la incorporación de nuevos principios en el 
sistema de compras estatales basado en: 
La eliminación de pasos y trámites, optando por la rapidez y 
tratando de evitar seguir ciertas formas sin razones sustantivas, 
que imponen costos excesivos y reducen notoriamente la 
tolerancia de los consumidores de bienes y servicios públicos 
por las burocracias; 
La descentralización territorial de las decisiones, la 
desconcentración de funciones operativas y de gestión y la 
delegación de competencias y autoridad; 
La flexibilización de los procedimientos para la presentación de 
propuestas, buscando más la creatividad y bondad del producto 
y / o del proveedor, que la aprobación de un sistema excesivo 
de salvaguardas que se ha convertido en formas modernas de 
cerramientos del mercado y de la falta de competencia; 
Cambiando la desconfianza preventiva de los controles por la 
presunción de veracidad o buena fe, confiando en la gente y en 
su declaración jurada; 
Utilizando el poder de la tecnología de la información y de las 
comunicaciones como una de las llaves fundamentales para la 
transformación de la gestión pública y de la forma que la función 
de compras es prestada; la noción de un gobierno electrónico e 
interconectado entre organizaciones e instituciones, a nivel 
internacional, nacional , regional y local; transformándose en la 
columna vertebral de los servicios públicos, accediendo a los 





desde cualquier localización; buscando como resultado 
programas diseñados más hacia la eficiencia de los procesos, el 
bienestar de los ciudadanos y la competitividad, que a las viejas 
estructuras o a la conveniencia de los servidores públicos; 
A modo de ejemplificación, en la introducción de instrumentos de 
modernización y reforma de los sistemas de adquisiciones 
públicas se destacan: 
La redefinición de ordenadores primarios de las contrataciones, 
acercándolos directamente a la función de compra específica, 
delegando atribuciones y competencias. 
La flexibilización del contenido de los pliegos, simplificando las 
publicaciones y la extensión de la información requerida; 
La introducción de procedimientos de licitación abreviada y 
establecimiento de nuevos topes para las licitaciones públicas, 
permitiendo las compras fraccionadas cuando se considera 
conveniente para la función pública; 
La ampliación de las causales de la contratación directa, en 
especial en los casos de licitaciones desiertas, así como en la 
introducción de regímenes especiales de contratación para 
lograr una mayor adaptabilidad a las características diferenciales 
de los mercados o de los propios bienes y servicios cuando así 
se requiere; 






La diferenciación del régimen de contrataciones de las empresas 
públicas que enfrentan nuevas situaciones de mercado, con las 
contrataciones de la administración pública; 
La introducción de la reforma tecnológica de la informática y de 
las comunicaciones en la preparación de los pliegos, la 
preparación y presentación de las propuestas y su análisis. 
La readecuación de los mecanismos de negociación y de pago, 
eliminando o reduciendo las formalidades para gastos menores, 
introduciendo la modalidad de anticipos, pagos al contado y la 
delegación de atribuciones no privativas a ordenadores de 
gastos; 
La autorización de compra directa de inmuebles, la simplificación 
de las decisiones sobre arrendamientos, la permuta de bienes la 
autonomía en el manejo registrado de las donaciones; 
La construcción de mesas de precios referenciales conectados 
informáticamente y de registros generales de proveedores; 
La modificación de la función del auditor, cambiando la cultura 
del "check- list" por una de control de la eficiencia de la gestión 
de compras, promoviendo el autocontrol y la administración, 
buscando mayor autonomía contra mayor responsabilidad; 
El establecimiento de manuales, procedimientos estándares y 
servicios de control de calidad de las compras; entre los más 
destacables. 
1.5.4.4 Los cambios en la gestión de adquisiciones públicas 
originados en el nuevo papel del Estado y el mercado en la 






La simplificación y modernización del conjunto de relaciones y 
restricciones que limitan el libre funcionamiento de los mercados, 
ha sido una de las áreas de reforma de los sistemas de compras 
estatales principalmente en los procesos de contratación con el 
sector privado u otra organización pública de la provisión directa 
de cometidos públicos o de la forma de prestarlos sin transferir 
la responsabilidad por el mismo, que antes realizaba una 
repartición del Estado. 
La utilización de las fuerzas del mercado para la entrega más 
eficiente y equitativa de los bienes o servicios públicos a los 
ciudadanos, reduciendo los costos y ampliando su acceso, al 
mismo tiempo que se mantiene la protección del interés público, 
ha adquirido varias modalidades: 
Concesión (contracting out): implica transferir la operación de 
una función a un contratista por un tiempo determinado, sin 
transferir la responsabilidad por la misma; 
Contratación de servicios con terceros (outsourcing): implica 
adquirir un servicio bajo contrato con una organización externa 
al sector público; 
Descentralización: transferir responsabilidades nacionales a otro 
nivel del gobierno a las empresas públicas; 
Contratación con funcionarios o ex-funcionarios públicos 
(employee takeover): implica un acuerdo de contratación entre 
el gobierno, un empleado o grupo de éstos que permita entregar 
un servicio del gobierno como un contratista privado o para 
obtener una licencia para un activo de este; 
Asociación (partnering): implica un acuerdo de colaboración 





claros objetivos, términos y condiciones que protejan el interés 
público; 
privatización: implica transferir la propiedad estatal de una 
empresa pública, holding o servicio público a inversores privados 
cuando no existen razones de interés general para retenerlo 
dentro del gobierno; 
Regulación: establecimiento obligatorio de reglas mandatarias 
que prohíban o requieran acciones específicas en determinadas 
circunstancias. 
 
Figura N° 3 
 
 
Fuente: Ley de Contrataciones del Estado. 
 
1. Licitación Pública, que se convoca para la contratación de bienes y obras, 






2. Concurso Público, que se convoca para la contratación de servicios, dentro 
de los márgenes establecidos por las normas presupuestarias. (22 días 
hábiles) 
3. Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación de bienes, 
servicios y ejecución de obras, conforme a los márgenes establecidos por las 
normas presupuestarias. La Adjudicación Directa puede ser Pública o 
Selectiva. (10 días hábiles) 
 
4. La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la 
contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo 
establecido para la Adjudicación Directa en las normas presupuestarias. En 
caso contrario, se convoca a Adjudicación Directa Selectiva. (10 días hábiles) 
5. Adjudicación de Menor Cuantía, puede ser Adjudicación de Menor Cuantía 
y Adjudicación de Menor Cuantía Derivada. La Adjudicación de Menor 





Figura N° 4 
Flujograma De Procedimiento Compras Que Se Efectúan Por Montos Menores O Iguales A 3 Uit 
Área Usuaria 
Jefe Inmediato o 
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Elabora cuadro comparativo 












presupuestal, y valida la 
Buena Pro 
Gira O/C u O/S, realiza 
interface del SIGA al SIAF y 
realiza fase de Compromiso 
Se notifica a proveedor y 
efectúa seguimiento y 
control de la ejecución 
contractual 
Se recepciona los bienes y 
los servicios, se otorga 
conformidad por parte de 
almacén y área usuaria 
Se remite la O/C u O/S, 
Factura, Guía de Remisión, 
Conformidad al Área de 
Contabilidad y Tesorería 
para el devengado y giro 
correspondiente 
Se remite los Bienes y 




Fuente: Fuente: AUTODEMA (PEMS), Proyecto Especial 





1.5.5 Gestión de contrataciones y adquisiciones del estado 
El Sistema de Abastecimiento se instituye por Decreto Ley Nº 22056, a 
partir del 01 de enero de 1978. 
Órgano rector del Sistema fue el ex Instituto Nacional  de 
Administración Pública – INAP, como Oficina Central Técnico 
Normativa y como órganos de ejecución las Oficinas de Abastecimiento 
de los Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados y Concejos 
Municipales. 
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se disuelve por 
mandato de la Ley Nº 26507 del 19 de julio de 1995.  
Por Decreto Ley Nº 22867 del 22 de enero de 1980, sobre la Ley de 
desconcentración de Atribuciones de los Sistemas de Personal, 
Abastecimiento y Racionalización, se dispone la desconcentración de 
las decisiones relativas a los procesos técnicos del abastecimiento de 
bienes y servicios, en los diferentes niveles institucionales de los 
organismos conformantes del sistema. 
Mediante Decreto Supremo Nº 065-85-PCM, que aprueba el 
Reglamento Único de Adquisiciones para el suministro de bienes y 
prestación de servicios no personales para el sector público. 
Mediante decreto supremo Nº 034-80-VC, del 21 de noviembre de 
1980, se aprueba el Reglamento Único de Licitaciones y Contrato de 
Obras Públicas – RULCOP. 
Que por Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
que rige a partir del 29 de setiembre de 1998, conjuntamente con su 
reglamento el Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, la misma que deroga 





Que por las modificaciones producidas en la Ley 26850, mediante 
Decreto Supremo Nº 021-2001-PCM, se aprueba el TUO de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2001-PCM su reglamento. 
Con fecha 29 de noviembre del 2004, se aprueba el decreto Supremo 
Nº 083-2004-PCM, TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM. 
Finalmente, mediante Decreto Legislativo Nº 1017 se aprueba la nueva 
Ley de Contrataciones del Estado, en mérito a la delegación de 
facultades del Legislativo para normar en materias relacionadas con la 
implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados 
Unidos. 
1.5.5.1 Sistema de abastecimiento 
También denominado logística, comprende al conjunto de 
órganos, funciones, acciones y medios destinados a prever y 
proveer, los recursos necesarios que posibiliten  realizar las 
actividades a cargo de una organización en tiempo, forma y al 
costo más oportuno y en un marco de productividad y calidad.4 








                                                          





La Administración y disposición final de los bienes duraderos 
adquiridos y obtenidos. 
En cambio la actual Ley de Contrataciones y Adquisiciones se 
circunscribe solo a los procesos técnicos de programación 
(Plan Anual de Adquisiciones) y de obtención (Proceso de 
Selección), y las normas emitidas por la Superintendencia de 
Bienes Nacionales, a los procesos técnicos de altas, 
administración y disposición final de bienes del activo fijo, por 
lo que los demás procesos se desarrollan de acuerdo a las 
normas emitidas por el ex INAP y/o a directivas institucionales. 
LA CADENA DEL ABASTECIMIENTO 
La cadena del abastecimiento está compuesta por los 
siguientes elementos básicos: 
 El servicio al cliente 
 Los inventarios (Almacén) 
 Los suministros 
 El transporte y la distribución 
 El almacenamiento 
INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN DE 
ABASTECIMIENTO 
1. Sobre la velocidad del ciclo / flujo logístico, desde el 
momento que se genera el pedido de compra, hasta que se 
entrega el producto al usuario. 
2. Los costos que se agregan a un producto o servicio, durante 






3. El grado de satisfacción del usuario, no por el tiempo de 
entrega si no por la calidad misma del servicio de 
abastecimiento. 
CONSIDERACIONES DE LA LEY PARA UNA EFICIENTE 
GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO 
Teniendo en cuenta que el sistema de abastecimiento es uno 
de los factores decisivos en la gestión institucional. La 
provisión de bienes y servicios a los mejores precios del 
mercado y en forma oportuna permite el cumplimiento de las 
actividades, proyectos, metas y objetivos institucionales 
considerados en sus presupuestos y planes estratégicos. Por 
lo que, con el fin de lograr un importante nivel de ahorro de 
los recursos públicos y eliminar fuentes de corrupción, se 
plantea la modalidad de compras corporativas o las compras 
en bloque a través de las siguientes acciones.5: 
 Independizar de los Pliegos y Unidades Ejecutoras, las 
acciones y operaciones de abastecimiento, trasladándolas 
a un Organismo del nivel central (no “centralizado”), 
manteniendo en aquellos los recursos necesarios mínimos 
para solventar gastos de menor cuantía  y urgentes. 
 Asignar a este Organismo el nivel central, la 
responsabilidad de abastecer de bienes y servicios a los 
Organismos de Gobierno Central e Instituciones Públicas 
Descentralizadas, desarrollando todos los procesos 
técnicos  del sistema de abastecimiento. 
 Este Organismo debe reunir  a personal de altas 
calificaciones técnicas, profesionales, morales, de 
                                                          
5 CASTAÑEDA SANTOS Victoriano “Abastecimiento General de Bienes y Servicios Aplicación 





personalidad y de experiencia y tener la autonomía 
suficiente para no mediatizar sus responsabilidades. 
 Revisión de la actual reglamentación del sistema de 
abastecimiento, orientándola a su simplificación, viabilidad 
y verificación ex – post y por resultados. 
 Crear un centro de capacitación  de Administración 
Gubernamental, al que necesariamente deban asistir 
todas las personas que desarrollan funciones en cada uno 
de los Sistemas Administrativos. 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES 
 Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los 
siguientes principios: 
 Principio de Moralidad.- Los actos deben caracterizarse 
por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y 
probidad. 
 Principio de Libre Competencia.- Se debe fomentar la más 
amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y 
participación de postores. 
 Principio de Imparcialidad.- Los acuerdos y resoluciones 
se adoptarán en estricta aplicación de la Ley y el 
Reglamento y con objetividad. 
 Principio de Eficiencia.- Los bienes, servicios o ejecución 
de obras que se adquieran o contraten, deben reunir los 
requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega. 
 Principio de Transparencia.- Los criterios de calificación 





postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso 
de selección a la documentación de las adquisiciones  y 
contrataciones. Salvo las excepciones señaladas por la 
Ley y su reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de 
la buena pro y resultados deben ser de público 
conocimiento. 
 Principio de Economía.- Se aplicarán los criterios de 
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso 
de los recursos, evitándose exigencias y formalidades 
costosas e innecesarias. 
 Principio de Vigencia Tecnológica.- Los bienes, servicios 
o ejecución de obras deben reunir las condiciones de 
calidad y modernidad tecnológica necesaria, desde que 
son adquiridos o contratados por un determinado tiempo 
de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y 
repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos 
y tecnológicos. 
 Principio de Trato Justo e Igualitario.- Todo postor  debe 
tener participación y acceso para contratar con las 
entidades, en condiciones semejantes a las de los demás, 
estando prohibidos los privilegios, ventajas o 
prerrogativas, salvo las excepciones de Ley y su 
Reglamento. 
 
1.5.6 CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Entidades comprendidas en la Ley de Contrataciones y 






 El Gobierno Nacional y sus Instituciones y organismos  públicos 
descentralizados. 
 Los Gobiernos Regionales 
 Los Gobiernos Locales 
 Los Organismos Constitucionales Autónomos  
 Las Universidades Públicas 
 Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social. 
 Los Institutos Armados y la Policía Nacional del Perú 
 Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de 
naturaleza análoga de los Institutos Armados y Policía Nacional del 
Perú. 
 Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de 
propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las Empresas 
mixtas en las que el control de las decisiones  de los órganos de 
gestión esté  en manos del Estado. 
 Los proyectos, programas, órganos desconcentrados y demás 
unidades orgánicas, funcionales y ejecutoras y/u operativas de los 
Poderes del Estado y los Organismos Públicos descentralizados. 
 Todas las dependencias como organismos públicos descentralizados, 
unidades orgánicas, proyectos programas, empresas, fondos 
perteneciente o adscritos a los niveles de gobierno central, regional o 
local, así como los organismos a los que alude la Constitución Política, 
y demás que son creadas y reconocidos por el ordenamiento jurídico 
nacional.  
Contrataciones y Adquisiciones no comprendidas en la Ley 
 La contratación de trabajadores, empleados, servidores o funcionarios 
públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral 





 La contratación de auditorías externas en o para las Entidades, la que 
se sujeta a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas 
las demás contrataciones que efectúe la Contraloría General de la 
República se sujetan a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo 
y su Reglamento; 
 Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda 
pública; 
 La contratación de asesoría legal y financiera y otros servicios 
especializados, vinculados directa o indirectamente a las operaciones 
de endeudamiento interno o externo y de administración de deuda 
pública; 
 Los contratos bancarios y financieros celebrados por las Entidades; 
 Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales 
que celebren las Entidades con personas naturales, con excepción de 
los contratos de consultoría. Asimismo, estarán fuera del ámbito de la 
presente norma, los contratos de locación de servicios celebrados con 
los presidentes de directorios o consejos directivos, que desempeñen 
funciones a tiempo completo en las Entidades o empresas del Estado; 
 Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes 
de propiedad estatal; 
 Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 
transacción; salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el 
Catálogo de Convenios Marco; 
 La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones 





 Los  servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de 
conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la función 
conciliatoria y arbitral; 
 Las contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor, 
por mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional; 
 La concesión de recursos naturales y obras públicas de 
infraestructura, bienes y servicios públicos; 
 La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad 
del Estado, en el marco del proceso de privatización; 
 La modalidad de ejecución presupuestal directa contemplada en la 
normativa de la materia, salvo las contrataciones de bienes y servicios 
que se requieran para ello; 
 Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el 
país cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en el 
territorio extranjero; 
 Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior de 
la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera 
del territorio nacional; 
 Las contrataciones de servicios de abogados, asesores legales y de 
cualquier otro tipo de asesoría requerida para la defensa del Estado 
en las controversias internacionales sobre inversión en foros arbitrales 
o judiciales; 
 Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante remate 
público, las que se realizarán de conformidad con la normativa de la 
materia; 
 Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, 





siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la 
función que por ley les corresponde, y además no se persigan fines de 
lucro; 
 La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la 
posibilidad de contratar con más de un proveedor; y, 
 Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y 
procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados o 
entidades cooperantes, siempre que estén asociadas a donaciones u 
operaciones oficiales de crédito. 
FUNCIONARIOS Y DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA 
ENTIDAD 
Las contrataciones y adquisiciones están a cargo de los siguientes 
funcionarios y dependencias de la entidad: 
1. EL TITULAR DE LA ENTIDAD.- Es la más alta autoridad ejecutiva de 
la Entidad, y ejerce las funciones previstas en la Ley y el Reglamento, 
para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones. 
En el caso de las Empresas del Estado, se entiende por titular de la 
Entidad a su Directorio. 
El Titular de la Entidad puede delegar la autoridad que la Ley le otorga, 
siendo en este caso responsable solidario con el delegado. 
2. LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.-Conforme a la 
organización de cada Entidad, es quien tiene a su cargo la gestión 
técnica, administrativa y financiera de la misma y ejerce las funciones 
previstas en la Ley y el reglamento para la aprobación, autorización y 





En el caso de empresas del Estado, se entiende por máxima autoridad 
administrativa a la Dirección Ejecutiva o Gerencia General, según 
corresponda. 
1.5.6.1 Compras Directas. 
Que según el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de 
Contrataciones del Estado, en su Artículo 3 Numeral 3.3  se 
establece los supuestos taxativos en los, pese a verificarse los 
aspectos subjetivo y objetivo para la aplicación de la normativa 
de contrataciones del Estado, se encuentra fuera del ámbito 
de esta, dentro de estos supuestos se encuentra el literal i) que 
señala que las Contrataciones  cuyos montos, sean iguales o 
inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes 
al momento de la transacción, lo cual no enerva la 
responsabilidad de la Entidad de salvaguardar el uso de los 
recursos públicos de conformidad con los principios de 
moralidad y eficiencia. 
Procedimiento. 
La contratación de bienes y servicios por montos menores o 
iguales a 3 UIT, se realizara de acuerdo al procedimiento 
establecido en el presente lineamiento y otras normas sobre la 
materia. En caso de vacío normativo, se recurrirá a los 
Principios que rigen las contrataciones del Estado, en su 
defecto a los principios del Derecho Administrativo y en 
defecto de éstos, a los de otros ordenamientos normativos. 
Requerimiento del Área Usuaria. 
El requerimiento debe ser efectuado por la Oficina en la cual 
se presente la necesidad, en cual se señalara los datos 
señalados en el Anexo N° 01 para el caso de bienes y el Anexo 





visado por el Jefe del área. En el caso de bienes que necesiten 
la verificación de áreas técnicas competentes deberán tener el 
V°B° de dicha área. 
El requerimiento deberá ser dirigido al Jefe del Órgano de 
Línea del área usuaria, el cual deberá efectuar el registro en el 
SIGA, imprimiendo el Pedido y posteriormente deberá ser 
dirigido al Jefe de la Unidad de Administración para su 
aprobación y derivación correspondiente al Equipo de 
Logística, el cual dependiendo del tipo de requerimiento, en 
caso de bienes lo remitirá al Encargado de Adquisiciones y en 
caso de servicios será  remitido al Encargado de servicios, 
para el estudio de Mercado correspondiente. 
Cotizaciones y Cuadro Comparativo. 
Con el requerimiento el Equipo de Logística procede de la 
siguiente forma: 
 Se verifica el requerimiento y en caso de alguna duda en 
las características técnicas se solicitara al especialista y 
área usuaria opinión sobre el requerimiento efectuado. 
 Se procede a elaborar la Cotización donde se solicitara los 
siguientes datos para el caso de los Bienes Nombre o 
Razón Social de la Empresa, RUC, Dirección, Precio 
Unitario, Si incluye IGV, Marca, Características Técnicas, 
Plazo de Entrega, Garantía, Forma de Pago y otros de ser 
el caso, y para el caso de Servicios, Nombre o Razón 
Social de la Empresa, RUC, Dirección, Precio Unitario, Si 
incluye IGV, Términos de Referencia, Materiales a utilizar 
señalando cantidad y señalando marca, Plazo de 
Ejecución, Garantía, Forma de Pago. Las cotizaciones será 





por cada dependencia, los mismos que serán 
administrados por el Jefe de Equipo de Logística.  
 Las cotizaciones serán remitidas a postores potenciales del 
rubro, habilitados en la SUNAT. 
 Las cotizaciones será remitida a 3 postores como mínimo. 
 Las cotizaciones debidamente llenadas y firmadas por los 
postores deberán ser presentadas en secretaría de la 
Unidad de Administración, en donde se recepcionará 
registrando fecha y hora de recepción, en caso de ser 
enviada a través de correo electrónico deberá imprimir el 
correo y en el reverso la cotización y será presentado en 
secretaría de la Unidad de Administración, en donde se 
recepcionará registrando fecha y hora de recepción, 
posteriormente será remitido a la Oficina del Equipo de 
Logística con el proveído correspondiente. Las 
Cotizaciones no debe tener una antigüedad mayor a los 30 
días calendarios. 
 La Oficina del Equipo de Logística podrá solicitar a las 
áreas usuarias de ser necesario la opinión técnica sobre las 
cotizaciones recibidas por parte de los proveedores, previa 
a la emisión de la Orden de Compra o de Servicio. 
 El Equipo de Logística con la información de las 
cotizaciones, elabora el cuadro comparativo de precios, de 
acuerdo al Anexo N° 03 para el caso de Bienes y del Anexo 
N° 04 para el caso de Servicios, el cual será visado por el 
encargado de adquisiciones y/o de servicios y por el Jefe 








 La Oficina del Equipo de Logística solicitara la 
disponibilidad presupuestal, señalando la Meta, Específica 
de Gasto y Monto, la cual será dirigida al Jefe de la Unidad 
de Planeamiento y Presupuesto. 
 Una vez recabada la disponibilidad presupuestal, se valida 
el otorgamiento de la Buena Pro 
 Para la elaboración de las Orden de Compra y de Servicio 
deberán contener la siguiente documentación fuente: 
1. Anexo 01 y/o 02 de ser el caso. 
2. Cotizaciones. 
3. Anexo N° 03 y/o 04 de ser el caso. 
4. Disponibilidad Presupuestal. 
 
Orden de Compra o Servicios. 
 Con la documentación completa señala líneas arriba se 
procede a elaborar la Orden de Compra o de Servicios en 
el SIGA, la cual contara con las firmas del Encargado de 
Adquisiciones o de Servicios y del Jefe de Equipo de 
Logística. 
 Realizar la interface con el SIAF y realizar el Compromiso. 
 Notificar el proveedor  la orden de compra o servicio, para 
su atención donde deberá firmar el cargo señalando 
nombre de la persona que recepciona, DNI, fecha y hora. 
De la Recepción y Conformidad. 
 Para el caso de Bienes estos deberán ser internados en el 





Orden de Compra y Propuesta del Proveedor, en caso 
estar conforme se levantara  el Acta de Conformidad de 
acuerdo al Anexo N° 05, el cual será remitido al Oficina del 
Equipo de Logística, en donde se adjuntara la Guía de 
Remisión, Factura y la Garantía en caso que lo amerite. 
 En caso que los Bienes no se encuentre de acuerdo a la 
cantidad o características técnicas, se levantara un acta de 
observaciones el cual deberá ser comunicada al proveedor, 
para la subsanación otorgándole un plazo máximo de 5 
días, en caso de no realizar la subsanación se procederá a 
la resolución contractual de la Orden de Compra. 
 Para el Caso de Servicios estos deberán de ser 
recepcionados por el área usuaria, de acuerdo a los 
términos de referencia de la Orden de Servicio y Propuesta 
del Proveedor, en caso de estar conforme se levantara el 
Acta de Conformidad de acuerdo al Anexo N° 06, el cual 
será remitido al Oficina del Equipo de Logística, en donde 
se adjuntara la Factura o Recibo por Honorarios 
Profesionales y la Garantía en caso que lo amerite. 
 En caso que el Servicio no se encuentre de acuerdo a las 
características técnicas, se levantara un acta de 
observaciones el cual deberá ser comunicada al proveedor, 
para la subsanación otorgándole un plazo máximo de 5 
días, en caso de no realizar la subsanación se procederá a 








A la fecha no se ha encontrado información que cubra expectativas 




Dado que los procesos vigentes para adquisiciones del estado son 
conocidos como procesos engorrosos o burocráticos, más aun los que 
corresponden a compras de menor cuantía o de montos menores a las 3 
UIT Es probable que aplicando mejoras a los procesos de compras de 









2.1. Técnicas e instrumentos 
 
TABLA Nº 01: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES 
 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 
Entrevista Cuestionario  
Jefaturas de Logística de 
entidades del estado 
Observación 
documental 






2.2. Estructuras de los Instrumentos 
 Estudios preliminares bibliográficos 
 Selección de la bibliografía básica 
 Recopilación, procesamiento y análisis de la información 











La investigación empezará durante los meses de febrero y julio del 
presente año 2015. 




Área Logística  
Para esta fase de la investigación se aplicara la 
investigación descriptiva. Esta mencionada herramienta 
proporcionará la información con mayor importancia, ya 
que con la misma se traduce la información necesaria 
acerca del rubro al que se está enfocando el proyecto; 
todo esto a través de un conjunto de preguntas específicas 
a los encuestados y que puedan responder con facilidad. 
 Conocimiento de cualidades del producto 
 Sobre la aceptación del producto  
 Saber si se tendrá la aceptación debida por tipo de 
segmento de mercado objetivo 








2.4. Estrategia de Recolección de Datos 
2.4.1 En la Preparación 
En esta fase se acopiará la información necesaria para diseñar el 
plan de tesis, y se empezará a formular los diversos instrumentos en 
los que quedará registrada la información ya sea de fuentes 
primarias como las secundarias 
 
2.4.2 En la Ejecución 
 
Recolección de información documental se recurrirá a Internet, Web, 
periódicos y revistas para buscar las publicaciones sobre el tema 
materia de estudio, Luego la recolección de información de campo 
se irá a encuestar a un número de personas dentro del segmento de 
jóvenes y adultos.  
 
2.4.3 En la evaluación 
Al tener la información en archivo se procederá a analizar la misma y 
llevar a cabo la interpretación de los resultados sobre todo aquella 
información acopiada a través de las fuentes información primarias, 
para empezar a redactar el borrador de tesis para su posterior 
presentación. 
1.7 ÁREA DE LOGÍSTICA 
 
1.7.1 Organización (todo del área de logística ) 
GERENCIA EJECUTIVA DEL PEMS - AUTODEMA  
La Gerencia Ejecutiva es el órgano ejecutivo de mayor nivel 
jerárquico del PEMS - AUTODEMA, responsable del cumplimiento 





acuerdo con las políticas establecidas para el proyecto por el 
Gobierno Regional Arequipa. Se encuentra a cargo de un Gerente 
Ejecutivo, designado por Resolución Ejecutiva Regional, quien es la 
máxima autoridad técnica y administrativa del PEMS, y es el Titular 
de la Unidad Ejecutora Presupuestal. Depende directamente del 
Presidente del Gobierno Regional Arequipa.  
La Gerencia Ejecutiva del PEMS – AUTODEMA dirige, coordina, 
supervisa, ejecuta, evalúa, administra y controla la ejecución de las 
metas y actividades técnicas, financieras y administrativas del 
Proyecto Especial. Ejerce su representación legal con las facultades 
y obligaciones señaladas en el presente Manual.  
La Gerencia Ejecutiva del PEMS cuenta con un equipo de 
profesionales asesores de Alta Especialización, cuyas labores o 
actividades serán asignadas por ésta, no teniendo carácter 
ejecutivo.  
Son funciones del Gerente Ejecutivo del PEMS-AUTODEMA  
a) Dirigir la gestión integral del PEMS-AUTODEMA, acorde a sus 
objetivos, metas y directivas del Gobierno Regional, las 
Autoridades Nacional, Regional y Local del Agua, y otras 
instituciones vinculadas al desarrollo integral del proyecto.  
b) Programar, ejecutar y supervisar la gestión técnica, social, 
administrativa, financiera y presupuestaria del PEMS-
AUTODEMA.  
c) Delegar facultades de representación para trámites 
administrativos, judiciales y otras que faculte la ley.  
d) Realizar actos de disposición y adquisición de bienes, así como 





con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el marco legal 
vigente sobre la materia.  
e) Disponer el cumplimiento de las directivas emanadas del 
Gobierno Regional y la aplicación de las políticas, normas y 
documentos de gestión del PEMS.  
f) Gestionar el apoyo técnico y financiero nacional e internacional 
que requiere el PEMS.  
g) Formular y proponer al Presidente del Gobierno Regional de 
Arequipa los planes, programas y presupuesto institucional de 
cada ejercicio de gestión.  
h) Aprobar los contratos individuales de trabajo, así como la 
resolución de los mismos de acuerdo con las normas vigentes.  
i) Proponer al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa para 
su aprobación, la estructura de cargos, categorías, niveles y 
escala de remuneraciones del personal, en un plazo no mayor 
de treinta días calendario de aprobado el presente Manual, y 
cada vez que se requieran modificaciones.  
j) Elevar los informes técnico-financieros de la marcha del PEMS 
para su revisión y/o aprobación a las instancias correspondientes 
del Gobierno Regional Arequipa, Ministerio de Economía y 
Finanzas – Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público y por su intermedio a acreedoras por operaciones de 
endeudamiento como la CAF y otras organizaciones.  
k) Disponer la apertura de cuentas bancarias con arreglo a las 
Normas Técnicas de Control, Normas de Administración y del 
Sistema Nacional de Tesorería; cuentas por fuente de 





el Banco de la Nación para la ejecución de la II Etapa del 
Proyecto Majes Siguas.  
l) Aprobar bases, presupuestos, memorias descriptivas, 
especificaciones técnicas para estudios, servicios y expedientes 
técnicos para obras; así como las asignaciones de fondos 
necesarios para su ejecución de acuerdo a la normatividad 
vigente.  
m) Expedir Resoluciones Gerenciales Ejecutivas en asuntos de su 
competencia y demás disposiciones que sean necesarias para 
la buena marcha del PEMS.  
n) Firmar los contratos y convenios relacionados a la gestión del 
PEMS informando al Presidente del Gobierno Regional de 
Arequipa.  
o) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones.  
p) Aprobar la conformación de los Comités para conducir los 
procesos de selección y otros Comités Especiales, a propuesta 
de los órganos correspondientes.  
q) Aprobar los términos de referencia, expedientes técnicos y bases 
así como autorizar la convocatoria de los procesos que el PEMS 
lleve a cabo.  
r) Aprobar y suscribir la Liquidación Final de Contratos, mediante 
Resolución Gerencial Ejecutiva, debiendo cautelar que la obra 
terminada sea inscrita en el margesí de Bienes del Gobierno 
Regional de Arequipa.  
s) Dar cuenta al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, 
sobre los resultados de la gestión y administración del PEMS y 





t) Proponer las auditorías internas y externas respectivas, 
disponiendo las investigaciones e inspecciones que 
correspondan.  
u) Coordinar con las instancias del Gobierno Regional de Arequipa, 
y otras instituciones vinculadas a los procesos de promoción de 
la inversión privada.  
v) Presentar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa los 
Documentos de Gestión para su aprobación.  
w) Aprobar y derogar las resoluciones administrativas.  
x) Delegar las funciones en los casos y plazos que considere 
pertinentes.  
y) Las demás funciones que le delegue o encargue la Presidencia 
Regional y aquellas que le correspondan en materia de su 
competencia.  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
La Oficina de Administración, es el órgano de apoyo encargado de 
la administración del PEMS para el normal desenvolvimiento de sus 
actividades, siendo responsable de los Sistemas de Recursos 
Humanos (AFP-NET, Módulo de planillas, PDT-PLAME), Tesorería 
(Retenciones), Contabilidad (SIAF, SIAD), Abastecimiento (SIGA, 
SEACE); además del Patrimonio (Sistema Administrativo y la 
realización de inventarios para control patrimonial) saneamiento 
patrimonial y del trámite documentario. Depende jerárquica, 
administrativa y funcionalmente del Gerente Ejecutivo del PEMS. 
Está a cargo de un Jefe de Oficina que constituye cargo de 
confianza. Mantiene relaciones de coordinación con las Gerencias, 
Sub Gerencias y Oficinas del PEMS - AUTODEMA.  





a) Formular, proponer y ejecutar todas las acciones en materia de 
administración de los recursos humanos, económicos, 
financieros y materiales.  
b) Organizar, dirigir, supervisar y controlar los sistemas de 
Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad, Abastecimiento; 
además de la Administración Financiera.  
c) Asegurar y proporcionar el adecuado suministro de bienes, 
servicios y equipos para el normal desarrollo de las funciones 
del PEMS.  
d) Ejecutar los recursos presupuestales en las fuentes de 
financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente 
Recaudados, Recursos por operaciones de crédito externo, 
conforme al Manual de Operaciones y al Plan Operativo 
Institucional vigente.  
e) Verificar y controlar los fondos y valores del cofinanciamiento de 
la II etapa, así como efectuar los pagos correspondientes del 
fideicomiso en el Banco de la Nación:  
 Cuenta Operativa  
 Cuenta Especial Cofinanciamiento  
 Cuenta Especial Recaudación RPI  
 Cuenta Especial Recaudación RPMO  
 Pagos por Evento Geológico  
 Pago por el Cofinanciamiento Compensatorio  
 Cuenta Especial Fondo Reserva  
 Cuenta Especial Garantía Soberana  
 Cuenta Especial Reembolso al Gobierno Nacional  





f) Realizar los inventarios físicos y el control patrimonial de bienes 
muebles e inmuebles, cautelando el debido mantenimiento, 
conservación y vigilancia de los activos fijos.  
g) Elaborar y mantener actualizado el archivo de expedientes de 
adjudicatarios y fichas registrales de predios propiedad del 
PEMS.  
h) Aprobar los informes del Comité de Gestión Patrimonial en 
cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.  
i) Prever, programar y controlar el mantenimiento de los bienes 
muebles, inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos, 
cautelando la seguridad e integridad de los mismos.  
j) Llevar y mantener actualizada la contabilidad, así como formular 
los estados financieros.  
k) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones e 
informar al Gobierno Regional de Arequipa.  
l) Participar en los procesos de selección y adquisición de bienes 
y servicios que realice el PEMS.  
m) Brindar el apoyo logístico necesario para la realización de los 
procesos de selección que se lleven a cabo.  
n) Administrar y mantener los sistemas de informática.  
o) Custodiar las Cartas de Garantía de Fiel Cumplimiento 
presentadas en los procesos de selección y contratación 
convocadas por el PEMS, debiendo informar en forma 






p) Llevar a cabo el proceso de selección del personal y proponer 
los contratos individuales de trabajo y resolución de los mismos 
a la Gerencia Ejecutiva del PEMS.  
q) Administrar el Portal Institucional del PEMS, en el marco de las 
disposiciones legales sobre transparencia y acceso a la 
información pública.  
r) Controlar los sistemas de administración documentaria y 
sistemas de comunicación.  
s) Visar las Resoluciones Gerenciales con relación a la ejecución 
presupuestal y aquellas que se encuentren en el ámbito de su 
competencia.  
t) Promover la realización de actividades para el desarrollo 
personal y de promoción social de los trabajadores.  
u) Formular el Plan de Actividades correspondiente a su oficina y 
evaluar su cumplimiento.  
v) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia.  
Para el mejor desempeño de sus funciones la Oficina de 
Administración tiene a su cargo cuatro (4) Áreas Funcionales no 
Estructuradas: Contabilidad, Recursos Humanos, Logística y 
Servicios, y Patrimonio y Saneamiento Patrimonial.  
 
Área de Logística y Servicios, se encarga de realizar las acciones 
relacionadas con los procesos de abastecimientos, de servicios 
auxiliares y del cumplimiento de las normas del proceso de 







Son funciones del Área de Logística y Servicios  
a) Conducir y supervisar la elaboración del Cuadro de 
Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones de cada 
ejercicio presupuestal.  
b) Dirigir y controlar la programación de adquisiciones así como 
el registro, almacenamiento y distribución de bienes, equipos y 
materiales que requiera la Entidad.  
c) Controlar y supervisar el desarrollo de los procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
d) Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades de: 
mantenimiento y conservación de equipos, instalaciones, 
servicios en general (transportes, telefonía y otros) requeridos 
por el PEMS.  
e) Brindar información y proporcionar el apoyo técnico requerido 
por el Comité Especial de Licitaciones, Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas (Pública y Selectiva) concerniente a la 
adquisición de bienes, servicios y seguros para el PEMS - 
AUTODEMA  
f) Supervisar las acciones de control ejecutada por el área de 
Transportes, como son la seguridad de maquinaria (equipo 
pesado), unidades livianas y bienes patrimoniales de la 
Entidad.  
g) Dirigir y supervisar la elaboración de Estudios de Mercados 
para los procesos de selección de contrataciones de acuerdo 





h) Supervisar la labor del área de transportes referente al control 
del buen uso y estado de todas las Unidades Vehiculares del 
PEMS - AUTODEMA  
i) Consolidar los requerimientos de combustibles de todas las 
gerencias y/ o oficinas, para ser atendidos a través de un 
proceso de selección de contrataciones y adquisiciones.  
j) Supervisar al área de transportes, los requerimientos, la 
distribución y/o consumo de combustible de las diferentes 
unidades orgánicas y áreas del PEMS – AUTODEMA.  
k) Verificar los vales de combustible de acuerdo a la facturación 
de los grifos.  
l) Realizar visitas de supervisión al sector Majes para coordinar 
tareas y funciones con los responsables de: Transportes, 
Almacenes y Coordinador de Abastecimientos Majes.  
m) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones del ámbito 
de su competencia.  
n) Supervisar el cumplimento y buen desarrollo de funciones y 
tareas de los responsables de compras, servicios, procesos, 
almacén, impresiones, transportes, informática y de la 
coordinación de abastecimientos.  
o) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le 
correspondan en materia de su competencia.  
1.8 Procedimiento de Compra al 2014 - 2015 





1.8.1 Estadísticas del Proceso de Compra Directa Atendidos en el año 2014 – 2015 









 2014 2015 
DÍAS PROMEDIO 97.89 23.87 
Fuente: AUTODEMA, Unidad de Logística,  
Área de Compras  2014-2015 
ANÁLISIS: del análisis de los gráficos, donde se muestra los días que se toma desde el Giro de la Orden de Compra 
hasta el Ingreso del Bien/Servicio. Se puede observar que el tiempo promedio de demora en el año 2014 fue de 97.89 








































TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA INGRESO DE BIEN 2014
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA INGRESO DE BIEN 2014








































TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA INGRESO DE BIEN 2015
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA INGRESO DE BIEN 2015













 2014 2015 
DÍAS PROMEDIO 107.14 42.52 
Fuente: AUTODEMA, Unidad de Logística,  
Área de Compras  2014-2015 
 
ANÁLISIS: del análisis de los gráficos, donde se muestra los días que se toma desde el Giro de la Orden de Compra 
hasta la Orden de Pago. Se puede observar que el tiempo promedio de demora en el año 2014 fue de 107.14 días, 



































TIEMPO TRANSCURRIDO  DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA ORDEN DE PAGO 2014
TIEMPO TRANSCURRIDO  DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA ORDEN DE PAGO 2014





























TIEMPO TRANSCURRIDO  DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA ORDEN DE PAGO 2015
TIEMPO TRANSCURRIDO  DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA ORDEN DE PAGO 2015














 2014 2015 
DÍAS PROMEDIO 113.00 44.63 
Fuente: AUTODEMA, Unidad de Logística,  
Área de Compras  2014-2015 
 
ANÁLISIS: del análisis de los gráficos, donde se muestra los días que se toma desde el Giro de la Orden de Compra 
hasta el pago del Bien/Servicio. Se puede observar que el tiempo promedio de demora en el año 2014 fue de 113.00 




































TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA EL PAGO 2014
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA EL PAGO 2014








































TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA EL PAGO 2015
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE GIRO DE LA ORDEN HASTA EL PAGO 2015














 2014 2015 
DÍAS PROMEDIO 26.29 18.65 
  Fuente: AUTODEMA, Unidad de Logística,  
  Área de Compras  2014-2015 
 
ANÁLISIS: del análisis de los gráficos, donde se muestra los días que se toma desde el Ingreso del Bien/Servicio hasta 
el Giro de la Orden de Pago. Se puede observar que el tiempo promedio de demora en el año 2014 fue de 26.29 días, 

































TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA GIRO DE LA ORDEN 2014
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA GIRO DE LA ORDEN 2014






























TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA GIRO DE LA ORDEN 2015
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA GIRO DE LA ORDEN 2015


















 2014 2015 
DÍAS PROMEDIO 95.51 20.76 
Fuente: AUTODEMA, Unidad de Logística,  
Área de Compras  2014-2015 
 
ANÁLISIS: del análisis de los gráficos, donde se muestra los días que se toma desde el Ingreso del Bien/Servicio hasta 
el Pago. Se puede observar que el tiempo promedio de demora en el año 2014 fue de 95.51 días, mientras que en el 































TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA PAGO 2014
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA PAGO 2014
























TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA PAGO 2015
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE INGRESO HASTA PAGO 2015






RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Proceso actual. 
Se muestra una clara mejora en los procesos actuales en el tiempo de 
atención del proceso de compras menores de la AUTODEMA. Así mismo 
la temporalidad del proceso se ha reducido significativamente. 
3.1.1 Ventajas y desventajas de proceso actual 
Respecto del tiempo de giro de la orden hasta el ingreso del bien, se 
puede ver que es una ventaja contar con los bienes/servicios a 
disponibilidad del Área Usuaria en un tiempo promedio de 23.87 
días. Pero no se compara con la agilidad que tienen los procesos de 
empresas Privadas las cuales pueden contar con dichos bienes / 
servicios en el día. Está claro que en el sistema Público de 
contrataciones existe una normativa y trámite documentario 
burocrático el cual hay que cumplir para no caer en ilícitos y con ello 
las consecuencias jurídicas que podría acarrear dichos actos fuera 
de la legalidad establecida. 
3.2 Propuesta de mejora de proceso  
3.2.1 Viabilidad de la mejora. 
La Viabilidad de la mejora se demuestra con los tiempos mejorados 
el primer semestre 2015 respecto al año 2014. 
Giro de la orden hasta ingreso del bien, 23.87 dias promedio. 
Giro de la orden hasta la orden de pago. 42.52 días promedio. 





Ingreso del bien/servicio hasta e! giro de la orden, 18.65 dias 
promedio. 
Ingreso del bien/servicio hasta el pago de la orden, 20.76 dias 
promedio. 
Se puede apreciar con claridad lo antes mencionado en los gráficos 
N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10. Donde se muestra la mejora 
de la gestión de procesos de compras directas. 
3.3 Cambios esperados a ser validados 
3.3.1  Organización del Área Logística  
Son funciones de la Unidad de Logística y Servicios; 
Conducir y supervisar la elaboración del Cuadro de Necesidades y 
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de cada ejercicio 
presupuesta!. 
Dirigir y controlar la programación de adquisiciones así como el 
registro, almacenamiento y distribución de bienes, equipos y 
materiales que requiera la Entidad. 
Controlar y supervisar el desarrollo de los procesos de adquisiciones 
de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente. 
Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades de: 
mantenimiento y conservación de equipos, instalaciones, servicios 
en general (transportes, telefonía y otros) requeridos por el PEMS. 
Brindar información y proporcionar el apoyo técnico requerido por el 
Comité Especial de Licitaciones, Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas (Pública y Selectiva) concerniente a la 






Supervisar las acciones de control ejecutada por el área de 
Transportes, como son la seguridad de maquinaria (equipo pesado), 
unidades livianas y bienes patrimoniales de la Entidad. 
Supervisar la labor del área de transportes referente al control del 
buen uso y estado de todas las Unidades Vehiculares del PEMS - 
AUTODEMA 
Consolidar los requerimientos de combustibles de todas las 
gerencias y/ o oficinas, para ser atendidos a través de un proceso de 
selección de contrataciones y adquisiciones. 
Supervisar al área de transportes la distribución y/o consumo de 
combustible de las diferentes áreas del PEMS - AUTODEMA 
Verificar los vales de combustible de acuerdo a la facturación de los 
grifos. 
Realizar visitas de supervisión al sector Majes para coordinar tareas 
y funciones con los responsables de: Transportes, Almacenes y 
Coordinador de Abastecimientos Majes. 
Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones del ámbito de  su 
competencia. 
Supervisar el cumplimento y buen desarrollo de funciones y tareas 
de los responsables de compras, servicios, procesos, almacén, 
impresiones, transportes, informática y de la coordinación de 
abastecimientos. 








Figura Nº 5 























































Evalúa requerimiento y coordina con 
usuario las especificaciones Técnicas o 
Términos de Referencia de acuerdo B/S 
Elabora Cuadro Comparativo mínimo 
con 2 proveedores. 
Solicita aprobación del área solicitante y 
opinión sobre cumplimiento de las 
Características Tecnicas o términos del 
bbien/servicio 
Elabora cuadro comparativo de 
propuestas 
Solicita disponibilidad Presupuestal 
Certifica en el Requerimiento Area Usuaria Solicita disponibilidad 
Presupuestal 
Gira O/C u O/S, realiza interfase del 
SIGA al SIAF y realiza fase de 
compromiso 
Giro de Cheque – Depósito de CCI 
Se remte la O/C Factura, Guía de Remisión, 
Conformidad al Área de Contabilidad y Tesorería 






Se remite la O/S, Recibo por 
Honorarios, Factura, Conformidad al 
ARea de Contabilidad y Tesorería para 
el trámite de pago. 
Se notifica a provedor y efectúa 
seguimiento y control de la ejecución 
contractual 
Firma Orden de Servicio 
Se otorga conformidad área usuaria 
Recepción de bienes a almacén y 
conformidad por el área de almacén y área 
usuaria. 
Ara Usuaria  Jefe Inmediato o 
Director del E.P. 
Jefe O 
Sudirector del 
órgano de Línea  







Equipo de Adquisiciones     
















Un nuevo proceso de compras de menor cuantía permitirá ordenar y uniformizar 
los trámites administrativos para la contratación de bienes, servicios u obras, 
buscando que las personas que intervienen en el mismo tengan las capacidades 
y el conocimiento necesario para poder culminar el proceso. 
 
SEGUNDA: 
Del estudio realizado para la elaboración del presente trabajo se ha evidenciado 
que no existe nomativa especializada para la contratación de bienes servicios u 
obras, reflejando un vacío legal que las entidades del sector público deben cubrir 
con normativa complementario de aplicación supletorio para realizar sus actos 




Se debe realizar evaluaciones y controles permanentes respecto a los tiempos 
para la atención de bienes, servicios u obras requeridos por las áreas usuarias 
a fin de poder compararlos con el procedimiento utilizado antes de la 
implementación  del proceso de compras de menor cuantía, ya que está 




Es beneficioso para toda empresa del estado la capacitación permanente a los 
operadores de los procesos de adquisiciones a fin de uniformizar criterios para 











Al apreciar el éxito de la Implementación en un proceso de compras de menor 
cuantía en una entidad del estado y aplicando los métodos de control establecido 
en pautas e hitos de cumplimiento, se puede enfocar su accionar sobre el 
conjunto de procesos que conectan empresas, entidades públicas y ciudadanos 
desde la fuente inicial de la materia prima hasta el punto de consumo del 
producto y servicio público ofertado. Este enfoque permite buscar sinergias a 
través de una mayor interacción de los diferentes actores en los procesos claves 
de la cadena, con el objetivo de atender oportunamente al consumidor final, 
lograr un uso de la forma más eficaz y eficiente de los recursos públicos y 
privados, y de ser el caso, fortalecer la industria nacional. 
 
SEGUNDA:  
Aplicación complementaria de la ley de contrataciones y sus modificatorias, 
buscando capacitación de todo el personal del área y de su rápida adecuación, 
sabiendo que la capacitación del empleado consiste en un conjunto de 
actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 
aumentando su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
 
TERCERA:  
Se sabe los instrumentos de gestión son importantes en el logro de los objetivos 
de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Es por eso que se 
recomienda la Implementación de un formato estandarizado para evaluación de 
procesos de adquisiciones, donde todos los requerimientos sean bien 
identificados y correctamente planteados, para poder ser atendidos de manera 








Siendo que el monto de la contratación  sea igual o inferior a tres (3) Unidades 
impositivas Tributarias (3 UIT), entonces se encuentra fuera del ámbito de 
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, correspondiendo a la 
Entidad observar para su realización los lineamientos establecidos en sus 
normas de organización interna, para garantizar su eficiencia y transparencia, 
conocedores de esta debilidad en el sector público. Se recomienda la Creación 
de una directiva para compras menores, teniendo en consideración el marco 
legal empleado en la ley de contrataciones y su reglamento y sus normas 
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ANEXO N° 01 
PROCESO DE COMPRA DIRECTA 2014 
ITEM ORDEN DE 
COMPRA 
FECHA GIRO PROVEEDOR FECHA  
INGRESO 





DESDE GIRO DE LA 
ORDEN HASTA 




DESDE GIRO DE LA 
ORDEN HASTA 




DESDE GIRO DE 
LA ORDEN HASTA 









HASTA PAGO 2014 
1 00001 04/02/2014 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 12/03/2014 90.00 13/03/2014 14/03/2014 36 37 38 1 2 
2 00002 04/02/2014 GUTIERREZ SANDOVAL LUIS ALBERTO 12/03/2014 380.00 18/02/2014 13/03/2014 36 14 37 -22 1 
3 00003 04/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 621.89 23/05/2014 26/05/2014 31 108 111 77 80 
4 00004 04/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 148.07 23/05/2014 26/05/2014 31 108 111 77 80 
5 00005 05/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 148.07 23/05/2014 26/05/2014 30 107 110 77 80 
6 00006 05/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 296.14 23/05/2014 26/05/2014 30 107 110 77 80 
7 00007 05/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 414.60 23/05/2014 26/05/2014 30 107 110 77 80 
8 00008 05/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 3,272.35 23/05/2014 26/05/2014 30 107 110 77 80 
9 00009 07/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 259.59 23/05/2014 26/05/2014 28 105 108 77 80 
10 00010 07/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 259.59 23/05/2014 26/05/2014 28 105 108 77 80 
11 00011 07/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 183.24 23/05/2014 26/05/2014 28 105 108 77 80 
12 00012 07/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 76.35 23/05/2014 26/05/2014 28 105 108 77 80 
13 00013 10/02/2014 PENDIENTE     23/05/2014 26/05/2014 999 102 105 999 999 
14 00014 10/02/2014 PENDIENTE     23/05/2014 26/05/2014 999 102 105 999 999 
15 00015 10/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/03/2014 1,191.07 23/05/2014 26/05/2014 25 102 105 77 80 
16 00016 12/02/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 11/03/2014 680.28 18/09/2014 19/09/2014 27 218 219 191 192 
17 00017 12/02/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 12/05/2014 2,204.11 16/05/2014 19/05/2014 89 93 96 4 7 
18 00018 12/02/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 11/03/2014 136.06 18/09/2014 18/09/2014 27 218 218 191 191 
19 00019 12/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/03/2014 1,472.59 23/05/2014 26/05/2014 27 100 103 73 76 
20 00020 12/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/05/2014 2,700.00 16/05/2014 19/05/2014 89 93 96 4 7 
21 00021 12/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/03/2014 3,377.50 23/05/2014 26/05/2014 27 100 103 73 76 
22 00022 12/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/03/2014 135.10 11/12/2014 12/12/2014 27 302 303 275 276 
23 00023 12/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/03/2014 1,283.45 23/05/2014 26/05/2014 27 100 103 73 76 
24 00024 12/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/03/2014 675.50 23/04/2014 26/05/2014 27 70 103 43 76 
25 00025 12/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/03/2014 675.50 23/05/2014 26/05/2014 27 100 103 73 76 
26 00026 13/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 802.70 10/04/2014 10/04/2014 55 56 56 1 1 
27 00027 13/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 635.62 10/04/2014 10/04/2014 55 56 56 1 1 
28 00028 17/02/2014 DISTRIBUIDORA DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE 
AREQUIPA EIRL 
25/03/2014 850.00 26/03/2014 01/04/2014 
36 37 43 1 7 
29 00029 17/02/2014 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 31/03/2014 700.00 17/11/2014 18/11/2014 42 273 274 231 232 
30 00030 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 77.18 10/04/2014 10/04/2014 51 52 52 1 1 
31 00031 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 154.37 11/04/2014 15/04/2014 51 53 57 2 6 
32 00032 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 108.06 11/04/2014 15/04/2014 51 53 57 2 6 
33 00033 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 170.53 10/04/2014 10/04/2014 51 52 52 1 1 
34 00034 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 155.03 10/04/2014 10/04/2014 51 52 52 1 1 
35 00035 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 201.54 10/04/2014 10/04/2014 51 52 52 1 1 
36 00036 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 200.68 10/04/2014 10/04/2014 51 52 52 1 1 
37 00037 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 155.03 11/04/2014 15/04/2014 51 53 57 2 6 
38 00038 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 46.51 21/04/2014 22/04/2014 51 63 64 12 13 
39 00039 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 277.86     56 999 999 999 999 
40 00040 17/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 232.59 30/04/2014 30/04/2014 56 72 72 16 16 
41 00041 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 155.03 25/04/2014 25/04/2014 55 66 66 11 11 
42 00042 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 77.51 10/04/2014 10/04/2014 50 51 51 1 1 
43 00043 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 829.94 10/04/2014 10/04/2014 50 51 51 1 1 
44 00044 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 948.50 10/04/2014 10/04/2014 50 51 51 1 1 





46 00046 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 118.56 10/04/2014 10/04/2014 50 51 51 1 1 
47 00047 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 103.74 14/04/2014 15/04/2014 50 55 56 5 6 
48 00048 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 1,985.92 25/04/2014 28/04/2014 55 66 69 11 14 
49 00049 18/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/04/2014 2,267.51 10/04/2014 10/04/2014 50 51 51 1 1 
50 00050 18/02/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 08/04/2014 10,893.00 11/04/2014 21/04/2014 49 52 62 3 13 
51 00051 18/02/2014 MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 12/03/2014 259.00 13/03/2014 28/03/2014 22 23 38 1 16 
52 00052 18/02/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 08/04/2014 9,105.00 11/04/2014 11/04/2014 49 52 52 3 3 
53 00053 18/02/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 08/04/2014 6,373.50 11/04/2014 11/04/2014 49 52 52 3 3 
54 00054 18/02/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 08/04/2014 3,024.00 11/04/2014 11/04/2014 49 52 52 3 3 
55 00055 18/02/2014 PENDIENTE     11/04/2014 11/04/2014 999 52 52 999 999 
56 00056 19/02/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 08/04/2014 1,216.00 11/04/2014 11/04/2014 48 51 51 3 3 
57 00057 19/02/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 12/03/2014 266.50 12/06/2014 17/06/2014 21 113 118 92 97 
58 00058 21/02/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 12/03/2014 2,441.70 13/03/2014 19/03/2015 19 20 391 1 372 
59 00059 25/02/2014 MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. 21/03/2014 2,132.00 24/03/2014 24/03/2015 24 27 392 3 368 
60 00060 25/02/2014 ILUMINACION R AND R E.I.R.L. 25/03/2014 232.50 26/03/2014 27/03/2014 28 29 30 1 2 
61 00061 25/02/2014 CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC 11/03/2014 858.00 18/03/2014 20/03/2014 14 21 23 7 9 
62 00062 25/02/2014 L Y B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES S.A.C. 21/03/2014 1,054.92 29/04/2014 02/05/2014 24 63 66 39 42 
63 00063 25/02/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 12/03/2014 993.50 13/03/2014 28/03/2014 15 16 31 1 16 
64 00064 26/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 243.18 30/04/2014 02/05/2014 47 63 65 16 18 
65 00065 26/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2014 2,026.50 14/04/2014 15/04/2014 43 47 48 4 5 
66 00066 26/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2014 1,351.00 29/12/2014 30/12/2014 43 306 307 263 264 
67 00067 26/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2014 1,107.82 14/04/2014 15/04/2014 43 47 48 4 5 
68 00068 26/02/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2014 5,431.02 14/04/2014 15/04/2014 43 47 48 4 5 
69 00069 26/02/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 10/04/2014 612.25 07/05/2014 08/05/2014 43 70 71 27 28 
70 00070 26/02/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 10/04/2014 1,360.56 07/05/2014 08/05/2014 43 70 71 27 28 
71 00071   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
72 00072 26/02/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 10/04/2014 1,360.56 07/05/2014 08/05/2014 43 70 71 27 28 
73 00073 26/02/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 10/04/2014 40.82     43 999 999 999 999 
74 00074 26/02/2014 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 12/03/2014 5,712.00 13/03/2014 14/03/2014 14 15 16 1 2 
75 00075 03/03/2014 REDIJUA S.R.L. 20/03/2014 5,106.00 13/03/2014 21/03/2014 17 10 18 -7 1 
76 00076 03/03/2014 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 12/03/2014 840.00 13/03/2014 14/03/2014 9 10 11 1 2 
77 00077 06/03/2014 LUPITA E.I.R.L. 26/03/2014 98.00 28/05/2014 29/05/2014 20 83 84 63 64 
78 00078 06/03/2014 YANATIKA´S ESPECIALIDAD EN FLORES Y EVENTOS E.I.R.L. 26/03/2014 178.20 27/03/2014 28/03/2014 20 21 22 1 2 
79 00079 06/03/2014 NIETO NUÑEZ ROSARIO 26/03/2014 175.00 28/05/2014 29/05/2014 20 83 84 63 64 
80 00080 06/03/2014 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 22/04/2014 865.00 28/04/2014 28/04/2014 47 53 53 6 6 
81 00081 11/03/2014 MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. 16/05/2014 215.00 21/05/2014 21/05/2014 66 71 71 5 5 
82 00082 11/03/2014 FAMILIA COMERCIAL E.I.R.L. 31/03/2014 620.00 31/03/2014 01/04/2014 20 20 21 0 1 
83 00083 11/03/2014 FAMILIA COMERCIAL E.I.R.L. 31/03/2014 498.00 07/05/2014 15/05/2014 20 57 65 37 45 
84 00084 11/03/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 25/03/2014 920.00 26/03/2014 26/03/2014 14 15 15 1 1 
85 00085 11/03/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 31/03/2014 515.42 29/04/2014 12/05/2014 20 49 62 29 42 
86 00086 11/03/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 26/03/2014 5,075.00 27/03/2014 28/04/2014 15 16 48 1 33 
87 00087 12/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 25/03/2014 5,000.00 27/03/2014 08/04/2014 13 15 27 2 14 
88 00088 12/03/2014 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 31/03/2014 156.00 29/04/2014 30/04/2014 19 48 49 29 30 
89 00089 12/03/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 27/05/2014 7,820.00 12/06/2014 13/06/2014 76 92 93 16 17 
90 00090 12/03/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 26/03/2014 250.00 27/03/2014 28/04/2014 14 15 47 1 33 
91 00091 13/03/2014 LATINOAMERICANA E.I.R.LTDA. 09/06/2014 3,615.00 16/06/2014 18/06/2014 88 95 97 7 9 
92 00092 13/03/2014 LATINOAMERICANA E.I.R.LTDA. 27/05/2014 2,970.00 12/06/2014 17/06/2014 75 91 96 16 21 
93 00093 13/03/2014 CUTI VILCA ROLANDO ISAURO 12/05/2014 735.00 19/05/2014 02/06/2014 60 67 81 7 21 
94 00094 13/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,358.32 28/04/2014 29/04/2014 39 46 47 7 8 
95 00095 13/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 28/04/2014 29/04/2014 39 46 47 7 8 
96 00096 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 28/04/2014 29/04/2014 38 45 46 7 8 
97 00097 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 03/04/2014 4,716.64 29/04/2014 07/05/2014 20 46 54 26 34 
98 00098 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,358.32 30/04/2014 30/04/2014 38 47 47 9 9 





100 00100 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,103.29 28/04/2014 29/04/2014 38 45 46 7 8 
101 00101 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,103.29 28/04/2014 29/04/2014 38 45 46 7 8 
102 00102 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,103.29 28/04/2014 29/04/2014 38 45 46 7 8 
103 00103 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 7,856.68 28/04/2014 28/04/2014 38 45 45 7 7 
104 00104 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 30/04/2014 02/05/2014 38 47 49 9 11 
105 00105 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 30/04/2014 07/05/2014 38 47 54 9 16 
106 00106 14/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 28/04/2014 29/04/2014 38 45 46 7 8 
107 00107 14/03/2014 ACUATEC EIRL 31/03/2014 2,783.00 26/05/2014 12/06/2014 17 73 90 56 73 
108 00108 14/03/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 0 
109 00109 19/03/2014 GUTIERREZ SANDOVAL LUIS ALBERTO 22/04/2014 90.00 29/04/2014 07/05/2014 34 41 49 7 15 
110 00110 19/03/2014 ACUATEC EIRL 16/05/2014 1,348.00 21/05/2014 12/06/2014 58 63 85 5 27 
111 00112 20/03/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 12/05/2014 38.00     53 999 999 999 999 
112 00113 20/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 22/04/2014 1,365.00 30/04/2014 02/05/2014 33 41 43 8 10 
113 00114 20/03/2014 GUTIERREZ SANDOVAL LUIS ALBERTO 07/04/2014 90.00 29/04/2014 07/05/2014 18 40 48 22 30 
114 00114 21/03/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 0 
115 00115 21/03/2014 LIMA GAS S.A. 04/06/2014 8,496.00 12/06/2014 13/06/2014 75 83 84 8 9 
116 00116 21/03/2014 ELECTROSAVE S.A.C 04/06/2014 2,198.00 31/03/2014 05/05/2014 75 10 45 -65 -30 
118 00118 24/03/2014 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 27/03/2014 11,391.00 29/04/2014 07/05/2014 3 36 44 33 41 
119 00119 24/03/2014 ENVIROEQUIP S.A.C. 02/07/2014 3,353.75 04/07/2014 17/07/2014 100 102 115 2 15 
120 00120 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 02/05/2014 08/05/2014 28 39 45 11 17 
121 00121 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 22/04/2014 2,749.18 28/04/2014 29/04/2014 29 35 36 6 7 
122 00122 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 27/05/2014 2,749.18 12/06/2014 17/06/2014 64 80 85 16 21 
123 00123 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 28/04/2014 29/04/2014 28 35 36 7 8 
124 00124 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 28/04/2014 29/04/2014 28 35 36 7 8 
125 00125 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 3,984.65 30/04/2014 30/04/2014 28 37 37 9 9 
126 00126 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 7,856.68 28/04/2014 29/04/2014 28 35 36 7 8 
127 00127 24/03/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/04/2014 2,749.18 28/04/2014 29/04/2014 28 35 36 7 8 
128 00128 25/03/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 12/05/2014 1,743.00 19/05/2014 19/05/2014 48 55 55 7 7 
129 00129 25/03/2014 INDUSTRIAS KALLPA E.I.R.L. 26/03/2014 8,500.00 27/03/2014 28/03/2014 1 2 3 1 2 
131 00131 26/03/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 15/05/2014 8,999.86 19/05/2014 19/05/2014 50 54 54 4 4 
132 00132 28/03/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 22/04/2014 724.80 28/04/2014 22/05/2014 25 31 55 6 30 
133 00133 28/03/2014 ISELA GONZA LLANOS 22/04/2014 1,154.00 28/04/2014 22/05/2014 25 31 55 6 30 
134 00134 01/04/2014 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L. 22/04/2014 2,272.75 28/04/2014 07/05/2014 21 27 36 6 15 
135 00135 01/04/2014 SODIMAC PERU S.A. 19/06/2014 499.90     79 999 999 999 999 
136 00136 02/04/2014 BUSSINES DATA BLC E.I.R.L. 07/07/2014 123.50 16/07/2014 24/07/2014 96 105 113 9 17 
137 00137 04/04/2014 PENDIENTE     08/04/2014 09/04/2014 999 4 5 999 999 
138 00138 07/04/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 22/04/2014 3,245.00 30/04/2014 07/05/2014 15 23 30 8 15 
139 00139 07/04/2014 LUBRICENTRO AUTOMOTRIZ EL PEDREGAL EIRL. 22/04/2014 294.00 28/04/2014 16/05/2014 15 21 39 6 24 
140 00140 07/04/2014 COMPAÑIA MINERA I SERVICIOS LLUTA E.I.R.L. 22/04/2014 1,000.00 28/04/2014 12/05/2014 15 21 35 6 20 
141 00141 07/04/2014 GRUPO OPC S.R.L. 22/04/2014 165.00 28/04/2014 29/04/2014 15 21 22 6 7 
142 00142 07/04/2014 TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.C. 16/05/2014 280.00 21/05/2014 21/05/2014 39 44 44 5 5 
143 00143 07/04/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 22/04/2014 289.00 28/04/2014 30/04/2014 15 21 23 6 8 
144 00144 07/04/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 12/05/2014 2,760.00 19/05/2014 04/07/2014 35 42 88 7 53 
145 00145 07/04/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 23/05/2014 3,594.00 28/05/2014 02/06/2014 46 51 56 5 10 
146 00146 07/04/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 22/04/2014 644.28 28/04/2014 16/05/2014 15 21 39 6 24 
147 00147 07/04/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 22/04/2014 77.31 28/04/2014 12/05/2014 15 21 35 6 20 
148 00148 07/04/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 22/04/2014 1,053.32 28/04/2014 14/05/2014 15 21 37 6 22 
149 00149 07/04/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 22/04/2014 3,032.65 28/04/2014 14/05/2014 15 21 37 6 22 
150 00150 07/04/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 22/04/2014 1,021.50 28/04/2014 14/05/2014 15 21 37 6 22 
151 00151 07/04/2014 GUTIERREZ MAMANI HERNAN 12/05/2014 2,000.00 26/05/2014 28/05/2014 35 49 51 14 16 
152 00152 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 740.35 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
153 00153 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 711.37 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
154 00154 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 340.56 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 





156 00156 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 444.21 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
157 00157 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 444.21 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
158 00158 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 222.11 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
159 00159 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 654.57 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
160 00160 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 311.70 11/04/2014 15/04/2014 3 3 7 0 4 
161 00161 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 743.39 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
162 00162 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 475.50 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
163 00163 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2014 158.17 14/04/2014 15/04/2014 2 6 7 4 5 
164 00164 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 253.60 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
165 00165 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 171.25 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
166 00166 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 282.62 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
167 00167 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 442.87 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
168 00168 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 253.07 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
169 00169 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 266.92 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
170 00170 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 759.21 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
171 00171 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 204.11 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
172 00172 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 202.61 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
173 00173 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 187.02 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
174 00174 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 1,089.75 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
175 00175 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 237.25 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
176 00176 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 192.99 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
177 00177 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 1,036.49 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
178 00178 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/04/2014 384.98 14/04/2014 15/04/2014 3 6 7 3 4 
179 00179 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 270.69 30/04/2014 30/04/2014 6 22 22 16 16 
180 00180 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 192.49 30/04/2014 30/04/2014 6 22 22 16 16 
181 00181 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 473.82 25/04/2014 28/04/2014 6 17 20 11 14 
182 00182 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 459.02 25/04/2014 28/04/2014 6 17 20 11 14 
183 00183 08/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 270.69 25/04/2014 28/04/2014 6 17 20 11 14 
184 00184 08/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
185 00185 08/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
186 00186 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 148.20 19/01/2015 20/01/2015 4 284 285 280 281 
187 00187 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2014 148.07 19/01/2015 20/01/2015 4 284 285 280 281 
188 00188 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 148.20 25/04/2014 28/04/2014 11 15 18 4 7 
189 00189 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 148.20 25/04/2014 28/04/2014 11 15 18 4 7 
190 00190 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 148.20 25/04/2014 28/04/2014 11 15 18 4 7 
191 00191 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 148.20 25/04/2014 28/04/2014 11 15 18 4 7 
192 00192 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 74.04 30/04/2014 30/04/2014 11 20 20 9 9 
193 00193 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 78.51 25/04/2014 25/04/2014 11 15 15 4 4 
194 00194 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 155.85 25/04/2014 28/04/2014 11 15 18 4 7 
195 00195 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 31.40 25/04/2014 25/04/2014 11 15 15 4 4 
196 00196 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 78.51 02/05/2014 06/05/2014 11 22 26 11 15 
197 00197 10/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/04/2014 77.93 25/04/2014 28/04/2014 11 15 18 4 7 
198 00198 10/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
199 00199 10/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
200 00200 10/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
201 00201 10/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
202 00202 10/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
203 00203 10/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
204 00204 11/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/06/2014 2,043.37 12/06/2014 13/06/2014 54 62 63 8 9 
205 00205 11/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/06/2014 192.49 12/06/2014 13/06/2014 54 62 63 8 9 
206 00206 11/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/06/2014 414.60 12/06/2014 13/06/2014 54 62 63 8 9 
207 00207 11/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/06/2014 355.37 12/06/2014 13/06/2014 54 62 63 8 9 
208 00208 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 





210 00210 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
211 00211 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
212 00212 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
213 00213 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
215 00215 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
216 00216 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
217 00217 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
218 00218 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
219 00219 11/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
220 00220 14/04/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 12/05/2014 10,595.64 20/05/2014 27/05/2014 28 36 43 8 15 
221 00221 15/04/2014 SAGA FALABELLA S.A. 22/04/2014 596.70 28/04/2014 02/05/2014 7 13 17 6 10 
222 00222 15/04/2014 PERU MILKERME IMPORT Y EXPORT S.A.C. 16/05/2014 3,420.00 21/05/2014 13/06/2014 31 36 59 5 28 
223 00223 21/04/2014 INGEERIO S.R.L. 16/05/2014 180.00 21/05/2014 03/06/2014 25 30 43 5 18 
224 00224 22/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 04/06/2014 6,950.00 12/06/2014 17/06/2014 43 51 56 8 13 
225 00225 22/04/2014 COMERCIAL LIDER S.R.L. 16/05/2014 8,592.50 22/05/2014 12/06/2014 24 30 51 6 27 
226 00226 22/04/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 12/05/2014 487.50 16/05/2014 27/05/2014 20 24 35 4 15 
227 00227 22/04/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
228 00228 22/04/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 27/05/2014 245.10 16/06/2014 17/06/2014 35 55 56 20 21 
229 00229 22/04/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 16/05/2014 602.00 21/05/2014 13/06/2015 24 29 417 5 393 
230 00230   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
231 00231 22/04/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 12/05/2014 1,540.00 16/05/2014 27/05/2014 20 24 35 4 15 
232 00232 22/04/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 12/05/2014 3,037.60 16/05/2014 27/05/2014 20 24 35 4 15 
233 00233 22/04/2014 CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC 12/05/2014 238.00 19/05/2014 12/06/2014 20 27 51 7 31 
234 00234 22/04/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 15/05/2014 260.00 19/05/2014 19/05/2014 23 27 27 4 4 
235 00235 22/04/2014 LONCONE CRUZ ELIZABETH 12/05/2014 5,335.00 21/05/2014 21/05/2014 20 29 29 9 9 
236 00236 23/04/2014 MAESTRO PERU S.A. 25/04/2014 735.40 24/04/2014 25/04/2014 2 1 2 -1 0 
237 00237 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 16/05/2014 18 22 22 4 4 
238 00238 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 16/05/2014 18 22 22 4 4 
239 00239 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 16/05/2014 18 22 22 4 4 
240 00240 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 19/05/2014 18 22 25 4 7 
241 00241 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 16/05/2014 18 22 22 4 4 
242 00242 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 16/05/2014 18 22 22 4 4 
243 00243 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 16/05/2014 18 22 22 4 4 
244 00244 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 19/05/2014 18 22 25 4 7 
245 00245 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 19/05/2014 18 22 25 4 7 
246 00246 24/04/2014 MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 12/05/2014 625.00 16/05/2014 16/05/2014 18 22 22 4 4 
247 00247 24/04/2014 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 15/05/2014 252.00 29/05/2014 29/05/2014 21 35 35 14 14 
248 00248 24/04/2014 INDUSTRIAL TEXTIL RUNA S.A.C. 15/05/2014 936.00 28/05/2014 28/05/2014 21 34 34 13 13 
249 00249 25/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 09/06/2014 6,503.80 26/06/2014 27/06/2014 45 62 63 17 18 
250 00250 25/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 09/06/2014 5,386.40 16/06/2014 16/06/2014 45 52 52 7 7 
251 00251 25/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 09/06/2014 4,930.50 16/06/2014 16/06/2014 45 52 52 7 7 
252 00252 25/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 09/06/2014 4,915.00 16/06/2014 16/06/2014 45 52 52 7 7 
253 00253 25/04/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/05/2014 5,842.42 26/05/2014 26/05/2014 26 31 31 5 5 
254 00254 25/04/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/05/2014 2,733.50 26/05/2014 27/05/2014 26 31 32 5 6 
255 00255 25/04/2014 PENDIENTE     03/12/2014 03/12/2014 999 222 222 999 999 
256 00256 25/04/2014 GRUPO OPC S.R.L. 05/12/2014 4,215.52 10/12/2014 11/12/2014 224 229 230 5 6 
257 00257 25/04/2014 GRUPO OPC S.R.L. 04/06/2014 2,733.50 24/10/2014 24/10/2014 40 182 182 142 142 
258 00258 28/04/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 1,986.42 04/07/2014 04/07/2014 64 67 67 3 3 
259 00259 28/04/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 1,034.03 04/07/2014 04/07/2014 64 67 67 3 3 
260 00260 28/04/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 680.28 04/07/2014 04/07/2014 64 67 67 3 3 
261 00261 28/04/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 680.28 04/07/2014 04/07/2014 64 67 67 3 3 
262 00262 28/04/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 204.08 04/07/2014 04/07/2014 64 67 67 3 3 
263 00263 28/04/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 482.88 04/07/2014 04/07/2014 64 67 67 3 3 





265 00265 28/04/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 303.52 10/07/2014 10/07/2014 64 73 73 9 9 
266 00266 28/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 12/05/2014 612.00 19/05/2014 28/05/2014 14 21 30 7 16 
268 00268 29/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/06/2014 1,647.85 16/06/2014 16/06/2014 41 48 48 7 7 
269 00269 29/04/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 16/05/2014 2,518.20 21/05/2014 21/05/2014 17 22 22 5 5 
270 00270 29/04/2014  MUNDO IMAGEN MARKETING Y PUBLICIDAD S.A.C. 16/07/2014 470.00     78 999 999 999 999 
271 00271 29/04/2014  MUNDO IMAGEN MARKETING Y PUBLICIDAD S.A.C. 09/06/2014 470.00 16/07/2014 31/07/2014 41 78 93 37 52 
272 00272 30/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 16/05/2014 3,233.80 22/05/2014 22/05/2014 16 22 22 6 6 
273 00273 30/04/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 16/05/2014 1,201.50 22/05/2014 22/05/2014 16 22 22 6 6 
274 00274 30/04/2014 LLANTACENTRO GEPSA E.I.R.L. 23/05/2014 1,500.00 28/05/2014 28/05/2014 23 28 28 5 5 
275 00275 05/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/05/2014 239.00 26/05/2014 27/05/2014 16 21 22 5 6 
276 00276 05/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/05/2014 460.00 26/05/2014 27/05/2014 16 21 22 5 6 
277 00277 05/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 21/05/2014 55.00 26/05/2014 27/05/2014 16 21 22 5 6 
278 00278 05/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 22/05/2014 729.00 26/05/2014 27/05/2014 17 21 22 4 5 
279 00279 05/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 22/05/2014 1,740.00 26/05/2014 26/05/2014 17 21 21 4 4 
280 00280 05/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 22/05/2014 2,295.00 26/05/2014 26/05/2014 17 21 21 4 4 
281 00281 05/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 22/05/2014 1,134.00 26/05/2014 26/05/2014 17 21 21 4 4 
282 00282 05/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 22/05/2014 1,450.00 26/05/2014 26/05/2014 17 21 21 4 4 
283 00283 05/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 22/05/2014 217.50 26/05/2014 26/05/2014 17 21 21 4 4 
284 00284 05/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 22/05/2014 435.00 26/05/2014 26/05/2014 17 21 21 4 4 
285 00285 06/05/2014 AGP SAC 09/06/2014 6,719.99 16/06/2014 18/06/2014 34 41 43 7 9 
286 00286 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 180.00 17/06/2014 18/06/2014 37 42 43 5 6 
287 00287 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 360.00 17/06/2014 20/06/2014 37 42 45 5 8 
288 00288 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 180.00 17/06/2014 20/06/2014 37 42 45 5 8 
289 00289 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 180.00 17/06/2014 18/06/2014 37 42 43 5 6 
290 00290 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 360.00 17/06/2014 18/06/2014 37 42 43 5 6 
291 00291 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 180.00 17/06/2014 18/06/2014 37 42 43 5 6 
292 00292 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 180.00 17/06/2014 17/06/2014 37 42 42 5 5 
293 00293 06/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 12/06/2014 180.00 17/06/2014 20/06/2014 37 42 45 5 8 
294 00294 12/05/2014 POWER E.I.R.L. 08/08/2014 663.30 14/08/2014 26/08/2014 88 94 106 6 18 
295 00295 12/05/2014 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 04/06/2014 4,407.50 11/07/2014 18/07/2014 23 60 67 37 44 
296 00296 12/05/2014 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 04/06/2014 11,180.00 12/06/2014 17/06/2014 23 31 36 8 13 
297 00297 12/05/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 27/05/2014 243.00 16/06/2014 17/06/2014 15 35 36 20 21 
298 00298 12/05/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 21/05/2014 5,019.40 26/05/2014 26/05/2014 9 14 14 5 5 
299 00299 12/05/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 04/06/2014 6,175.00 16/06/2014 16/07/2014 23 35 65 12 42 
301 00301 13/05/2014 SALAZAR HERNANI MARIO 21/05/2014 276.00 26/05/2014 27/05/2014 8 13 14 5 6 
302 00302 13/05/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 04/06/2014 259.10 12/06/2014 17/06/2014 22 30 35 8 13 
303 00303 14/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 23/05/2014 730.20 28/05/2014 28/05/2014 9 14 14 5 5 
304 00304 14/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 09/06/2014 180.00 26/06/2014 30/06/2014 26 43 47 17 21 
305 00305 14/05/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 22/05/2014 3,022.81 12/06/2014 12/06/2014 8 29 29 21 21 
306 00306 14/05/2014 GRUPO OPC S.R.L. 09/06/2014 180.00 26/06/2014 26/06/2014 26 43 43 17 17 
307 00307 14/05/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 22/05/2014 620.34 12/06/2014 13/06/2014 8 29 30 21 22 
308 00308 14/05/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 22/05/2014 887.60 12/06/2014 13/06/2014 8 29 30 21 22 
309 00309 14/05/2014 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 04/06/2014 790.00 12/06/2014 12/06/2014 21 29 29 8 8 
310 00310 14/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 23/05/2014 569.00 28/05/2014 28/05/2014 9 14 14 5 5 
311 00311 14/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 23/05/2014 1,830.40 28/05/2014 28/05/2014 9 14 14 5 5 
312 00312 14/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 23/05/2014 176.70 28/05/2014 28/05/2014 9 14 14 5 5 
313 00313 14/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 23/05/2014 222.60 28/05/2014 28/05/2014 9 14 14 5 5 
314 00314 14/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 23/05/2014 145.00 28/05/2014 28/05/2014 9 14 14 5 5 
315 00315 14/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 23/05/2014 505.80 28/05/2014 28/05/2014 9 14 14 5 5 
316 00316 14/05/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/05/2014 4,444.79 12/06/2014 13/06/2014 16 29 30 13 14 
317 00317 14/05/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/05/2014 729.54 12/06/2014 13/06/2014 16 29 30 13 14 
318 00318   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
319 00319 14/05/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/05/2014 4,742.01 12/06/2014 13/06/2014 16 29 30 13 14 





321 00321 14/05/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
322 00322 14/05/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 03/07/2014 972.72 07/08/2014 08/08/2014 50 85 86 35 36 
323 00323 14/05/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
324 00324 14/05/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
325 00325 15/05/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 11/09/2014 4,293.00 18/09/2014 24/09/2014 119 126 132 7 13 
326 00326 15/05/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 13/08/2014 497.50 26/08/2014 27/08/2014 90 103 104 13 14 
327 00327 15/05/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 13/08/2014 88.90 26/08/2014 27/08/2014 90 103 104 13 14 
328 00328 15/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 30/05/2014 320.00 12/06/2014 13/06/2014 15 28 29 13 14 
329 00329 15/05/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 23/05/2014 879.81 30/05/2014 27/06/2014 8 15 43 7 35 
330 00330 15/05/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 23/05/2014 1,759.62 30/05/2014 27/06/2014 8 15 43 7 35 
331 00331 15/05/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 23/05/2014 879.81 30/05/2014 27/06/2014 8 15 43 7 35 
332 00332 16/05/2014 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L. 19/06/2014 3,599.92 06/08/2014 14/08/2014 34 82 90 48 56 
333 00333 16/05/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 03/07/2014 297.22 07/08/2014 08/08/2014 48 83 84 35 36 
334 00334 16/05/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 03/07/2014 162.12 07/08/2014 08/08/2014 48 83 84 35 36 
335 00335 19/05/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 09/06/2014 330.00 26/06/2014 24/07/2014 21 38 66 17 45 
336 00336 20/05/2014 RASH PERU S.A.C. 22/05/2014 189.00 23/05/2014 26/05/2014 2 3 6 1 4 
337 00337 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 188.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
338 00338 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 510.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
339 00339 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 765.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
340 00340 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 510.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
341 00341 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 631.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
342 00342 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 255.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
343 00343   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
344 00344 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 376.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
345 00345 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 255.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
346 00346 20/05/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 510.00 04/07/2014 04/07/2014 43 45 45 2 2 
347 00347 20/05/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 2,462.00 29/10/2014 31/10/2014 160 162 164 2 4 
348 00348 20/05/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 09/06/2014 1,306.00 26/06/2014 24/07/2014 20 37 65 17 45 
349 00349 20/05/2014 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 30/05/2014 169.00 12/06/2014 13/06/2014 10 23 24 13 14 
350 00350 21/05/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 30/05/2014 1,177.70 12/06/2014 12/06/2014 9 22 22 13 13 
351 00351 21/05/2014 MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 09/06/2014 370.00 26/06/2014 18/09/2014 19 36 120 17 101 
352 00352   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
353 00353 22/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 28/05/2014 2,403.00 30/05/2014 30/05/2014 6 8 8 2 2 
354 00354 22/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 28/05/2014 2,784.00 30/05/2014 30/05/2014 6 8 8 2 2 
355 00355 22/05/2014 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 30/05/2014 380.00 31/12/2014 31/12/2014 8 223 223 215 215 
356 00356 22/05/2014 SERVICIO TECNICO JOAQUIN E.I.R.L. 09/06/2014 1,185.00 30/05/2014 30/05/2014 18 8 8 -10 -10 
357 00357 22/05/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 09/06/2014 2,452.50 26/06/2014 26/06/2014 18 35 35 17 17 
358 00358 23/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/06/2014 4,617.00 16/06/2014 16/06/2014 17 24 24 7 7 
359 00359 23/05/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/06/2014 4,379.00 12/06/2014 12/06/2014 12 20 20 8 8 
360 00360 26/05/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 09/06/2014 563.00 16/07/2014 17/07/2014 14 51 52 37 38 
361 00361 28/05/2014 JOALK S.A.C 09/06/2014 2,441.92 16/06/2014 16/06/2014 12 19 19 7 7 
362 00362 28/05/2014 ZEVALLOS VARGAS JAIME 04/06/2014 726.00 26/06/2014 26/06/2014 7 29 29 22 22 
363 00363 28/05/2014 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L. 09/06/2014 382.72 11/12/2014 12/12/2014 12 197 198 185 186 
364 00364 28/05/2014 AGP SAC 16/07/2014 3,945.00 23/07/2014 30/07/2014 49 56 63 7 14 
365 00365 29/05/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 09/06/2014 3,710.70 25/06/2014 25/06/2014 11 27 27 16 16 
366 00366 29/05/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 09/06/2014 3,708.72 25/06/2014 26/06/2014 11 27 28 16 17 
367 00367 29/05/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 09/06/2014 1,385.63 25/06/2014 26/06/2014 11 27 28 16 17 
368 00368 29/05/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 09/06/2014 2,530.90 26/06/2014 26/06/2014 11 28 28 17 17 
369 00369 29/05/2014 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 09/06/2014 220.00 16/07/2014 16/07/2014 11 48 48 37 37 
370 00370 29/05/2014 HIDRAULICA COMERCIAL Y SERVICIOS S.R.L. 12/08/2014 3,360.00 15/07/2014 13/08/2014 75 47 76 -28 1 
371 00371 29/05/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 07/07/2014 1,196.15 09/07/2014 23/07/2014 39 41 55 2 16 
372 00372 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 1,322.40 04/07/2014 04/07/2014 29 31 31 2 2 
373 00373 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 03/07/2014 1,167.00 09/07/2014 09/07/2014 30 36 36 6 6 





375 00375 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 1,964.20 04/07/2014 04/07/2014 29 31 31 2 2 
376 00376 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 1,072.00 04/07/2014 04/07/2014 29 31 31 2 2 
377 00377 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 03/07/2014 1,239.00 09/07/2014 09/07/2014 30 36 36 6 6 
378 00378 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 03/07/2014 1,193.80 09/07/2014 09/07/2014 30 36 36 6 6 
379 00379 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 03/07/2014 1,081.00 05/09/2014 08/09/2014 30 94 97 64 67 
380 00380 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 03/07/2014 2,799.20 09/07/2014 09/07/2014 30 36 36 6 6 
381 00381 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 1,197.80 05/09/2014 05/09/2014 29 94 94 65 65 
382 00382 03/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 1,178.80 09/07/2014 09/07/2014 29 36 36 7 7 
388 00388 05/06/2014 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM E.I.R.L. 02/07/2014 3,140.00 05/09/2014 08/09/2014 27 92 95 65 68 
389 00389 05/06/2014 SOMERINSA S.R.L. 19/06/2014 5,610.00 25/06/2014 25/06/2014 14 20 20 6 6 
390 00390 05/06/2014 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 16/07/2014 560.00 22/07/2014 23/07/2014 41 47 48 6 7 
391 00391 05/06/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 02/07/2014 1,800.00 04/07/2014 04/07/2014 27 29 29 2 2 
392 00392 05/06/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 16/07/2014 2,980.00 22/07/2014 23/07/2014 41 47 48 6 7 
393 00393 06/06/2014 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 25/06/2014 5,133.50 27/06/2014 30/06/2014 19 21 24 2 5 
394 00394 06/06/2014 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 25/06/2014 3,897.50 27/06/2014 30/06/2014 19 21 24 2 5 
395 00395   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
396 00396 06/06/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2014 2,736.00 27/06/2014 27/06/2014 19 21 21 2 2 
397 00397 06/06/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2014 1,450.00 27/06/2014 27/06/2014 19 21 21 2 2 
398 00398 06/06/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2014 220.50 27/06/2014 30/06/2014 19 21 24 2 5 
399 00399 06/06/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2014 228.00 27/06/2014 27/06/2014 19 21 21 2 2 
400 00400 09/06/2014 GRUPO OPC S.R.L. 16/06/2014 255.00 23/06/2014 24/06/2014 7 14 15 7 8 
401 00401 10/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 25/06/2014 5,118.50 27/06/2014 27/06/2014 15 17 17 2 2 
402 00402 10/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 25/06/2014 2,175.00 27/06/2014 27/06/2014 15 17 17 2 2 
403 00403 10/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 25/06/2014 1,450.00 27/06/2014 27/06/2014 15 17 17 2 2 
404 00404 10/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 25/06/2014 1,093.50 27/06/2014 27/06/2014 15 17 17 2 2 
405 00405 10/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 25/06/2014 675.00 27/06/2014 27/06/2014 15 17 17 2 2 
406 00406 11/06/2014 PACIFICO AREQUIPA SAC 25/06/2014 240.00 27/06/2014 04/07/2014 14 16 23 2 9 
407 00407 11/06/2014 UNIVERSO VETERINARIO SAC 02/07/2014 9,599.92 07/07/2014 07/07/2014 21 26 26 5 5 
408 00408 11/06/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 19/06/2014 248.10 23/06/2014 26/06/2014 8 12 15 4 7 
409 00409 11/06/2014 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA E.I.R.L. 25/08/2014 158.00 11/12/2014 12/12/2014 75 183 184 108 109 
410 00410 11/06/2014 FEBRES FERNANDEZ WALTER ERNESTO 18/07/2014 2,451.00 23/07/2014 06/11/2014 37 42 148 5 111 
411 00411 11/06/2014 ESPINOZA PACO LIDIA 16/07/2014 490.00 22/07/2014 06/08/2014 35 41 56 6 21 
412 00412   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
413 00413 11/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 13/08/2014 402.60 27/08/2014 28/08/2014 63 77 78 14 15 
414 00414 11/06/2014 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 19/06/2014 180.00 27/08/2014 28/08/2014 8 77 78 69 70 
415 00415 11/06/2014 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 02/07/2014 835.00 07/07/2014 07/07/2014 21 26 26 5 5 
416 00416 16/06/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 25/06/2014 1,931.83 27/06/2014 27/06/2014 9 11 11 2 2 
417 00417 16/06/2014 GRUPO OPC S.R.L. 25/06/2014 255.00 25/06/2014 27/06/2014 9 9 11 0 2 
418 00418   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
419 00419 16/06/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 02/07/2014 2,150.00 04/07/2014 16/07/2014 16 18 30 2 14 
420 00420 17/06/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 25/06/2014 2,628.00 27/06/2014 27/06/2014 8 10 10 2 2 
421 00421 17/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 18/08/2014 5,520.00 25/09/2014 25/09/2014 62 100 100 38 38 
422 00422 17/06/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2014 11,382.50 27/06/2014 27/06/2014 8 10 10 2 2 
423 00423   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
424 00424   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
425 00425 17/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 09/10/2014 1,966.30 15/10/2014 15/10/2014 114 120 120 6 6 
426 00426 18/06/2014 K & N SANTA MARIA EIRL 25/06/2014 1,660.00 27/06/2014 27/06/2014 7 9 9 2 2 
427 00427 18/06/2014 K & N SANTA MARIA EIRL 25/06/2014 97.20 27/06/2014 18/07/2014 7 9 30 2 23 
428 00428 18/06/2014 VENA ANQUISE MOISES 16/07/2014 380.00 22/07/2014 02/08/2014 28 34 45 6 17 
429 00429 18/06/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 770.00 25/09/2014 29/09/2014 14 99 103 85 89 
430 00430 18/06/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 02/07/2014 277.00 04/07/2014 04/07/2014 14 16 16 2 2 
431 00431 19/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 25/06/2014 3,691.70 27/06/2014 27/06/2014 6 8 8 2 2 
432 00432 19/06/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 02/07/2014 1,132.80 04/07/2014 04/07/2014 13 15 15 2 2 





434 00434 19/06/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 02/07/2014 3,776.00 04/07/2014 04/07/2014 13 15 15 2 2 
435 00435 19/06/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 02/07/2014 1,416.00 09/07/2014 09/07/2014 13 20 20 7 7 
436 00436 19/06/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 02/07/2014 2,832.00 09/07/2014 09/07/2014 13 20 20 7 7 
437 00437 19/06/2014 TORNO PLAS EIRL 27/10/2014 9,990.00 03/07/2014 03/07/2014 130 14 14 -116 -116 
438 00438 19/06/2014 PENDIENTE     03/07/2014 17/07/2014 999 14 28 999 999 
439 00439 20/06/2014 GRUPO OPC S.R.L. 07/07/2014 8,900.00 09/07/2014 09/07/2014 17 19 19 2 2 
440 00440 20/06/2014 DISTRIBUIDORA FERRETERA GEMA E.I.R.LTDA 27/06/2014 4,000.00 25/06/2014 27/06/2014 7 5 7 -2 0 
441 00441 20/06/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 02/07/2014 10,489.20 04/07/2014 21/07/2014 12 14 31 2 19 
442 00442 20/06/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 02/07/2014 138.00 04/07/2014 16/07/2014 12 14 26 2 14 
443 00443 20/06/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 02/07/2014 1,320.00 04/07/2014 16/07/2014 12 14 26 2 14 
444 00444 23/06/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 3,234.00 07/08/2014 07/08/2014 42 45 45 3 3 
445 00445 23/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 26/08/2014 1,752.80 04/09/2014 08/09/2014 64 73 77 9 13 
446 00446 23/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 13/08/2014 626.60 26/08/2014 27/08/2014 51 64 65 13 14 
447 00447 23/06/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 16/07/2014 3,604.00 22/07/2014 22/07/2014 23 29 29 6 6 
448 00448 23/06/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 02/07/2014 1,090.00 07/07/2014 07/07/2014 9 14 14 5 5 
449 00449 23/06/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 02/07/2014 1,130.00 23/07/2014 23/07/2014 9 30 30 21 21 
450 00450 23/06/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 16/07/2014 412.80 05/09/2014 08/09/2014 23 74 77 51 54 
451 00451 24/06/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 1,744.40 22/07/2014 23/07/2014 22 28 29 6 7 
452 00452 24/06/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 30/07/2014 1,545.00 05/08/2014 06/08/2014 36 42 43 6 7 
453 00453 24/06/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 946.00 22/07/2014 23/07/2014 22 28 29 6 7 
454 00454 24/06/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 1,132.00 22/07/2014 23/07/2014 22 28 29 6 7 
455 00455 24/06/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 2,357.40 22/07/2014 22/07/2014 22 28 28 6 6 
456 00456 24/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 709.50 04/07/2014 04/07/2014 8 10 10 2 2 
457 00457 24/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 1,761.50 04/07/2014 04/07/2014 8 10 10 2 2 
458 00458 24/06/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 02/07/2014 2,072.70 04/07/2014 04/07/2014 8 10 10 2 2 
459 00459 25/06/2014 FOTOFILMACIONES Y SONIDOS LAS VEGAS E.I.R.L. 16/07/2014 600.00 23/07/2014 31/07/2014 21 28 36 7 15 
460 00460 25/06/2014 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 13/08/2014 5,188.30 25/09/2014 30/09/2014 49 92 97 43 48 
461 00461 25/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 13/08/2014 928.00 26/08/2014 26/08/2014 49 62 62 13 13 
462 00462 26/06/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
463 00463 26/06/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 01/07/2014 6,056.66 04/07/2014 04/07/2014 5 8 8 3 3 
464 00464 26/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 02/07/2014 1,606.50 30/06/2014 04/07/2014 6 4 8 -2 2 
465 00465 26/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 02/07/2014 3,074.00 04/07/2014 04/07/2014 6 8 8 2 2 
466 00466 26/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 02/07/2014 1,508.00 04/07/2014 04/07/2014 6 8 8 2 2 
467 00467 26/06/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 02/07/2014 1,334.00 04/07/2014 04/07/2014 6 8 8 2 2 
468 00468 26/06/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 16/07/2014 1,260.00 23/07/2014 23/07/2014 20 27 27 7 7 
469 00469 27/06/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 16/07/2014 2,247.30 23/07/2014 23/07/2014 19 26 26 7 7 
470 00470 27/06/2014 FLORES BLANQUITA S.A.C. 01/07/2014 209.00 23/07/2014 06/08/2014 4 26 40 22 36 
471 00471 27/06/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 16/07/2014 970.00 23/07/2014 23/07/2014 19 26 26 7 7 
472 00472 27/06/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 04/08/2014 580.00 08/08/2014 08/08/2014 38 42 42 4 4 
473 00473 30/06/2014 CRUZ CARPIO JEAN PAUL 22/08/2014 250.00 04/09/2014 02/10/2014 53 66 94 13 41 
474 00474 30/06/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 30/07/2014 692.50 05/08/2014 12/08/2014 30 36 43 6 13 
475 00475 01/07/2014 LONCONE CRUZ ELIZABETH 13/08/2014 1,800.00 26/08/2014 26/08/2014 43 56 56 13 13 
476 00476 01/07/2014 CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC 08/08/2014 250.00 14/08/2014 12/09/2014 38 44 73 6 35 
477 00477 01/07/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 07/07/2014 156.00 09/07/2014 05/08/2014 6 8 35 2 29 
478 00478 01/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 120.00 22/07/2014 23/07/2014 15 21 22 6 7 
479 00479 01/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 07/07/2014 269.50 09/07/2014 09/07/2014 6 8 8 2 2 
480 00480 01/07/2014 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. 30/07/2014 451.50 05/08/2014 06/08/2014 29 35 36 6 7 
481 00481 01/07/2014 UNIVERSO VETERINARIO SAC 30/07/2014 490.00 05/08/2014 19/08/2014 29 35 49 6 20 
482 00482 01/07/2014 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 16/07/2014 850.00 31/07/2014 04/08/2014 15 30 34 15 19 
483 00483 01/07/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 12/12/2014 460.00 22/12/2014 22/12/2014 164 174 174 10 10 
484 00484 01/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 170.00 22/07/2014 23/07/2014 15 21 22 6 7 
485 00485 01/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 07/07/2014 465.00 09/07/2014 09/07/2014 6 8 8 2 2 
486 00486 01/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 273.00 22/07/2014 23/07/2014 15 21 22 6 7 





488 00488 02/07/2014 INGEERIO S.R.L. 23/07/2014 90.00 31/07/2014 17/09/2014 21 29 77 8 56 
489 00489 02/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 07/07/2014 999.00 09/07/2014 09/07/2014 5 7 7 2 2 
490 00490 02/07/2014 CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC 08/08/2014 120.00 14/08/2014 12/09/2014 37 43 72 6 35 
491 00491 02/07/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 16/07/2014 492.50 23/07/2014 23/07/2014 14 21 21 7 7 
492 00492 02/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 16/07/2014 550.00 22/07/2014 23/07/2014 14 20 21 6 7 
493 00493 02/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 22/08/2014 1,450.00 05/09/2014 08/09/2014 51 65 68 14 17 
494 00494 02/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 16/07/2014 470.00 22/07/2014 23/07/2014 14 20 21 6 7 
495 00495 02/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 16/07/2014 3,750.00 22/07/2014 23/07/2014 14 20 21 6 7 
496 00496 02/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 16/07/2014 3,750.00 22/07/2014 22/07/2014 14 20 20 6 6 
497 00497 02/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 16/07/2014 3,020.80 23/07/2014 23/07/2014 14 21 21 7 7 
498 00498 03/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 16/07/2014 826.00 22/07/2014 22/07/2014 13 19 19 6 6 
499 00499 03/07/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 30/07/2014 400.00 05/08/2014 12/08/2014 27 33 40 6 13 
500 00500 03/07/2014 TEJADA CHACON ROSA DOLORES 08/08/2014 4,993.42 14/08/2014 14/08/2014 36 42 42 6 6 
501 00501 03/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 5,092.31 14/08/2014 19/08/2014 36 42 47 6 11 
502 00502 03/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 3,187.93 26/08/2014 27/08/2014 36 54 55 18 19 
503 00503 03/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 2,711.07 14/08/2014 19/08/2014 36 42 47 6 11 
504 00504 03/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 2,180.40 14/08/2014 15/08/2014 36 42 43 6 7 
505 00505 03/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 6,519.14 26/08/2014 27/08/2014 36 54 55 18 19 
506 00506 03/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 3,708.46 26/08/2014 27/08/2014 36 54 55 18 19 
507 00507 03/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 4,389.18 14/08/2014 14/08/2014 36 42 42 6 6 
508 00508 03/07/2014 ASOC.CTRO.DE ACOPIO DE LECHE EL PARAISO 11/09/2014 1,554.00 18/09/2014 03/03/2015 70 77 243 7 173 
509 00509 08/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 120.00 22/07/2014 23/07/2014 8 14 15 6 7 
510 00510 08/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 16/07/2014 240.00 22/07/2014 23/07/2014 8 14 15 6 7 
511 00511 08/07/2014 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 22/07/2014 1,020.00 31/07/2014 11/08/2014 14 23 34 9 20 
512 00512 08/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/07/2014 4,718.70 23/07/2014 23/07/2014 9 15 15 6 6 
513 00513 08/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/07/2014 2,888.60 23/07/2014 23/07/2014 9 15 15 6 6 
514 00514 08/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/07/2014 1,015.30 23/07/2014 23/07/2014 9 15 15 6 6 
515 00515 08/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/07/2014 1,220.10 23/07/2014 23/07/2014 9 15 15 6 6 
516 00516 08/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 5,457.93 26/08/2014 27/08/2014 31 49 50 18 19 
517 00517 08/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 4,036.95 24/10/2014 24/10/2014 31 108 108 77 77 
518 00518 08/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 2,808.80 14/08/2014 15/08/2014 31 37 38 6 7 
519 00519 09/07/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 23/07/2014 2,137.00 31/07/2014 04/08/2014 14 22 26 8 12 
520 00520 09/07/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 23/07/2014 2,028.20 31/07/2014 04/08/2014 14 22 26 8 12 
521 00521 09/07/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 23/07/2014 1,571.70 31/07/2014 31/07/2014 14 22 22 8 8 
522 00522 09/07/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 16/07/2014 656.00 23/07/2014 23/07/2014 7 14 14 7 7 
523 00523 09/07/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 16/07/2014 188.00 23/07/2014 23/07/2014 7 14 14 7 7 
524 00524 09/07/2014 LACOTEL INDUSTRIAL SRL 22/07/2014 2,346.23 31/07/2014 02/09/2014 13 22 55 9 42 
525 00525 09/07/2014 CUTI VILCA ROLANDO ISAURO 27/11/2014 660.00 26/11/2014 15/12/2014 141 140 159 -1 18 
526 00526 09/07/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 16/07/2014 1,200.00 23/07/2014 23/07/2014 7 14 14 7 7 
527 00527 09/07/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 16/07/2014 554.00 23/07/2014 23/07/2014 7 14 14 7 7 
528 00528 09/07/2014 MVS REPRESENTACIONES S.R.L. 22/07/2014 3,750.00 31/07/2014 31/07/2014 13 22 22 9 9 
529 00529 09/07/2014 ZEVALLOS VARGAS JAIME 22/07/2014 1,600.00 31/07/2014 04/08/2014 13 22 26 9 13 
530 00530 09/07/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 09/10/2014 980.00 15/10/2014 16/10/2014 92 98 99 6 7 
531 00531 10/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 30/07/2014 1,888.80 05/08/2014 05/08/2014 20 26 26 6 6 
532 00532 10/07/2014 QUISPE FARFAN CARLOS 30/07/2014 2,198.00 05/08/2014 06/08/2014 20 26 27 6 7 
533 00533 10/07/2014 QUISPE FARFAN CARLOS 30/07/2014 3,060.00 05/08/2014 05/08/2014 20 26 26 6 6 
534 00534 15/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 23/07/2014 1,696.50 31/07/2014 01/08/2014 8 16 17 8 9 
535 00535 15/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 23/07/2014 2,523.00 31/07/2014 31/07/2014 8 16 16 8 8 
536 00536 15/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 23/07/2014 1,917.00 31/07/2014 31/07/2014 8 16 16 8 8 
537 00537 15/07/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 30/07/2014 243.00 08/08/2014 13/08/2014 15 24 29 9 14 
538 00538 16/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 9,261.70 14/08/2014 14/08/2014 23 29 29 6 6 
539 00539 16/07/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 08/08/2014 9,889.76 14/08/2014 14/08/2014 23 29 29 6 6 
541 00541 17/07/2014 SISTEMA 10 S.A.C. 22/08/2014 4,531.20 05/09/2014 05/09/2014 36 50 50 14 14 





543 00543 17/07/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 29/08/2014 3,810.00 04/09/2014 08/09/2014 43 49 53 6 10 
544 00544 17/07/2014 REPRESENTACIONES GCC E.I.R.L. 08/08/2014 1,488.00 14/08/2014 08/09/2014 22 28 53 6 31 
545 00545   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
546 00546 17/07/2014 ESPINOZA PACO LIDIA 13/08/2014 1,000.00 26/08/2014 09/09/2014 27 40 54 13 27 
547 00547 17/07/2014 ESPINOZA PACO LIDIA 13/08/2014 3,000.00 26/08/2014 09/09/2014 27 40 54 13 27 
548 00548 17/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 27/08/2014 3,430.00 05/09/2014 08/09/2014 41 50 53 9 12 
549 00549 17/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 27/08/2014 5,145.00 05/09/2014 08/09/2014 41 50 53 9 12 
550 00550 17/07/2014  - ALINNET S.A.C. 04/08/2014 1,520.00 08/08/2014 21/08/2014 18 22 35 4 17 
551 00551 17/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 27/08/2014 1,416.00 05/09/2014 08/09/2014 41 50 53 9 12 
552 00552 17/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 22/08/2014 2,640.00 05/09/2014 05/09/2014 36 50 50 14 14 
553 00553 17/07/2014 PLASTICOS VARGAS S.R.L. 22/08/2014 400.00 28/08/2014 29/08/2014 36 42 43 6 7 
554 00554 18/07/2014 HIFI MICROELECTRONICA S.A.C. 30/07/2014 506.00 23/07/2014 25/07/2014 12 5 7 -7 -5 
555 00555 18/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 08/08/2014 1,440.65 14/08/2014 14/08/2014 21 27 27 6 6 
556 00556 21/07/2014 TOTAL ARTEFACTOS S.A. 04/08/2014 2,106.00 04/09/2014 11/09/2014 14 45 52 31 38 
557 00557 21/07/2014 TOTAL ARTEFACTOS S.A. 04/08/2014 269.00 24/09/2014 02/10/2014 14 65 73 51 59 
558 00558   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
559 00559 22/07/2014 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 07/08/2014 350.00 24/07/2014 25/07/2014 16 2 3 -14 -13 
560 00560 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 4,674.60 07/08/2014 07/08/2014 13 16 16 3 3 
561 00561 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 914.54 07/08/2014 07/08/2014 13 16 16 3 3 
562 00562 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 404.33 07/08/2014 07/08/2014 13 16 16 3 3 
563 00563 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 343.20 07/08/2014 07/08/2014 13 16 16 3 3 
564 00564 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 216.60 12/12/2014 12/12/2014 136 143 143 7 7 
565 00565 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 362.91 31/07/2014 07/08/2014 13 9 16 -4 3 
566 00566 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 161.70 07/08/2014 08/08/2014 13 16 17 3 4 
567 00567 22/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 04/08/2014 214.50 07/08/2014 08/08/2014 13 16 17 3 4 
568 00568 23/07/2014 CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC 04/08/2014 880.00 30/09/2014 27/10/2014 12 69 96 57 84 
569 00569 23/07/2014 CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC 08/08/2014 80.00 14/08/2014 12/09/2014 16 22 51 6 35 
570 00570 23/07/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 20/08/2014 270.00 05/09/2014 08/09/2014 28 44 47 16 19 
571 00571 23/07/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 22/08/2014 973.40 04/09/2014 22/09/2014 30 43 61 13 31 
572 00572 23/07/2014 GAMIO ZEVALLOS CARLOS EDUARDO 17/11/2014 1,409.25 27/11/2014 01/12/2014 117 127 131 10 14 
573 00573 23/07/2014 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 25/09/2014 767.50 07/10/2014 13/10/2014 64 76 82 12 18 
574 00574 23/07/2014  MENDOZA MAMANI HELAR 04/08/2014 1,150.00     12 999 999 999 999 
575 00575 23/07/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 08/08/2014 193.00 14/08/2014 15/08/2014 16 22 23 6 7 
576 00576 23/07/2014 PENDIENTE     30/12/2014 31/12/2014 999 160 161 999 999 
577 00577 23/07/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 08/08/2014 66.00 14/08/2014 15/08/2014 16 22 23 6 7 
578 00578   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
579 00579 24/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 13/08/2014 987.00 26/08/2014 26/08/2014 20 33 33 13 13 
580 00580 24/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 08/08/2014 564.00 14/08/2014 14/08/2014 15 21 21 6 6 
581 00581 24/07/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 13/08/2014 858.00 26/08/2014 26/08/2014 20 33 33 13 13 
582 00582 24/07/2014 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES 20/08/2014 3,920.00 04/09/2014 02/10/2014 27 42 70 15 43 
583 00583 24/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 13/08/2014 4,350.00 26/08/2014 26/08/2014 20 33 33 13 13 
584 00584 24/07/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 09/10/2014 1,579.50 15/10/2014 15/10/2014 77 83 83 6 6 
585 00585 30/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 08/08/2014 1,404.00 19/08/2014 19/08/2014 9 20 20 11 11 
586 00586 30/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 08/08/2014 796.50 14/08/2014 15/08/2014 9 15 16 6 7 
587 00587 30/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 08/08/2014 1,580.50 14/08/2014 15/08/2014 9 15 16 6 7 
588 00588 30/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 08/08/2014 493.00 14/08/2014 14/08/2014 9 15 15 6 6 
589 00589 30/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 08/08/2014 2,262.00 14/08/2014 15/08/2014 9 15 16 6 7 
590 00590 30/07/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 08/08/2014 135.00 14/08/2014 15/08/2014 9 15 16 6 7 
591 00591 30/07/2014 ALPECOM E.I.R.L. 08/08/2014 450.00 06/08/2014 06/08/2014 9 7 7 -2 -2 
593 00593 30/07/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 09/10/2014 2,322.70 15/09/2014 15/09/2014 71 47 47 -24 -24 
596 00596 31/07/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 20/08/2014 4,050.00 05/09/2014 05/09/2014 20 36 36 16 16 
597 00597 31/07/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 20/08/2014 68.00 26/08/2014 27/08/2014 20 26 27 6 7 
598 00598 01/08/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 18/08/2014 8,066.03 26/08/2014 26/08/2014 17 25 25 8 8 





601 00601 04/08/2014 CEMSA PERU S.A.C. 22/12/2014 11,159.80 16/12/2014 23/12/2014 140 134 141 -6 1 
602 00602 04/08/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 11/09/2014 3,422.00 18/09/2014 18/09/2014 38 45 45 7 7 
603 00603 04/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 20/08/2014 60.00 26/08/2014 27/08/2014 16 22 23 6 7 
604 00604   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
605 00605   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
606 00606 04/08/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 13/08/2014 401.00 26/08/2014 22/09/2014 9 22 49 13 40 
607 00607 04/08/2014 GAMIO ZEVALLOS CARLOS EDUARDO 25/08/2014 553.50 04/09/2014 26/09/2014 21 31 53 10 32 
608 00608 04/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 11/09/2014 464.30 18/09/2014 18/09/2014 38 45 45 7 7 
609 00609 04/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 11/09/2014 420.30 18/09/2014 18/09/2014 38 45 45 7 7 
610 00610 04/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 11/09/2014 464.30 18/09/2014 18/09/2014 38 45 45 7 7 
611 00611 04/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 11/09/2014 546.30 18/09/2014 18/09/2014 38 45 45 7 7 
612 00612 05/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 27/10/2014 1,275.00 30/10/2014 30/10/2014 83 86 86 3 3 
613 00613 05/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 11/09/2014 87.00 18/09/2014 18/09/2014 37 44 44 7 7 
614 00614 05/08/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
615 00615 05/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 29/08/2014 214.00 05/09/2014 08/09/2014 24 31 34 7 10 
616 00616 05/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 20/08/2014 361.00 26/08/2014 26/08/2014 15 21 21 6 6 
617 00617 06/08/2014 EXSUR EXTINGUIDORES S.R. LTDA. 20/01/2015 360.00     167 999 999 999 999 
618 00618 07/08/2014 GUTIERREZ MAMANI HERNAN 21/08/2014 1,079.00 26/08/2014 26/08/2014 14 19 19 5 5 
619 00619 07/08/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 05/12/2014 2,696.00 15/12/2014 15/12/2014 120 130 130 10 10 
620 00620 07/08/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 05/12/2014 1,348.00 15/12/2014 16/12/2014 120 130 131 10 11 
621 00621 07/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 20/08/2014 121.10 26/08/2014 27/08/2014 13 19 20 6 7 
622 00622 07/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 07/11/2014 1,977.00 12/11/2014 12/11/2014 92 97 97 5 5 
623 00623 07/08/2014 ALG CONTRATISTAS E.I.R.L. 28/08/2014 1,675.60 05/09/2014 09/09/2014 21 29 33 8 12 
624 00624 07/08/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 14/08/2014 270.00 26/08/2014 26/08/2014 7 19 19 12 12 
625 00625 07/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 20/08/2014 3,601.70 26/08/2014 27/08/2014 13 19 20 6 7 
626 00626 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/08/2014 1,862.80 04/09/2014 05/09/2014 10 23 24 13 14 
627 00627 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/08/2014 1,654.28 04/09/2014 05/09/2014 10 23 24 13 14 
628 00628 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/08/2014 3,234.00 04/09/2014 05/09/2014 10 23 24 13 14 
629 00629 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/08/2014 996.38 04/09/2014 04/09/2014 10 23 23 13 13 
630 00630 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/08/2014 426.30 04/09/2014 04/09/2014 10 23 23 13 13 
631 00631 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/08/2014 175.58 04/09/2014 04/09/2014 10 23 23 13 13 
632 00632 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/08/2014 2,019.15 04/09/2014 08/09/2014 13 23 27 10 14 
633 00633 12/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 261.20 04/09/2014 08/09/2014 16 23 27 7 11 
634 00634 13/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/09/2014 7,383.81 17/09/2014 17/09/2014 29 35 35 6 6 
635 00635 13/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 11/09/2014 285.73 17/09/2014 18/09/2014 29 35 36 6 7 
636 00636 13/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 21/08/2014 1,667.50 26/08/2014 26/08/2014 8 13 13 5 5 
637 00637 13/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 21/08/2014 1,450.00 26/08/2014 26/08/2014 8 13 13 5 5 
638 00638 13/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 21/08/2014 217.50 26/08/2014 26/08/2014 8 13 13 5 5 
639 00639 13/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 21/08/2014 725.00 26/08/2014 26/08/2014 8 13 13 5 5 
640 00640 13/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 21/08/2014 972.00 26/08/2014 26/08/2014 8 13 13 5 5 
641 00641 13/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 21/08/2014 270.00 26/08/2014 26/08/2014 8 13 13 5 5 
642 00642 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 845.66 04/09/2014 05/09/2014 10 17 18 7 8 
643 00643 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 721.36 04/09/2014 05/09/2014 10 17 18 7 8 
644 00644 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 365.79 04/09/2014 05/09/2014 10 17 18 7 8 
645 00645 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 3,206.98 04/09/2014 05/09/2014 10 17 18 7 8 
646 00646 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 146.32 04/09/2014 04/09/2014 10 17 17 7 7 
647 00647 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 793.49 04/09/2014 04/09/2014 10 17 17 7 7 
648 00648 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 670.70 04/09/2014 04/09/2014 10 17 17 7 7 
649 00649 18/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 28/08/2014 1,204.43 04/09/2014 04/09/2014 10 17 17 7 7 
650 00650 18/08/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 29/08/2014 3,541.73 04/09/2014 08/09/2014 11 17 21 6 10 
651 00651 18/08/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 29/08/2014 1,489.80 04/09/2014 04/09/2014 11 17 17 6 6 
652 00652 18/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 14/11/2014 2,142.00 20/11/2014 20/11/2014 88 94 94 6 6 
653 00653 18/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 26/08/2014 335.00 05/09/2014 08/09/2014 8 18 21 10 13 





655 00655 18/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 25/08/2014 246.00 05/09/2014 08/09/2014 7 18 21 11 14 
656 00656 18/08/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 05/12/2014 957.60 15/12/2014 19/12/2014 109 119 123 10 14 
657 00657 19/08/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
658 00658 19/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 12/12/2014 1,322.00 22/12/2014 22/12/2014 115 125 125 10 10 
659 00659 19/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 11/09/2014 549.20 18/09/2014 18/09/2014 23 30 30 7 7 
660 00660 20/08/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 25/09/2014 415.00 30/09/2014 02/10/2014 36 41 43 5 7 
661 00661 20/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 25/08/2014 35.00 05/09/2014 08/09/2014 5 16 19 11 14 
662 00662 20/08/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 05/12/2014 1,274.00 15/12/2014 16/12/2014 107 117 118 10 11 
663 00663 20/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 25/09/2014 142.90 30/09/2014 02/10/2014 36 41 43 5 7 
664 00664 20/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 17/11/2014 412.00 26/11/2014 27/11/2014 89 98 99 9 10 
665 00665 20/08/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 43.55 12/12/2014 12/12/2014 107 114 114 7 7 
666 00666 20/08/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 25/08/2014 188.00 19/12/2014 22/12/2014 5 121 124 116 119 
667 00667 20/08/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 25/08/2014 800.00 05/09/2014 08/09/2014 5 16 19 11 14 
668 00668 20/08/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 25/08/2014 215.00 05/09/2014 08/09/2014 5 16 19 11 14 
670 00670 20/08/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 25/08/2014 1,720.00 05/09/2014 08/09/2014 5 16 19 11 14 
671 00671 20/08/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 25/08/2014 830.00 05/09/2014 08/09/2014 5 16 19 11 14 
672 00672 20/08/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 12/12/2014 280.00 19/12/2014 22/12/2014 114 121 124 7 10 
673 00673 20/08/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 25/09/2014 590.00 30/09/2014 02/10/2014 36 41 43 5 7 
677 00677 21/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/08/2014 270.00 04/09/2014 04/09/2014 8 14 14 6 6 
678 00678 21/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/08/2014 4,567.50 04/09/2014 04/09/2014 8 14 14 6 6 
679 00679 21/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/08/2014 2,781.00 04/09/2014 05/09/2014 8 14 15 6 7 
680 00680 21/08/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/08/2014 2,276.50 04/09/2014 05/09/2014 8 14 15 6 7 
681 00681 21/08/2014 GLOBALPORT S.A.C. 29/08/2014 4,086.37 05/09/2014 05/09/2014 8 15 15 7 7 
682 00682 21/08/2014 GLOBALPORT S.A.C. 29/08/2014 800.61 05/09/2014 23/09/2014 8 15 33 7 25 
683 00683 25/08/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 19/09/2014 1,448.05 25/09/2014 07/10/2014 25 31 43 6 18 
684 00684 25/08/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 19/09/2014 1,318.98 25/09/2014 07/10/2014 25 31 43 6 18 
685 00685 25/08/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 11/09/2014 535.96 18/09/2014 07/10/2014 17 24 43 7 26 
686 00686 25/08/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 19/09/2014 4,527.70 25/09/2014 07/10/2014 25 31 43 6 18 
687 00687 25/08/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 11/09/2014 3,051.27 11/12/2014 19/12/2014 17 108 116 91 99 
688 00688 25/08/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 09/10/2014 3,164.82 15/10/2014 20/10/2014 45 51 56 6 11 
689 00689 25/08/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 12/12/2014 4,657.55 23/12/2014 29/12/2014 109 120 126 11 17 
690 00690 26/08/2014 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER 29/08/2014 65.00 05/09/2014 08/09/2014 3 10 13 7 10 
691 00691 26/08/2014 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER 29/08/2014 65.00 05/09/2014 08/09/2014 3 10 13 7 10 
693 00693 26/08/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 18/09/2014 8,741.22 25/09/2014 25/09/2014 23 30 30 7 7 
694 00694 26/08/2014 A & M COMPUTADORAS E.I.R.L. 18/09/2014 2,146.51 25/09/2014 14/10/2014 23 30 49 7 26 
695 00695   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
696 00696 27/08/2014 APAZA MOLLESACA HIGINIA 30/09/2014 714.00 03/10/2014 13/10/2014 34 37 47 3 13 
697 00697 27/08/2014 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. 09/10/2014 199.00 15/10/2014 16/10/2014 43 49 50 6 7 
698 00698 27/08/2014 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER 29/08/2014 245.50 05/09/2014 08/09/2014 2 9 12 7 10 
699 00699 27/08/2014 MAMANI LLAIQUE LUCIANO PASTOR 09/10/2014 259.00 15/10/2014 05/11/2014 43 49 70 6 27 
700 00700 29/08/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 19/09/2014 516.00 30/09/2014 30/09/2014 21 32 32 11 11 
701 00701 29/08/2014 HC ASOCIADOS S.A.C. 18/09/2014 1,209.41 03/11/2014 03/11/2014 20 66 66 46 46 
702 00702 29/08/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 05/12/2014 98.00 15/12/2014 16/12/2014 98 108 109 10 11 
703 00703 29/08/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 12/12/2014 250.00 22/12/2014 22/12/2014 105 115 115 10 10 
704 00704 01/09/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
705 00705 01/09/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 31/12/2014 248.10 28/01/2015 06/02/2015 121 149 158 28 37 
706 00706 01/09/2014 CEMSA PERU S.A.C. 22/12/2014 3,595.18 18/12/2014 23/12/2014 112 108 113 -4 1 
707 00707   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
708 00708 01/09/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 07/11/2014 1,750.00 12/11/2014 12/11/2014 67 72 72 5 5 
709 00709 01/09/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 09/10/2014 680.00 15/10/2014 16/10/2014 38 44 45 6 7 
710 00710 01/09/2014 STAR COMPUTADORAS S.R.L. 06/09/2014 93.00 12/09/2014 17/09/2014 5 11 16 6 11 
711 00711 01/09/2014 EUROMEDIC E.I.R.L. 29/10/2014 500.00 03/11/2014 04/11/2014 58 63 64 5 6 
712 00712 02/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 115.11 17/09/2014 17/09/2014 8 15 15 7 7 





714 00714 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 304.74 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
715 00715 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 86.41 17/09/2014 18/09/2014 7 14 15 7 8 
716 00716 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 71.94 25/09/2014 29/09/2014 16 22 26 6 10 
717 00717 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 507.89 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
718 00718 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 143.89 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
719 00719 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 246.78 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
720 00720 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 72.01 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
721 00721 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 777.00 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
722 00722 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 1,160.90 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
723 00723 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 1,160.90 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
724 00724 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 391.94 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
725 00725 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 450.01 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
726 00726 03/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/09/2014 388.50 17/09/2014 17/09/2014 7 14 14 7 7 
727 00727 04/09/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 18/09/2014 2,230.32 25/09/2014 30/09/2014 14 21 26 7 12 
728 00728 04/09/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 27/10/2014 1,351.93 03/11/2014 03/11/2014 53 60 60 7 7 
729 00729 04/09/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 27/10/2014 1,351.93 15/12/2014 15/12/2014 53 102 102 49 49 
730 00730 08/09/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 09/10/2014 248.10 15/10/2014 21/10/2014 31 37 43 6 12 
731 00731 08/09/2014 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC S.A. 31/12/2014 9,870.98 17/09/2014 17/10/2014 114 9 39 -105 -75 
732 00732 08/09/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 12/12/2014 3,387.00 22/12/2014 22/12/2014 95 105 105 10 10 
733 00733 08/09/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 30/09/2014 750.00 03/10/2014 03/10/2014 22 25 25 3 3 
734 00734 08/09/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 09/10/2014 2,040.00 15/10/2014 15/10/2014 31 37 37 6 6 
735 00735 08/09/2014 TRACTOMAR S.R.L. 16/10/2014 3,080.00 24/10/2014 24/10/2014 38 46 46 8 8 
736 00736 08/09/2014 MACUCHAPE VELASQUEZ ALBERTO 30/12/2014 535.00 31/12/2014 05/01/2015 113 114 119 1 6 
737 00737 08/09/2014 MACUCHAPE VELASQUEZ ALBERTO 20/01/2014 1,832.00 23/01/2015 23/01/2015 -231 137 137 368 368 
738 00738 08/09/2014 SOMERINSA S.R.L. 12/12/2014 1,710.00 19/12/2014 19/12/2014 95 102 102 7 7 
739 00739 08/09/2014 SOMERINSA S.R.L. 12/12/2014 876.00 19/12/2014 22/12/2014 95 102 105 7 10 
740 00740 08/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 12/12/2014 4,700.00 23/12/2014 23/12/2014 95 106 106 11 11 
741 00741 08/09/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 25/09/2014 2,520.00 30/09/2014 30/09/2014 17 22 22 5 5 
742 00742 08/09/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 19/09/2014 1,120.00 25/09/2014 25/09/2014 11 17 17 6 6 
743 00743 08/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 05/12/2014 3,885.60 15/12/2014 15/12/2014 88 98 98 10 10 
744 00744 08/09/2014 ROLDEM PERU S.A.C. 25/09/2014 1,771.00 30/09/2014 06/10/2014 17 22 28 5 11 
745 00745 08/09/2014 ZEVALLOS VARGAS JAIME 30/09/2014 590.00 03/10/2014 27/11/2014 22 25 80 3 58 
746 00746 09/09/2014 BIODIGITAL E.I.R.L. 25/09/2014 3,623.00 02/10/2014 17/11/2014 16 23 69 7 53 
747 00747 10/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 18/09/2014 729.70 25/09/2014 30/09/2014 8 15 20 7 12 
748 00748 10/09/2014 EXSUR EXTINGUIDORES S.R. LTDA. 09/10/2014 5,520.00 15/10/2014 20/10/2014 29 35 40 6 11 
749 00749 10/09/2014 REPRESENTACIONES JAAMSA 07/01/2015 844.00 26/12/2014 31/12/2014 119 107 112 -12 -7 
750 00750 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 2,133.14 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
751 00751 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 569.47 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
752 00752 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 100.19 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
753 00753 10/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/09/2014 3,523.50 25/09/2014 25/09/2014 8 15 15 7 7 
754 00754 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 143.13 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
755 00755 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 188.65 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
756 00756 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 42.71 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
757 00757 10/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/09/2014 472.50 25/09/2014 29/09/2014 8 15 19 7 11 
758 00758 10/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/09/2014 756.00 25/09/2014 29/09/2014 8 15 19 7 11 
759 00759 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 284.73 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
760 00760 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 145.11 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
761 00761 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 144.02 25/09/2014 29/09/2014 9 15 19 6 10 
762 00762 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 364.50 12/12/2014 12/12/2014 86 93 93 7 7 
763 00763 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 1,073.83 26/09/2014 29/09/2014 9 16 19 7 10 
764 00764 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 640.65 26/09/2014 29/09/2014 9 16 19 7 10 
765 00765 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 518.46 26/09/2014 29/09/2014 9 16 19 7 10 
766 00766 10/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/09/2014 71.57 26/09/2014 29/09/2014 9 16 19 7 10 





768 00768 11/09/2014 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 13/10/2014 84.00 20/10/2014 31/10/2014 32 39 50 7 18 
769 00769 11/09/2014  SERVICENTRO EL ESTANQUE S.A.C. 27/10/2014 2,775.54 29/10/2014 31/10/2014 46 48 50 2 4 
770 00770 11/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 26/12/2014 3,169.20 29/12/2014 31/12/2014 106 109 111 3 5 
771 00771 11/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 26/12/2014 1,834.00 29/12/2014 31/12/2014 106 109 111 3 5 
772 00772 11/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 26/12/2014 6,531.40 29/12/2014 31/12/2014 106 109 111 3 5 
773 00773 16/09/2014 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 21/11/2014 1,549.46 26/11/2014 27/11/2014 66 71 72 5 6 
774 00774 16/09/2014 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 21/11/2014 2,521.55 26/11/2014 27/11/2014 66 71 72 5 6 
775 00775 16/09/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 17/11/2014 2,640.00 27/11/2014 27/11/2014 62 72 72 10 10 
776 00776 16/09/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25/09/2014 435.00 30/09/2014 02/10/2014 9 14 16 5 7 
777 00777   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
778 00778 16/09/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25/09/2014 192.00 30/09/2014 02/10/2014 9 14 16 5 7 
779 00779 16/09/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25/09/2014 75.00 30/09/2014 02/10/2014 9 14 16 5 7 
780 00780 16/09/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 07/11/2014 970.00 12/11/2014 13/11/2014 52 57 58 5 6 
781 00781 16/09/2014 SOMERINSA S.R.L. 09/10/2014 418.00 15/10/2014 16/10/2014 23 29 30 6 7 
782 00782 16/09/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 30/09/2014 83.50 03/10/2014 07/10/2014 14 17 21 3 7 
783 00783 17/09/2014 SALAZAR HERNANI MARIO 25/09/2014 2,100.00 30/09/2014 30/09/2014 8 13 13 5 5 
784 00784 17/09/2014 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 09/10/2014 3,740.00 15/10/2014 16/10/2014 22 28 29 6 7 
785 00785 17/09/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 09/10/2014 1,775.00 15/10/2014 15/10/2014 22 28 28 6 6 
786 00786 17/09/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25/09/2014 723.00 30/09/2014 30/09/2014 8 13 13 5 5 
787 00787 17/09/2014 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 05/12/2014 3,788.00 15/12/2014 15/12/2014 79 89 89 10 10 
788 00788 17/09/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 12/12/2014 400.00 19/12/2014 22/12/2014 86 93 96 7 10 
789 00789 17/09/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 12/12/2014 617.00 19/12/2014 22/12/2014 86 93 96 7 10 
790 00790 17/09/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27/11/2014 3,710.00 03/12/2014 03/12/2014 71 77 77 6 6 
791 00791 17/09/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 18/11/2014 550.00 27/11/2014 28/11/2014 62 71 72 9 10 
792 00792 17/09/2014 GAMIO ZEVALLOS CARLOS EDUARDO 30/09/2014 414.00 07/11/2014 07/11/2014 13 51 51 38 38 
793 00793 17/09/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 16/10/2014 901.50 24/10/2014 08/11/2014 29 37 52 8 23 
794 00794 17/09/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 16/10/2014 1,583.50 24/10/2014 08/11/2014 29 37 52 8 23 
795 00795 17/09/2014 TRACTOMAR S.R.L. 16/10/2014 2,250.00 23/01/2015 23/01/2015 29 128 128 99 99 
796 00796 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 27/10/2014 750.00 30/10/2014 24/11/2014 40 43 68 3 28 
797 00797 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 30/09/2014 350.00 07/10/2014 31/10/2014 13 20 44 7 31 
798 00798 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 30/09/2014 750.00 07/10/2014 31/10/2014 13 20 44 7 31 
799 00799 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 30/09/2014 1,450.00 07/10/2014 31/10/2014 13 20 44 7 31 
800 00800 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 30/09/2014 750.00 07/10/2014 31/10/2014 13 20 44 7 31 
801 00801 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 30/09/2014 595.00 07/10/2014 31/10/2014 13 20 44 7 31 
802 00802 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 27/10/2014 2,400.00 30/10/2014 24/11/2014 40 43 68 3 28 
803 00803 17/09/2014 BERSUR S.R.L. 30/09/2014 490.00 07/10/2014 31/10/2014 13 20 44 7 31 
804 00804 18/09/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 27/10/2014 3,157.60 03/11/2014 05/11/2014 39 46 48 7 9 
805 00805 18/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 01/12/2014 6,234.00 03/12/2014 11/12/2014 74 76 84 2 10 
807 00807 22/09/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 09/10/2014 1,690.00 15/10/2014 16/10/2014 17 23 24 6 7 
808 00808 22/09/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 09/10/2014 5,510.00 15/10/2014 20/10/2014 17 23 28 6 11 
809 00809 22/09/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 27/11/2014 375.00 03/12/2014 03/12/2014 66 72 72 6 6 
810 00810 22/09/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 16/10/2014 400.00 24/10/2014 28/10/2014 24 32 36 8 12 
811 00811 22/09/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 24/12/2014 765.60 29/12/2014 30/12/2014 93 98 99 5 6 
812 00812 22/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 07/11/2014 379.80 12/11/2014 13/11/2014 46 51 52 5 6 
813 00813 22/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 17/11/2014 604.00 27/11/2014 28/11/2014 56 66 67 10 11 
814 00814 22/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 07/11/2014 553.10 13/11/2014 14/11/2014 46 52 53 6 7 
815 00815 22/09/2014 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES 18/11/2014 4,129.20 27/11/2014 04/12/2014 57 66 73 9 16 
816 00816 22/09/2014 CASTRO CRUZ DANITZA LOURDES 12/12/2014 8,712.00 23/12/2014 29/12/2014 81 92 98 11 17 
817 00817 22/09/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 07/11/2014 1,121.00 13/11/2014 13/11/2014 46 52 52 6 6 
818 00818 22/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 19/11/2014 193.74 26/11/2014 27/11/2014 58 65 66 7 8 
819 00819 22/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 09/10/2014 1,067.22 15/10/2014 16/10/2014 17 23 24 6 7 
820 00820 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 13/10/2014 176.91 20/10/2014 21/10/2014 20 27 28 7 8 
821 00821 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 03/11/2014 200.80 14/11/2014 14/11/2014 41 52 52 11 11 





823 00823 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 27/10/2014 205.47 30/10/2014 31/10/2014 34 37 38 3 4 
824 00824 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 09/10/2014 174.27 15/10/2014 21/10/2014 16 22 28 6 12 
825 00825 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 13/10/2014 177.00 20/10/2014 21/10/2014 20 27 28 7 8 
826 00826 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 21/11/2014 189.69 26/11/2014 27/11/2014 59 64 65 5 6 
827 00827 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 27/10/2014 938.82 30/10/2014 30/10/2014 34 37 37 3 3 
828 00828 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 09/10/2014 146.97 15/10/2014 16/10/2014 16 22 23 6 7 
829 00829 23/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 09/10/2014 114.88 15/10/2014 15/10/2014 16 22 22 6 6 
830 00830 23/09/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 09/10/2014 2,275.00 15/10/2014 16/10/2014 16 22 23 6 7 
831 00831 23/09/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 09/10/2014 1,298.00 15/10/2014 16/10/2014 16 22 23 6 7 
832 00832 23/09/2014 MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. 12/12/2014 663.00 23/12/2014 23/12/2014 80 91 91 11 11 
833 00833 23/09/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 09/10/2014 970.00 15/10/2014 16/10/2014 16 22 23 6 7 
834 00834   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
835 00835   PENDIENTE         999 999 999 0 999 
836 00836 24/09/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 09/10/2014 914.76 15/10/2014 16/10/2014 15 21 22 6 7 
837 00837 24/09/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 09/10/2014 1,528.80 15/10/2014 15/10/2014 15 21 21 6 6 
838 00838 24/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 21/11/2014 3,001.14 26/11/2014 27/11/2014 58 63 64 5 6 
839 00839 25/09/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 16/10/2014 1,250.09 24/10/2014 28/10/2014 21 29 33 8 12 
840 00840 25/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 21/11/2014 2,083.82 26/11/2014 26/11/2014 57 62 62 5 5 
841 00841 25/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 12/12/2014 1,943.33 23/12/2014 23/12/2014 78 89 89 11 11 
842 00842 25/09/2014 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 13/10/2014 598.03 20/10/2014 20/10/2014 18 25 25 7 7 
844 00844 29/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/10/2014 725.00 15/10/2014 16/10/2014 10 16 17 6 7 
845 00845 29/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/10/2014 1,189.00 15/10/2014 16/10/2014 10 16 17 6 7 
846 00846 29/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/10/2014 3,364.00 15/10/2014 16/10/2014 10 16 17 6 7 
847 00847 29/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/10/2014 405.00 15/10/2014 16/10/2014 10 16 17 6 7 
848 00848 29/09/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/10/2014 756.00 15/10/2014 16/10/2014 10 16 17 6 7 
849 00849 30/09/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 13/10/2014 400.00 20/10/2014 21/10/2014 13 20 21 7 8 
850 00850 30/09/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 12/12/2014 680.00 23/12/2014 23/12/2014 73 84 84 11 11 
851 00851 30/09/2014 M & J SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 03/11/2014 1,628.40 13/11/2014 14/11/2014 34 44 45 10 11 
852 00852 30/09/2014 M & J SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 03/11/2014 1,357.00 13/11/2014 13/11/2014 34 44 44 10 10 
853 00853 30/09/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 09/10/2014 1,708.00 17/10/2014 20/10/2014 9 17 20 8 11 
854 00854 30/09/2014 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 12/12/2014 8,494.49 23/12/2014 23/12/2014 73 84 84 11 11 
855 00855 01/10/2014 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 27/11/2014 10,471.08 09/12/2014 10/12/2014 57 69 70 12 13 
856 00856 01/10/2014 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 27/11/2014 3,415.39 09/12/2014 18/12/2014 57 69 78 12 21 
857 00857 01/10/2014 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 27/11/2014 4,886.38 26/12/2014 30/12/2014 57 86 90 29 33 
858 00858 01/10/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 07/11/2014 708.00 13/11/2014 14/11/2014 37 43 44 6 7 
859 00859 01/10/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 27/10/2014 1,979.00 03/11/2014 08/11/2014 26 33 38 7 12 
860 00860 01/10/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 27/11/2014 2,775.20 03/12/2014 04/12/2014 57 63 64 6 7 
861 00861 02/10/2014 BOTICA PEDREGAL E.I.R.L. 07/11/2014 4,994.60 13/11/2014 27/11/2014 36 42 56 6 20 
862 00862 02/10/2014 BOTICA PEDREGAL E.I.R.L. 07/11/2014 592.20 13/11/2014 27/11/2014 36 42 56 6 20 
863 00863 02/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 568.00 29/10/2014 30/10/2014 25 27 28 2 3 
864 00864 02/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 257.00 29/10/2014 30/10/2014 25 27 28 2 3 
865 00865 02/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 272.00 29/10/2014 30/10/2014 25 27 28 2 3 
866 00866 02/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 908.10 29/10/2014 30/10/2014 25 27 28 2 3 
867 00867 02/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 456.00 29/10/2014 30/10/2014 25 27 28 2 3 
868 00868 03/10/2014 MAESTRO PERU S.A. 31/12/2014 239.90 09/10/2014 15/10/2014 89 6 12 -83 -77 
869 00869 06/10/2014 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 27/10/2014 1,494.00 30/10/2014 03/11/2014 21 24 28 3 7 
870 00870 06/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 254.00 29/10/2014 30/10/2014 21 23 24 2 3 
871 00871 06/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 192.00 29/10/2014 30/10/2014 21 23 24 2 3 
872 00872 06/10/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 27/10/2014 524.00 29/10/2014 30/10/2014 21 23 24 2 3 
873 00873 06/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 3,834.00 23/12/2014 23/12/2014 67 78 78 11 11 
874 00874 06/10/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 17/11/2014 900.00 27/11/2014 27/11/2014 42 52 52 10 10 
875 00875 06/10/2014  MENDOZA FLORES RENILDA 12/12/2014 148.80 23/12/2014 29/12/2014 67 78 84 11 17 
876 00876 06/10/2014 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 18/11/2014 1,050.00 27/11/2014 28/11/2014 43 52 53 9 10 





878 00878 06/10/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 27/10/2014 217.50 03/11/2014 08/11/2014 21 28 33 7 12 
879 00879 06/10/2014 GAMIO ZEVALLOS CARLOS EDUARDO 27/10/2014 219.50 30/10/2014 10/11/2014 21 24 35 3 14 
880 00880 06/10/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 07/11/2014 1,123.00 13/11/2014 14/11/2014 32 38 39 6 7 
881 00881 06/10/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27/10/2014 492.00 30/10/2014 30/10/2014 21 24 24 3 3 
882 00882 06/10/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27/10/2014 400.00 30/10/2014 31/10/2014 21 24 25 3 4 
883 00883 06/10/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 17/11/2014 110.00 27/11/2014 28/11/2014 42 52 53 10 11 
884 00884 06/10/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 17/11/2014 330.00 27/11/2014 28/11/2014 42 52 53 10 11 
885 00885 07/10/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 17/11/2014 192.00 27/11/2014 28/11/2014 41 51 52 10 11 
886 00886 07/10/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 27/10/2014 448.00 30/10/2014 31/10/2014 20 23 24 3 4 
887 00887 07/10/2014 MAMANI VARGAS BRIGIDA ENRIQUETA 13/10/2014 204.00 20/10/2014 21/10/2014 6 13 14 7 8 
888 00888 07/10/2014 EXSUR EXTINGUIDORES S.R. LTDA. 11/11/2014 280.00 20/11/2014 02/11/2014 35 44 26 9 -9 
889 00889 07/10/2014 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. 21/11/2014 3,400.00 26/11/2014 27/11/2014 45 50 51 5 6 
890 00890 07/10/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 12/12/2014 1,713.00 23/12/2014 23/12/2014 66 77 77 11 11 
891 00891 07/10/2014 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. 21/11/2014 3,700.00 26/11/2014 27/11/2014 45 50 51 5 6 
892 00892 07/10/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 11/11/2014 4,067.70 20/11/2014 20/11/2014 35 44 44 9 9 
893 00893 09/10/2014 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. 03/11/2014 500.00 13/11/2014 14/11/2014 25 35 36 10 11 
895 00895 10/10/2014 ALVAREZ MOLLO PERCY ELIAS 31/12/2014 160.00 20/10/2014 03/11/2014 82 10 24 -72 -58 
896 00896 10/10/2014 REDIJUA S.R.L. 04/11/2014 1,958.40 20/10/2014 05/11/2014 25 10 26 -15 1 
897 00897 10/10/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 01/12/2014 1,935.00 03/12/2014 15/12/2014 52 54 66 2 14 
898 00898 10/10/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 17/11/2014 1,762.00 27/11/2014 27/11/2014 38 48 48 10 10 
899 00899 10/10/2014  MENDOZA FLORES RENILDA 12/12/2014 485.00 23/12/2014 29/12/2014 63 74 80 11 17 
900 00900 13/10/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 27/10/2014 3,130.00 30/10/2014 30/10/2014 14 17 17 3 3 
901 00901 13/10/2014 ACUATEC EIRL 27/10/2014 10,448.91 03/11/2014 13/11/2014 14 21 31 7 17 
902 00902 13/10/2014 GUTIERREZ QUISPE DANIEL 18/11/2014 6,519.50 28/11/2014 28/11/2014 36 46 46 10 10 
903 00903 13/10/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 01/12/2014 455.00 03/12/2014 11/12/2014 49 51 59 2 10 
904 00904 13/10/2014 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 27/10/2014 2,571.34 03/11/2014 05/11/2014 14 21 23 7 9 
905 00905 13/10/2014 K & N SANTA MARIA EIRL 07/11/2014 350.00 13/11/2014 21/11/2014 25 31 39 6 14 
906 00906 13/10/2014 K & N SANTA MARIA EIRL 07/11/2014 255.50 13/11/2014 21/11/2014 25 31 39 6 14 
907 00907 13/10/2014 K & N SANTA MARIA EIRL 07/11/2014 467.00 13/11/2014 13/11/2014 25 31 31 6 6 
908 00908 13/10/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
909 00909 14/10/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 07/11/2014 637.00 13/11/2014 14/11/2014 24 30 31 6 7 
910 00910 14/10/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 07/11/2014 58.50 14/11/2014 14/11/2014 24 31 31 7 7 
911 00911 14/10/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 07/11/2014 69.00 14/11/2014 14/11/2014 24 31 31 7 7 
912 00912 14/10/2014 LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 18/11/2014 210.00 26/11/2014 27/11/2014 35 43 44 8 9 
913 00913 14/10/2014 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM E.I.R.L. 12/12/2014 2,081.22 23/12/2014 23/12/2014 59 70 70 11 11 
914 00914 14/10/2014 ALE HERRERA RICARDO ELAR 01/12/2014 270.00 05/12/2014 11/12/2014 48 52 58 4 10 
915 00915 14/10/2014 LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. 27/11/2014 949.20 28/11/2014 08/01/2015 44 45 86 1 42 
916 00916 15/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 27/10/2014 337.50 29/10/2014 31/10/2014 12 14 16 2 4 
917 00917 15/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 27/10/2014 2,900.00 29/10/2014 31/10/2014 12 14 16 2 4 
918 00918 15/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 27/10/2014 1,247.00 29/10/2014 31/10/2014 12 14 16 2 4 
919 00919 15/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 27/10/2014 202.50 29/10/2014 31/10/2014 12 14 16 2 4 
920 00920 15/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 27/10/2014 1,348.50 29/10/2014 31/10/2014 12 14 16 2 4 
921 00921 15/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 27/10/2014 1,363.50 29/10/2014 31/10/2014 12 14 16 2 4 
922 00922 15/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 27/10/2014 725.00 29/10/2014 31/10/2014 12 14 16 2 4 
923 00923 15/10/2014 K & N SANTA MARIA EIRL 07/11/2014 807.50 14/11/2014 14/11/2014 23 30 30 7 7 
924 00924 15/10/2014 K & N SANTA MARIA EIRL 07/11/2014 456.40 14/11/2014 21/11/2014 23 30 37 7 14 
925 00925 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 377.29 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
926 00926 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 217.67 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
927 00927 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 290.22 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
928 00928 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 28.46 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
929 00929 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 246.69 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
930 00930 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 227.66 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
931 00931 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 261.20 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 





933 00933 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/12/2014 943.23 29/12/2014 31/12/2014 68 75 77 7 9 
934 00934 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 290.22 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
935 00935 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/11/2014 113.83 14/11/2014 14/11/2014 23 30 30 7 7 
936 00936 15/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 711.05 03/11/2014 04/11/2014 14 19 20 5 6 
937 00937 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 100.19 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
938 00938 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 372.14 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
939 00939 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 71.57 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
940 00940 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 171.76 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
941 00941 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 57.56 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
942 00942 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 572.53 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
943 00943 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 143.90 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
944 00944 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 286.26 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
945 00945 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 28.78 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
946 00946 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/12/2014 286.26 29/12/2014 31/12/2014 64 74 76 10 12 
947 00947 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 71.95 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
948 00948 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 229.01 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
949 00949 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 431.71 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
950 00950 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 733.90 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
951 00951 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 256.11 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
952 00952 16/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 142.29 03/11/2014 04/11/2014 13 18 19 5 6 
953 00953 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/12/2014 284.57 29/12/2014 31/12/2014 66 73 75 7 9 
954 00954 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 213.43 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
955 00955 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 284.57 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
956 00956 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 640.28 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
957 00957 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 213.43 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
958 00958 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 540.68 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
959 00959 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 71.95 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
961 00961 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 330.97 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
962 00962 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 244.63 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
963 00963 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 503.66 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
964 00964 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/12/2014 287.80 29/12/2014 31/12/2014 66 73 75 7 9 
965 00965 17/10/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 29/10/2014 287.80 03/11/2014 04/11/2014 12 17 18 5 6 
966 00966 20/10/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 03/11/2014 3,905.55 05/11/2014 06/11/2014 14 16 17 2 3 
967 00967 20/10/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 03/11/2014 6,466.20 05/11/2014 05/11/2014 14 16 16 2 2 
968 00968 20/10/2014 ANTARES E.I.R.L. 04/11/2014 2,200.00 05/11/2014 06/11/2014 15 16 17 1 2 
969 00969 21/10/2014 ZAMATA QUISOCALA FRANCISCO TEODORO 17/11/2014 414.00 27/11/2014 28/11/2014 27 37 38 10 11 
970 00970 21/10/2014 SOMERINSA S.R.L. 18/11/2014 690.00 26/11/2014 27/11/2014 28 36 37 8 9 
971 00971 21/10/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 12/12/2014 554.00 19/12/2014 22/12/2014 52 59 62 7 10 
972 00972 21/10/2014 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 23/12/2014 2,305.00 29/12/2014 31/12/2014 63 69 71 6 8 
973 00973 21/10/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 07/11/2014 239.00 14/11/2014 20/11/2014 17 24 30 7 13 
974 00974 21/10/2014 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 13/11/2014 4,605.33 30/10/2014 04/11/2014 23 9 14 -14 -9 
975 00975 21/10/2014 BERSUR S.R.L. 07/11/2014 1,380.00 14/11/2014 19/11/2014 17 24 29 7 12 
976 00976 23/10/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 07/11/2014 162.00 14/11/2014 19/12/2014 15 22 57 7 42 
977 00977 27/10/2014 LUPITA E.I.R.L. 07/11/2014 106.70 12/11/2014 14/11/2014 11 16 18 5 7 
978 00978 28/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/11/2014 715.50 14/11/2014 14/11/2014 10 17 17 7 7 
979 00979 28/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/11/2014 3,886.00 14/11/2014 14/11/2014 10 17 17 7 7 
980 00980 28/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/11/2014 551.00 14/11/2014 14/11/2014 10 17 17 7 7 
981 00981 28/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/11/2014 725.00 14/11/2014 14/11/2014 10 17 17 7 7 
982 00982 28/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/11/2014 675.00 14/11/2014 14/11/2014 10 17 17 7 7 
983 00983 28/10/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/11/2014 810.00 14/11/2014 14/11/2014 10 17 17 7 7 
984 00984 29/10/2014 COMERCIALIZADORA REGIONAL DEL SUR S.A.C. 07/11/2014 5,063.50 14/11/2014 19/11/2014 9 16 21 7 12 
985 00985 30/10/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 27/11/2014 1,060.00 03/12/2014 04/12/2014 28 34 35 6 7 
986 00986 03/11/2014 EXSUR EXTINGUIDORES S.R. LTDA. 14/11/2014 90.00 20/11/2014 28/11/2014 11 17 25 6 14 





988 00988 03/11/2014 PEREZ GUZMAN WILFREDO FLAVIO 14/11/2014 2,453.22 20/11/2014 29/12/2014 11 17 56 6 45 
989 00989 03/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
990 00990 03/11/2014 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 12/12/2014 11,397.88 23/12/2014 29/12/2014 39 50 56 11 17 
991 00991 03/11/2014 FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L. 07/11/2014 37.70 12/11/2014 14/11/2014 4 9 11 5 7 
992 00992 03/11/2014 LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C 14/11/2014 4,338.30 20/11/2014 03/12/2014 11 17 30 6 19 
993 00993 03/11/2014 ALVAREZ MOLLO PERCY ELIAS 07/11/2014 180.00 18/02/2015 20/02/2015 4 107 109 103 105 
994 00994 03/11/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 12/12/2014 1,609.00     39 999 999 999 999 
995 00995 03/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
996 00996 03/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
997 00997 03/11/2014 CAPACITACION Y PUBLICACIONES PACIFICO S.A.C. 07/11/2014 870.00 14/11/2014 14/11/2014 4 11 11 7 7 
998 00998 03/11/2014 SURVEY WORK S.R.L. 08/01/2015 8,500.00 23/02/2015 23/02/2015 66 112 112 46 46 
999 00999 04/11/2014 GRUPO UPGRADE S.A.C. 17/11/2014 5,553.47 27/11/2014 27/11/2014 13 23 23 10 10 
1000 01000 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 825.25 20/11/2014 21/11/2014 10 16 17 6 7 
1001 01001 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 398.40 20/11/2014 25/11/2014 10 16 21 6 11 
1002 01002 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 882.17 20/11/2014 21/11/2014 10 16 17 6 7 
1003 01003 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 569.14 20/11/2014 21/11/2014 10 16 17 6 7 
1004 01004 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 71.14 20/11/2014 21/11/2014 10 16 17 6 7 
1005 01005 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 184.97 20/11/2014 21/11/2014 10 16 17 6 7 
1006 01006 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 1,280.57 20/11/2014 25/11/2014 10 16 21 6 11 
1007 01007 04/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 184.97 20/11/2014 21/11/2014 10 16 17 6 7 
1008 01008 04/11/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 21/11/2014 372.76 26/11/2014 27/11/2014 17 22 23 5 6 
1009 01009 04/11/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 26/12/2014 707.59 30/12/2014 31/12/2014 52 56 57 4 5 
1010 01010 04/11/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 21/11/2014 915.63 26/11/2014 26/11/2014 17 22 22 5 5 
1012 01012 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 14.43 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1013 01013 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 355.30 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1014 01014 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 71.95 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1015 01015 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 639.53 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1016 01016 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 284.24 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1017 01017 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 71.95 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1018 01018 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 440.57 20/11/2014 25/11/2014 9 15 20 6 11 
1019 01019 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 71.95 20/11/2014 25/11/2014 9 15 20 6 11 
1020 01020 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 284.24 20/11/2014 25/11/2014 9 15 20 6 11 
1021 01021 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 72.14 20/11/2014 25/11/2014 9 15 20 6 11 
1022 01022 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 184.75 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1023 01023 05/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/11/2014 71.95 20/11/2014 21/11/2014 9 15 16 6 7 
1024 01024 05/11/2014 COMERCIAL CONDOR S.C.R.LTDA. 18/11/2014 360.00 26/11/2014 04/12/2014 13 21 29 8 16 
1025 01025 05/11/2014 COVICEL E.I.R.LTDA. 11/11/2014 2,208.96 20/11/2014 28/11/2014 6 15 23 9 17 
1026 01026 05/11/2014 COMERCIAL LEO E.I.R.L. 23/12/2014 508.00 29/12/2014 31/12/2014 48 54 56 6 8 
1027 01027 05/11/2014 COMERCIAL LEO E.I.R.L. 23/12/2014 3,438.00 29/12/2014 06/01/2015 48 54 62 6 14 
1028 01028 06/11/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 18/11/2014 825.00 27/11/2014 01/12/2014 12 21 25 9 13 
1029 01029 06/11/2014 PALOMINO APAZA PEDRO HECTOR 01/12/2014 8,740.00 04/12/2014 04/12/2014 25 28 28 3 3 
1030 01030 06/11/2014 ENVIROEQUIP S.A.C. 14/01/2015 4,542.34 20/01/2015 27/02/2015 69 75 113 6 44 
1031 01031 06/11/2014 RECUBRIMIENTOS DEL PERU S.A. 11/11/2014 541.86 20/11/2014 11/12/2014 5 14 35 9 30 
1032 01032 06/11/2014 JKG SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.R.L. 09/01/2015 930.14 23/12/2014 23/12/2014 64 47 47 -17 -17 
1033 01033 06/11/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 11/11/2014 244.00 0 0 5 999 999 999 999 
1034 01034 07/11/2014 SAGA FALABELLA S.A. 11/12/2014 149.00 17/11/2014 04/12/2014 34 10 27 -24 -7 
1035 01035 07/11/2014 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 19/12/2014 295.68 26/12/2014 26/12/2014 42 49 49 7 7 
1036 01036 10/11/2014 SERVICIO TECNICO JOAQUIN E.I.R.L. 18/11/2014 4,900.00 27/11/2014 27/11/2014 8 17 17 9 9 
1037 01037 10/11/2014 CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANDINA -  07/01/2015 9,004.50 19/01/2015 19/01/2015 58 70 70 12 12 
1038 01038 10/11/2014 TRANSPORTES CYSE E.I.R.L. 21/11/2014 9,849.96 28/11/2014 28/11/2014 11 18 18 7 7 
1039 01039 10/11/2014 ACUATEC EIRL 21/11/2014 6,543.00 26/11/2014 04/12/2014 11 16 24 5 13 
1040 01040 10/11/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 05/12/2014 160.00 15/12/2014 16/12/2014 25 35 36 10 11 
1041 01041 10/11/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 12/12/2014 404.00 23/12/2014 23/12/2014 32 43 43 11 11 





1044 01044 10/11/2014 PENDIENTE     16/12/2014 16/12/2014 999 36 36 999 999 
1045 01045 10/11/2014 BERSUR S.R.L. 12/12/2014 499.92 29/12/2014 29/12/2014 32 49 49 17 17 
1046 01046 10/11/2014 BERSUR S.R.L. 12/12/2014 249.96 23/12/2014 29/12/2014 32 43 49 11 17 
1047 01047 10/11/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 12/12/2014 144.00 19/12/2014 22/12/2014 32 39 42 7 10 
1048 01048 10/11/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 12/12/2014 380.00 19/12/2014 22/12/2014 32 39 42 7 10 
1049 01049 11/11/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 23/12/2014 2,497.00 29/12/2014 31/12/2014 42 48 50 6 8 
1050 01050 11/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1051 01051 11/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1052 01052 11/11/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 19/11/2014 1,747.50 27/11/2014 11/12/2014 8 16 30 8 22 
1053 01053 11/11/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 21/11/2014 1,416.00 03/12/2014 03/12/2014 10 22 22 12 12 
1054 01054 11/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1055 01055 11/11/2014 STAR INFORMATIK E.I.R.L. 21/11/2014 2,112.00 26/11/2014 26/11/2014 10 15 15 5 5 
1056 01056 11/11/2014 ORDOÑEZ ZELADA SEGUNDO LORENZO 26/12/2014 1,198.01 29/12/2014 29/12/2014 45 48 48 3 3 
1058 01058 12/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1059 01059 12/11/2014 GUTIERREZ MAMANI HERNAN 01/12/2014 3,000.00 04/12/2014 04/12/2014 19 22 22 3 3 
1060 01060 12/11/2014 AGP SAC 26/12/2014 11,070.00 29/12/2014 30/12/2014 44 47 48 3 4 
1061 01061 12/11/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 21/11/2014 247.10 26/11/2014 03/12/2014 9 14 21 5 12 
1062 01062 12/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 21/11/2014 1,242.00 26/11/2014 27/11/2014 9 14 15 5 6 
1063 01063 12/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 21/11/2014 138.00 26/11/2014 27/11/2014 9 14 15 5 6 
1064 01064 13/11/2014 SERVITRACTOR S.A.C. 26/12/2014 10,183.46 16/12/2014 16/12/2014 43 33 33 -10 -10 
1065 01065 13/11/2014 SANZ DENOS JUAN LYNDON 19/11/2014 80.00 24/11/2014 26/11/2014 6 11 13 5 7 
1066 01066 13/11/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 01/12/2014 98.00 04/12/2014 05/12/2014 18 21 22 3 4 
1067 01067 13/11/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 01/12/2014 1,045.00 04/12/2014 04/12/2014 18 21 21 3 3 
1068 01068 13/11/2014 VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 12/01/2015 2,324.00 19/01/2015 19/01/2015 60 67 67 7 7 
1069 01069 13/11/2014 BERSUR S.R.L. 12/12/2014 650.00 23/12/2014 23/12/2014 29 40 40 11 11 
1070 01070 13/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 24/12/2014 3,753.00 29/12/2014 30/12/2014 41 46 47 5 6 
1072 01072 14/11/2014 AGRO BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/12/2014 11,026.00 03/12/2014 15/12/2014 17 19 31 2 14 
1073 01073 14/11/2014 AGRO BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12/12/2014 11,397.00 23/12/2014 30/12/2014 28 39 46 11 18 
1074 01074 14/11/2014 COMERCIAL LUCIANO AREQUIPA S.A.C 27/11/2014 289.08 28/11/2014 02/12/2014 13 14 18 1 5 
1075 01075 18/11/2014 COMERCIALIZADORA REGIONAL DEL SUR S.A.C. 01/12/2014 370.00 04/12/2014   13 16 999 3 999 
1076 01076 18/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 01/12/2014 369.50 04/12/2014 05/12/2014 13 16 17 3 4 
1077 01077 18/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 01/12/2014 1,172.00 04/12/2014 05/12/2014 13 16 17 3 4 
1078 01078 18/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 1,172.00 22/12/2014 22/12/2014 24 34 34 10 10 
1079 01079 18/11/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 27/11/2014 84.96 03/12/2014 11/12/2014 9 15 23 6 14 
1080 01080 18/11/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 01/12/2014 435.00 04/12/2014 05/12/2014 13 16 17 3 4 
1081 01081 18/11/2014 SOMERINSA S.R.L. 30/12/2014 2,645.00 31/12/2014 31/12/2014 42 43 43 1 1 
1082 01082 18/11/2014 SOMERINSA S.R.L. 30/12/2014 460.00 31/12/2014 31/12/2014 42 43 43 1 1 
1083 01083 18/11/2014 SOMERINSA S.R.L. 30/12/2014 3,795.00 31/12/2014 31/12/2014 42 43 43 1 1 
1084 01084 18/11/2014 INNCOTEX E.I.R.L. 26/12/2014 3,900.00 29/12/2014 29/12/2014 38 41 41 3 3 
1085 01085 18/11/2014 EXSUR EXTINGUIDORES S.R. LTDA. 01/12/2014 120.00 04/12/2014 05/12/2014 13 16 17 3 4 
1086 01086 18/11/2014 EXSUR EXTINGUIDORES S.R. LTDA. 01/12/2014 350.00 04/12/2014 05/12/2014 13 16 17 3 4 
1087 01087 18/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 653.00 22/12/2014 22/12/2014 24 34 34 10 10 
1088 01088 18/11/2014 CONDE CHOQUE PAOLA GINA 01/12/2014 681.00 04/12/2014 21/12/2014 13 16 33 3 20 
1089 01089 18/11/2014 SALAZAR HERNANI MARIO 05/12/2014 2,060.00 15/12/2014 15/12/2014 17 27 27 10 10 
1090 01090 18/11/2014 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 27/11/2014 95.00 28/11/2014 02/12/2014 9 10 14 1 5 
1091 01091 19/11/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 29/12/2014 1,660.00 31/12/2014 31/12/2014 40 42 42 2 2 
1092 01092 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 514.00 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1093 01093 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 2,314.50 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1094 01094 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 878.00 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1095 01095 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 2,646.40 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1096 01096 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 1,730.40 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1097 01097 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 566.00 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1098 01098 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 3,540.00 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 





1100 01100 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 815.60 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1101 01101 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 1,945.00 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1102 01102 19/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 2,202.25 22/12/2014 22/12/2014 23 33 33 10 10 
1103 01103 19/11/2014 ARBORIZACIONES E.I.R.L. 30/12/2014 1,750.00 31/12/2014 07/01/2015 41 42 49 1 8 
1104 01104 19/11/2014 MEGO COTRINA CARMEN ROSA 19/12/2014 3,304.00 26/12/2014 26/12/2014 30 37 37 7 7 
1105 01105 19/11/2014 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/12/2014 402.22 26/12/2014 30/12/2014 30 37 41 7 11 
1106 01106 19/11/2014 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/12/2014 405.97 29/12/2014 31/12/2014 30 40 42 10 12 
1107 01107 19/11/2014 LIBRERIA UNION E.I.R.L. 27/11/2014 135.00 28/11/2014 02/12/2014 8 9 13 1 5 
1108 01108 19/11/2014 COMERCIAL LUCIANO AREQUIPA S.A.C 27/11/2014 192.72 28/11/2014 02/12/2014 8 9 13 1 5 
1109 01109 20/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 01/12/2014 1,537.00 03/12/2014 11/12/2014 11 13 21 2 10 
1110 01110 20/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 01/12/2014 2,798.50 03/12/2014 11/12/2014 11 13 21 2 10 
1111 01111 20/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 01/12/2014 5,800.00 03/12/2014 11/12/2014 11 13 21 2 10 
1112 01112 20/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 01/12/2014 810.00 03/12/2014 11/12/2014 11 13 21 2 10 
1113 01113 20/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 01/12/2014 675.00 03/12/2014 11/12/2014 11 13 21 2 10 
1114 01114 20/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 01/12/2014 270.00 03/12/2014 11/12/2014 11 13 21 2 10 
1115 01115 20/11/2014 SAGA FALABELLA S.A. 09/12/2014 1,199.00 26/11/2014 01/12/2014 19 6 11 -13 -8 
1116 01116 20/11/2014 PENDIENTE     28/11/2014 05/12/2014 999 8 15 999 999 
1117 01117 20/11/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 24/12/2014 2,250.00 29/12/2014 06/01/2015 34 39 47 5 13 
1118 01118 20/11/2014 ELECTROGONZA AQP E.I.R.L. 16/12/2014 118.00 18/12/2014 12/01/2015 26 28 53 2 27 
1119 01119 21/11/2014 LACOTEL INDUSTRIAL SRL 12/12/2014 3,058.80 23/12/2014 29/12/2014 21 32 38 11 17 
1120 01120 21/11/2014 LIBRERIA UNION E.I.R.L. 27/11/2014 270.00 28/11/2014 02/12/2014 6 7 11 1 5 
1121 01121 21/11/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 12/12/2014 3,030.24 23/12/2014 23/12/2014 21 32 32 11 11 
1122 01122 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 513.50 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1123 01123 25/11/2014 CORPORACION ANDINA DEL GAS PERU SAC 12/12/2014 80.00 23/11/2014 30/12/2014 17 -2 35 -19 18 
1124 01124 25/11/2014 MASS COMPUTER S.R.L. 24/12/2014 2,943.97 29/12/2014 29/12/2014 29 34 34 5 5 
1125 01125 25/11/2014 MASS COMPUTER S.R.L. 12/12/2014 2,943.97 22/12/2014 22/12/2014 17 27 27 10 10 
1126 01126 25/11/2014 MASS COMPUTER S.R.L. 12/12/2014 3,023.50 19/12/2014 19/12/2014 17 24 24 7 7 
1127 01127 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 241.60 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1128 01128 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 389.58 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1129 01129 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 342.62 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1130 01130 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 542.48 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1131 01131 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 158.72 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1132 01132 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 185.59 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1133 01133 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 220.07 12/12/2014 12/12/2014 10 17 17 7 7 
1134 01134 25/11/2014 LSCV SYSTEMS E.I.R.L. 12/12/2014 9,000.00 23/12/2014 23/12/2014 17 28 28 11 11 
1135 01135 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 227.66 12/12/2014 15/12/2014 10 17 20 7 10 
1136 01136 25/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 259.72 12/12/2014 15/12/2014 10 17 20 7 10 
1137 01137 25/11/2014 COMERCIAL LUCIANO AREQUIPA S.A.C 27/11/2014 481.80 28/11/2014 02/12/2014 2 3 7 1 5 
1138 01138 25/11/2014 COMERCIAL LUCIANO AREQUIPA S.A.C 27/11/2014 404.44 28/11/2014 02/12/2014 2 3 7 1 5 
1139 01139 25/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1140 01140 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 285.52 16/12/2014 17/12/2014 9 20 21 11 12 
1141 01141 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 146.71 12/12/2014 15/12/2014 9 16 19 7 10 
1142 01142 26/11/2014 GEOENERGIA PERU EIRL 24/12/2014 1,023.00 29/12/2014 29/12/2014 28 33 33 5 5 
1143 01143 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 284.57 12/12/2014 12/12/2014 9 16 16 7 7 
1144 01144 26/11/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 24/12/2014 1,500.00 29/12/2014 29/12/2014 28 33 33 5 5 
1145 01145 26/11/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 01/12/2014 9,250.30 15/12/2014 15/12/2014 5 19 19 14 14 
1146 01146 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 571.04 12/12/2014 15/12/2014 9 16 19 7 10 
1147 01147 26/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1148 01148 26/11/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 23/12/2014 168.00 29/12/2014 31/12/2014 27 33 35 6 8 
1149 01149 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 1,760.33 12/12/2014 15/12/2014 9 16 19 7 10 
1150 01150 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 341.48 12/12/2014 15/12/2014 9 16 19 7 10 
1151 01151 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 352.11 12/12/2014 15/12/2014 9 16 19 7 10 
1152 01152 26/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/12/2014 1,579.36 12/12/2014 12/12/2014 9 16 16 7 7 





1154 01154 26/11/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 23/12/2014 579.00 29/12/2014 31/12/2014 27 33 35 6 8 
1155 01155 26/11/2014 VIFERSA E.I.R.L. 14/01/2015 110.50 20/01/2015 21/01/2015 49 55 56 6 7 
1156 01156 26/11/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 23/12/2014 290.00 29/12/2014 05/01/2015 27 33 40 6 13 
1157 01157 26/11/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 12/12/2014 1,349.00 23/12/2014 23/12/2014 16 27 27 11 11 
1158 01158 26/11/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1159 01159 26/11/2014 COMERCIAL LUCIANO AREQUIPA S.A.C 01/12/2014 289.08 04/12/2014 11/12/2014 5 8 15 3 10 
1160 01160 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 146.71 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1161 01161 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 114.21 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1162 01162 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 204.23 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1163 01163 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 211.85 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1164 01164 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 146.71 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1165 01165 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 256.97 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1166 01166 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 612.69 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1167 01167 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 1,527.52 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1168 01168 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 513.50 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1169 01169 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 692.04 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1170 01170 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 371.17 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1171 01171 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 190.73 19/12/2014 19/12/2014 15 22 22 7 7 
1172 01172 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 324.84 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1173 01173 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 542.48 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1174 01174 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 108.92 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1175 01175 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 142.76 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1176 01176 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 146.71 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1177 01177 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 649.67 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1178 01178 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 399.73 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1179 01179 27/11/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 12/12/2014 108.92 19/12/2014 22/12/2014 15 22 25 7 10 
1181 01181 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 261.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1182 01182 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 3,451.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1183 01183 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 725.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1184 01184 27/11/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 29/12/2014 499.20 30/12/2014 31/12/2014 32 33 34 1 2 
1185 01185 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 7,250.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1186 01186 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 1,044.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1187 01187 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 1,309.50 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1188 01188 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 67.50 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1189 01189 27/11/2014 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 29/12/2014 1,232.55 30/12/2014 30/12/2014 32 33 33 1 1 
1190 01190 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 675.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1191 01191 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 3,375.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1192 01192 27/11/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/12/2014 135.00 11/12/2014 12/12/2014 7 14 15 7 8 
1193 01193 01/12/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 23/12/2014 3,020.80 29/12/2014 29/12/2014 22 28 28 6 6 
1194 01194 01/12/2014 VIFERSA E.I.R.L. 12/12/2014 72.00 22/12/2014 22/12/2014 11 21 21 10 10 
1195 01195 01/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1196 01196 01/12/2014 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 23/12/2014 400.00 29/12/2014 05/01/2015 22 28 35 6 13 
1197 01197 01/12/2014 COMERCIAL LUCIANO AREQUIPA S.A.C 10/12/2014 105.86 11/12/2014 15/12/2014 9 10 14 1 5 
1198 01198 01/12/2014 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 19/12/2014 75.00 26/12/2014 30/12/2014 18 25 29 7 11 
1199 01199 01/12/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 23/12/2014 10,880.00 29/12/2014 29/12/2014 22 28 28 6 6 
1200 01200 01/12/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 12/12/2014 2,928.00 19/12/2014 22/12/2014 11 18 21 7 10 
1201 01201 01/12/2014 B&B CORE SRL 19/12/2014 9,724.38 29/12/2014 30/12/2014 18 28 29 10 11 
1202 01202 02/12/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 19/12/2014 1,869.00 26/12/2014 26/12/2014 17 24 24 7 7 
1203 01203 02/12/2014 VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 12/01/2015 1,414.50 19/01/2015 19/01/2015 41 48 48 7 7 
1204 01204 02/12/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 12/12/2014 5,267.50 19/12/2014 22/12/2014 10 17 20 7 10 
1205 01205 02/12/2014 COMERCIAL FERRETERIA ALVARO E.I.R.L. 12/12/2014 301.00 23/12/2014 30/12/2014 10 21 28 11 18 
1206 01206 02/12/2014 GARATE RENGIFO AQUILES 12/12/2014 352.00 23/12/2014 08/01/2015 10 21 37 11 27 
1207 01207 02/12/2014 GARATE RENGIFO AQUILES 12/12/2014 1,633.00 23/12/2014 08/01/2015 10 21 37 11 27 





1209 01209 02/12/2014 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 19/12/2014 150.00 29/12/2014 30/12/2014 17 27 28 10 11 
1210 01210 03/12/2014 GUTIERREZ QUISPE DANIEL 23/12/2014 8,217.00 29/12/2014 29/12/2014 20 26 26 6 6 
1211 01211 03/12/2014 MAESTRO PERU S.A. 23/12/2014 989.70 15/12/2014 18/12/2014 20 12 15 -8 -5 
1212 01212 03/12/2014 INVERSIONES RODATRAC PERU S.A.C. 21/01/2015 3,005.00 23/01/2015 23/01/2015 49 51 51 2 2 
1213 01213 04/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1214 01214 04/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1215 01215 04/12/2014 GARATE RENGIFO AQUILES 12/12/2014 112.50 23/12/2014 08/01/2015 8 19 35 11 27 
1216 01216 04/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1217 01217 04/12/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 19/12/2014 4,562.00 26/12/2014 26/12/2014 15 22 22 7 7 
1218 01218 04/12/2014 GARATE RENGIFO AQUILES 12/01/2015 556.00 19/01/2015   39 46 999 7 999 
1219 01219 04/12/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 23/12/2014 1,000.00 29/12/2014 31/12/2014 19 25 27 6 8 
1220 01220 04/12/2014 GARATE RENGIFO AQUILES 24/12/2014 70.00 29/12/2014 08/01/2015 20 25 35 5 15 
1221 01221 05/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1222 01222 05/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1223 01223 05/12/2014 PENDIENTE     31/12/2014 21/01/2015 999 26 47 999 999 
1224 01224 05/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1225 01225 05/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1226 01226 10/12/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 22/12/2014 1,910.00 29/12/2014 29/12/2014 12 19 19 7 7 
1227 01227 10/12/2014 QUISPE YCUAYNASI GREGORIA 22/12/2014 8,940.00 29/12/2014 29/12/2014 12 19 19 7 7 
1228 01228 12/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1229 01229 12/12/2014 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 29/12/2014 713.68 30/12/2014 31/12/2014 17 18 19 1 2 
1230 01230 12/12/2014 GUTIERREZ QUISPE DANIEL 29/12/2014 8,150.80 31/12/2014 31/12/2014 17 19 19 2 2 
1231 01231 12/12/2014 GRUPALNET PERU S.A.C. 26/12/2014 11,279.16 30/12/2014 30/12/2014 14 18 18 4 4 
1232 01232 12/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1233 01233 12/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1234 01234 12/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1235 01235 12/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1236 01236 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 217.50 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1237 01237 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 1,290.50 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1238 01238 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 725.00 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1239 01239 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 986.00 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1240 01240 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 202.50 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1241 01241 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 1,350.00 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1242 01242 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 1,606.50 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1243 01243 15/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 29/12/2014 270.00 30/12/2014 31/12/2014 14 15 16 1 2 
1244 01244 15/12/2014 SERVITRACTOR S.A.C. 29/12/2014 5,034.30 30/12/2014 30/12/2014 14 15 15 1 1 
1245 01245 15/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1246 01246 16/12/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 08/01/2015 3,378.00 19/01/2015 19/01/2015 23 34 34 11 11 
1247 01247 16/12/2014 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 20/01/2014 10,780.00 23/01/2015 23/01/2015 -330 38 38 368 368 
1248 01248 16/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1249 01249 17/12/2014 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 31/12/2014 453.88 16/01/2015 21/01/2015 14 30 35 16 21 
1250 01250 17/12/2014 INSA CAUCHOS & ELASTOMEROS E.I.R.L. 19/12/2014 600.00 26/12/2014 29/12/2014 2 9 12 7 10 
1251 01251 17/12/2014 ACEROS COMERCIALES S.C.R.L. 19/12/2014 3,180.94 18/12/2014 19/12/2014 2 1 2 -1 0 
1252 01252 17/12/2014 ACEROS COMERCIALES S.C.R.L. 19/12/2014 10,221.20 18/12/2014 19/12/2014 2 1 2 -1 0 
1253 01253 17/12/2014 VIFERSA E.I.R.L. 29/12/2014 1,024.50 30/12/2014 31/12/2014 12 13 14 1 2 
1254 01254 17/12/2014 VIFERSA E.I.R.L. 29/12/2014 783.00 30/12/2014 31/12/2014 12 13 14 1 2 
1255 01255 17/12/2014 VIFERSA E.I.R.L. 29/12/2014 2,953.10 30/12/2014 31/12/2014 12 13 14 1 2 
1256 01256 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 466.07 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1257 01257 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 124.70 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1258 01258 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 2,042.29 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1259 01259 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 254.22 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1260 01260 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 138.56 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1261 01261 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 408.46 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 





1263 01263 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 324.84 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1264 01264 18/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1265 01265 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 326.77 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1266 01266 18/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 354.00 31/12/2014 31/12/2014 12 13 13 1 1 
1267 01267 18/12/2014 BEST COMPUTER S.R.L. 29/12/2014 6,480.00 30/12/2014 31/12/2014 11 12 13 1 2 
1268 01268 18/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1269 01269 18/12/2014 VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 12/01/2015 2,656.00 19/01/2015 19/01/2015 25 32 32 7 7 
1270 01270 18/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1271 01271 18/12/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 08/01/2015 1,995.00 19/01/2015 19/01/2015 21 32 32 11 11 
1272 01272 18/12/2014 GARATE RENGIFO AQUILES 29/12/2014 2,610.00 30/12/2014 30/12/2014 11 12 12 1 1 
1273 01273 18/12/2014  VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 29/12/2014 1,256.00 30/12/2014 31/12/2014 11 12 13 1 2 
1274 01274 18/12/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 29/12/2014 920.00 30/12/2014 31/12/2014 11 12 13 1 2 
1275 01275 18/12/2014 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 29/12/2014 920.00 30/12/2014 31/12/2014 11 12 13 1 2 
1276 01276 18/12/2014 CANDIA SANIZO FRANCISCO 30/12/2014 239.00 31/12/2014 07/01/2015 12 13 20 1 8 
1278 01278 19/12/2014 SUMIRE MERMA RONALD 14/01/2015 28.00 21/01/2015 14/02/2015 26 33 57 7 31 
1279 01279 19/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1280 01280 22/12/2014 GARATE RENGIFO AQUILES 14/01/2015 5,324.00 20/01/2015 20/01/2015 23 29 29 6 6 
1281 01281 22/12/2014 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/12/2014 217.84 31/12/2014 31/12/2014 8 9 9 1 1 
1282 01282 22/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1283 01283 22/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1284 01284 22/12/2014 REPUESTOS LUBRICANTES Y FILTROS J.L. BUSH E.I.R.L. 08/01/2015 1,190.00 19/01/2015 19/01/2015 17 28 28 11 11 
1285 01285 22/12/2014 VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL 14/01/2015 2,889.00 21/01/2015 21/01/2015 23 30 30 7 7 
1286 01286 22/12/2014 SAMANE S.R.L. 30/12/2014 380.00 31/12/2014 07/01/2015 8 9 16 1 8 
1287 01287 22/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1289 01289 26/12/2014 PENDIENTE         999 999 999 0 999 
1290 01290 29/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/01/2015 1,450.00 19/01/2015 20/01/2015 9 21 22 12 13 
1291 01291 29/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/01/2015 3,190.00 19/01/2015 20/01/2015 9 21 22 12 13 
1292 01292 29/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/01/2015 1,755.00 19/01/2015 20/01/2015 9 21 22 12 13 
1293 01293 29/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/01/2015 1,450.00 19/01/2015 20/01/2015 9 21 22 12 13 
1294 01294 29/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/01/2015 609.00 19/01/2015 20/01/2015 9 21 22 12 13 
1295 01295 29/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/01/2015 67.50 19/01/2015 20/01/2015 9 21 22 12 13 
1296 01296 29/12/2014 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/01/2015 270.00 19/01/2015 20/01/2015 9 21 22 12 13 
1297 01297 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 69.28 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1298 01298 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 307.54 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1299 01299 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 131.47 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1300 01300 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 136.15 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1301 01301 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 103.92 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1302 01302 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 96.99 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1303 01303 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 106.97 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1304 01304 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 236.65 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1305 01305 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 1,225.38 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1306 01306 30/12/2014 SERVICENTTRO MIGUEL GRAU S.R.L. 12/01/2015 766.40 19/01/2015 20/01/2015 13 20 21 7 8 
1307 01307 30/12/2014 PENDIENTE     04/02/2015 16/02/2015 999 36 48 999 999 
1308 01308 30/12/2014 SERVICIO TECNICO JOAQUIN E.I.R.L. 14/01/2015 4,580.00 21/01/2015 21/01/2015 15 22 22 7 7 
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HASTA PAGO 2015 
1 1 22/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 23/01/2015 61.10 12/06/2015 12/06/2015 1 141 141 140 140 
2 2 22/01/2015 B&B CORE SRL 23/01/2015 479.67 30/01/2015 02/02/2015 1 8 11 7 10 
3 3 22/01/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 27/01/2015 80.00 27/02/2015 09/02/2015 5 36 18 31 13 
4 4 26/01/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 27/01/2015 80.00 27/02/2015 09/02/2015 1 32 14 31 13 
5 5 22/01/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 27/01/2015 860.00 27/02/2015 10/02/2015 5 36 19 31 14 
6 6 22/01/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 27/01/2015 225.00 27/02/2015 09/02/2015 5 36 18 31 13 
7 7 26/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 28/01/2015 431.88 27/02/2015 03/03/2015 2 32 36 30 34 
8 8 27/01/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 29/01/2015 860.00 27/02/2015 09/02/2015 2 31 13 29 11 
9 9 27/01/2015 OVIEDO CASTRO MARCELINO EDUARDO 29/01/2015 45.00 13/04/2015 06/03/2015 2 76 38 74 36 
10 11 22/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 29/01/2015 260.00 27/02/2015 03/03/2015 7 36 40 29 33 
11 12 26/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 29/01/2015 446.63 27/02/2015 02/09/2015 3 32 219 29 216 
12 13 26/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 29/01/2015 982.59 27/02/2015 02/09/2015 3 32 219 29 216 
13 14 23/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 29/01/2015 800.10 27/02/2015 09/02/2015 6 35 17 29 11 
14 16 28/01/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 30/01/2015 603.00 27/02/2015 26/02/2015 2 30 29 28 27 
15 17 23/01/2015 LUPITA E.I.R.L. 30/01/2015 66.70 27/02/2015 23/02/2015 7 35 31 28 24 
16 18 23/01/2015 ORGANIZACION ESCALANTE S.C.R.L. 30/01/2015 240.00 27/02/2015 23/02/2015 7 35 31 28 24 
17 19 23/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 02/02/2015 270.00 27/02/2015 09/02/2015 10 35 17 25 7 
18 20 22/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 02/02/2015 500.00 27/02/2015 09/02/2015 11 36 18 25 7 
19 21 29/01/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 04/02/2015 140.00 27/02/2015 24/03/2015 6 29 54 23 48 
20 22 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 864.68 27/02/2015 02/09/2015 2 25 212 23 210 
21 23 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 643.87 27/02/2015 23/02/2015 2 25 21 23 19 
22 24 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 155.78 27/02/2015 02/09/2015 2 25 212 23 210 
23 25 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 115.29 27/02/2015 02/09/2015 2 25 212 23 210 
24 26 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 415.40 27/02/2015 02/09/2015 2 25 212 23 210 
25 27 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 135.01 27/02/2015 02/09/2015 2 25 212 23 210 
26 28 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 155.78 27/02/2015 02/09/2015 2 25 212 23 210 
27 29 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 51.93 27/02/2015 02/09/2015 1 24 211 23 210 
28 30 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 155.78 27/02/2015 02/09/2015 1 24 211 23 210 
29 31 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 04/02/2015 499.65 03/02/2015 23/02/2015 2 1 21 -1 19 
30 32 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 51.90 27/02/2015 02/10/2015 3 25 242 22 239 
31 33 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 519.00 04/02/2015 23/02/2015 3 2 21 -1 18 
32 34 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 415.20 27/02/2015 02/10/2015 3 25 242 22 239 
33 35 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 415.20 27/02/2015 02/10/2015 3 25 242 22 239 
34 36 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 103.80 27/02/2015 02/10/2015 3 25 242 22 239 
35 37 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 51.90 27/02/2015 02/09/2015 3 25 212 22 209 
36 38 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 198.60 27/02/2015 02/10/2015 3 25 242 22 239 
37 39 02/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 576.45 03/02/2015 15/03/2015 3 1 41 -2 38 
38 40 28/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 1072.20 27/02/2015 20/12/2015 8 30 326 22 318 
39 41 30/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 518.81 27/02/2015 02/09/2015 6 28 215 22 209 
40 42 30/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 634.10 27/02/2015 27/03/2015 6 28 56 22 50 
41 43 30/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 576.45 03/02/2015 15/02/2015 6 4 16 -2 10 





43 45 28/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 1698.60 27/02/2015 15/02/2015 8 30 18 22 10 
44 46 30/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 452.96 27/02/2015 23/02/2015 6 28 24 22 18 
45 47 28/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 113.24 27/02/2015 23/02/2015 8 30 26 22 18 
46 48 30/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 56.62 27/02/2015 23/02/2015 6 28 24 22 18 
47 49 30/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 577.35 27/02/2015 23/02/2015 6 28 24 22 18 
48 50 28/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 627.55 27/02/2015 23/02/2015 8 30 26 22 18 
49 51 28/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 627.55 30/01/2015 23/02/2015 8 2 26 -6 18 
50 52 28/01/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 05/02/2015 564.80 27/02/2015 27/03/2015 8 30 58 22 50 
51 53 28/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 05/02/2015 476.00 14/04/2015 10/03/2015 8 76 41 68 33 
52 54 13/01/2015 CANDIA SANIZO FRANCISCO 03/03/2015 248.10 27/02/2015 05/03/2015 49 45 51 -4 2 
53 55 29/01/2015 AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. 06/02/2015 270.25 22/05/2015 21/05/2015 8 113 112 105 104 
54 56 06/02/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 06/02/2015 1594.00 06/02/2015 23/02/2015 0 0 17 0 17 
55 57 29/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 06/02/2015 58.00 27/02/2015 23/02/2015 8 29 25 21 17 
56 58 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 249.83 27/02/2015 23/02/2015 6 24 20 18 14 
57 59 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 249.83 27/02/2015 23/02/2015 6 24 20 18 14 
58 60 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 1099.23 27/02/2015 23/02/2015 6 24 20 18 14 
59 61 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 685.41 27/02/2015 23/02/2015 6 24 20 18 14 
60 62 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 49.97 27/02/2015 23/02/2015 6 24 20 18 14 
61 63 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 519.25 08/02/2015 06/05/2015 6 5 92 -1 86 
62 64 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 103.85 27/02/2015 23/02/2015 6 24 20 18 14 
63 65 03/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 09/02/2015 129.91 27/02/2015 03/02/2015 6 24 0 18 -6 
64 66 02/02/2015 VIFERSA E.I.R.L. 12/02/2015 1763.00 14/04/2015 20/03/2015 10 71 46 61 36 
65 67 03/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 12/02/2015 504.50 14/04/2015 20/03/2015 9 70 45 61 36 
66 68 10/02/2015 CANDIA SANIZO FRANCISCO 12/02/2015 253.30 13/04/2015 03/03/2015 2 62 21 60 19 
67 69 30/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 12/02/2015 413.00 23/04/2015 04/08/2015 13 83 186 70 173 
68 70 04/02/2015  COORPORACION GRAFICA  ADALID E.I.R.L. 12/02/2015 220.00 27/02/2015 08/04/2015 8 23 63 15 55 
69 71 06/02/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 13/02/2015 80.00 13/04/2015 03/03/2015 7 66 25 59 18 
70 72 28/01/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 336.83 13/04/2015 18/04/2015 78 75 80 -3 2 
71 73 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 335.74 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
72 74 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 215.10 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
73 75 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 325.53 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
74 76 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 466.55 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
75 77 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 112.70 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
76 78 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 234.18 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
77 79 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 1323.12 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
78 80 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 408.61 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
79 81 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 97.96 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
80 82 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 368.52 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
81 83 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 66.65 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
82 84 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 66.65 13/04/2015 18/04/2015 63 60 65 -3 2 
83 85 12/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 16/04/2015 333.25 27/02/2015 18/04/2015 63 15 65 -48 2 
84 86 22/01/2015 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 16/02/2015 1225.00 27/02/2015 26/02/2015 25 36 35 11 10 
85 87 28/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/02/2015 2945.60 27/02/2015 26/02/2015 20 30 29 10 9 
86 88 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/02/2015 687.59 29/05/2015 27/03/2015 -62 39 -24 101 38 
87 89 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/02/2015 1419.55 25/06/2015 27/03/2015 -76 52 -38 128 38 
88 90 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/02/2015 1475.00 29/05/2015 27/03/2015 -76 25 -38 101 38 
89 91 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/02/2015 55.45 14/04/2015 27/03/2015 20 76 58 56 38 
90 92 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 138.56 14/04/2015 03/05/2015 63 63 82 0 19 
91 93 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2015 593.18 25/06/2015 03/08/2015 66 66 105 0 39 
92 94 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2015 2110.37 25/06/2015 03/08/2015 52 52 91 0 39 
93 95 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 15/04/2015 192.43 15/04/2015 03/05/2015 47 47 65 0 18 
94 96 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/04/2015 64.14 13/04/2015 18/04/2015 79 75 80 -4 1 





96 98 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/04/2015 65.74 13/04/2015 18/04/2015 79 75 80 -4 1 
97 99 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/04/2015 64.14 13/04/2015 18/04/2015 79 75 80 -4 1 
98 100 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/02/2015 128.29 14/04/2015 18/02/2015 19 75 20 56 1 
99 101 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 17/02/2015 106.97 13/04/2015 19/01/2015 20 75 -9 55 -29 
100 102 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 15/04/2015 144.62 14/04/2015 15/04/2015 64 63 64 -1 0 
101 103 09/02/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 18/02/2015 100.00 27/02/2015 26/02/2015 9 18 17 9 8 
102 104 30/01/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 18/02/2015 539.00 21/04/2015 26/02/2015 19 81 27 62 8 
103 105 05/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 19/02/2015 2790.12 21/02/2015 27/02/2015 14 16 22 2 8 
104 106 04/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 19/02/2015 4246.25 27/02/2015 03/03/2015 15 23 27 8 12 
105 107 26/01/2015 CHUQUICONDOR PINTO ANALI PAOLA 19/02/2015 218.00 27/02/2015 04/03/2015 24 32 37 8 13 
106 108 03/02/2015 COMERCIAL LEO E.I.R.L. 19/02/2015 580.00 27/02/2015 27/02/2015 16 24 24 8 8 
107 109 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 108.92 13/04/2015 22/02/2015 23 75 25 52 2 
108 110 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 599.07 29/05/2015 22/02/2015 -59 39 -57 98 2 
109 111 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 103.92 13/04/2015 19/01/2015 23 75 -9 52 -32 
110 112 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 177.00 15/04/2015 22/02/2015 -7 47 -5 54 2 
111 113 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 441.66 29/05/2015 22/02/2015 -59 39 -57 98 2 
112 114 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 136.15 14/04/2015 22/02/2015 10 63 12 53 2 
113 115 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 64.95 13/04/2015 22/02/2015 23 75 25 52 2 
114 116 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/02/2015 217.84 29/04/2015 22/02/2015 -31 37 -29 68 2 
115 117 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 769.72 29/05/2015 22/02/2015 -72 25 -71 97 1 
116 118 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 126.00 14/04/2015 17/03/2015 23 75 47 52 24 
117 119 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 246.65 29/04/2015 22/02/2015 -30 37 -29 67 1 
118 120 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 64.14 13/04/2015 23/02/2015 24 75 26 51 2 
119 121 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 63.00 13/04/2015 23/02/2015 24 75 26 51 2 
120 122 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 135.66 14/04/2015 22/02/2015 11 63 12 52 1 
121 123 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 64.14 13/04/2015 22/02/2015 24 75 25 51 1 
122 124 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 176.40 15/04/2015 22/02/2015 -6 47 -5 53 1 
123 125 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 295.98 29/04/2015 03/12/2015 -31 36 254 67 285 
124 126 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 64.14 13/04/2015 22/02/2015 24 75 25 51 1 
125 127 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 189.00 15/04/2015 22/02/2015 -6 47 -5 53 1 
126 128 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 184.99 15/04/2015 22/02/2015 -6 47 -5 53 1 
127 129 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 50.40 14/04/2015 22/02/2015 24 76 25 52 1 
128 130 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 1026.20 25/06/2015 22/02/2015 -72 52 -71 124 1 
129 131 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 454.65 30/06/2015 22/02/2015 -58 71 -57 129 1 
130 132 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 636.51 25/06/2015 22/02/2015 -58 66 -57 124 1 
131 133 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 311.76 29/04/2015 18/03/2015 -31 36 -6 67 25 
132 134 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 1779.62 25/06/2015 22/02/2015 -72 52 -71 124 1 
133 135 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 259.80 29/04/2015 22/02/2015 -30 37 -29 67 1 
134 136 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 21/02/2015 441.66 29/05/2015 22/02/2015 -58 39 -57 97 1 
135 137 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 57.78 14/04/2015 23/02/2015 25 76 26 51 1 
136 138 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 554.66 25/06/2015 22/02/2015 -57 66 -57 123 0 
137 139 12/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/03/2015 196.44 15/03/2015 22/03/2015 10 3 10 -7 0 
138 140 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 543.10 25/06/2015 22/02/2015 -57 66 -57 123 0 
139 141 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 61.66 14/04/2015 23/02/2015 25 76 26 51 1 
140 142 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 389.70 25/06/2015 22/02/2015 -57 66 -57 123 0 
141 143 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 278.15 29/04/2015 22/02/2015 -29 37 -29 66 0 
142 144 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/05/2015 362.80 29/05/2015 30/05/2015 40 39 40 -1 0 
143 145 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 506.61 29/05/2015 22/02/2015 -57 39 -57 96 0 
144 146 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 532.11 29/05/2015 22/02/2015 -57 39 -57 96 0 
145 147 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 103.92 13/04/2015 22/02/2015 25 75 25 50 0 
146 148 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 96.75 13/04/2015 23/02/2015 25 75 26 50 1 
147 149 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/04/2015 480.63 29/05/2015 17/11/2015 2 39 211 37 209 





149 151 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 229.77 29/04/2015 22/02/2015 -29 37 -29 66 0 
150 152 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 337.74 29/04/2015 22/02/2015 -30 36 -30 66 0 
151 153 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 53.89 14/04/2015 27/03/2015 25 76 58 51 33 
152 154 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 269.46 29/04/2015 27/03/2015 -29 37 4 66 33 
153 155 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 115.06 14/04/2015 25/09/2015 24 75 239 51 215 
154 156 12/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 20/03/2015 194.01 15/03/2015 27/03/2015 8 3 15 -5 7 
155 157 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 104.60 13/02/2015 23/02/2015 25 16 26 -9 1 
156 158 26/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 20.92 14/04/2015 27/03/2015 27 78 60 51 33 
157 159 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 22/02/2015 215.57 29/04/2015 27/03/2015 -29 37 4 66 33 
158 160 26/01/2015 GRUPO OPC S.R.L. 23/02/2015 1500.00 27/02/2015 03/03/2015 28 32 36 4 8 
159 161 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 24/02/2015 300.44 29/04/2015 09/09/2015 -28 36 169 64 197 
160 162 16/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 24/02/2015 324.93 13/04/2015 03/10/2015 8 56 229 48 221 
161 163 13/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 24/02/2015 1136.09 13/04/2015 03/10/2015 11 59 232 48 221 
162 164 13/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 24/02/2015 122.45 13/04/2015 03/10/2015 11 59 232 48 221 
163 165 13/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 24/02/2015 397.16 13/04/2015 03/10/2015 11 59 232 48 221 
164 166 13/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 24/02/2015 161.01 13/04/2015 03/10/2015 11 59 232 48 221 
165 167 13/02/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 24/02/2015 625.21 13/04/2015 03/10/2015 11 59 232 48 221 
166 168 28/01/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 24/02/2015 944.14 13/04/2015 24/02/2015 27 75 27 48 0 
167 169 16/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 24/02/2015 410.96 13/04/2015 02/10/2015 8 56 228 48 220 
168 170 16/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 24/02/2015 51.37 13/04/2015 03/10/2015 8 56 229 48 221 
169 171 16/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 24/02/2015 319.84 13/04/2015 03/10/2015 8 56 229 48 221 
170 172 16/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 24/02/2015 399.80 13/04/2015 03/10/2015 8 56 229 48 221 
171 173 16/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 24/02/2015 108.31 13/04/2015 03/10/2015 8 56 229 48 221 
172 174 16/02/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 24/02/2015 102.74 13/04/2015 03/10/2015 8 56 229 48 221 
173 175 19/02/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 25/02/2015 260.00 27/02/2015 03/03/2015 6 8 12 2 6 
174 176 17/02/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 25/02/2015 490.00 11/05/2015 03/03/2015 8 83 14 75 6 
175 177 30/01/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 02/02/2015 760.00 28/01/2015 02/02/2015 3 -2 3 -5 0 
176 178 05/02/2015 VIFERSA E.I.R.L. 25/02/2015 660.30 13/04/2015 04/03/2015 20 67 27 47 7 
177 179 23/01/2015 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. 25/02/2015 2175.00 13/04/2015 13/03/2015 33 80 49 47 16 
178 180 19/02/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 25/02/2015 68.00 20/02/2015 25/02/2015 6 1 6 -5 0 
179 181 17/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 25/02/2015 921.40 13/04/2015 03/04/2015 8 55 45 47 37 
180 182 04/02/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 26/02/2015 3770.20 10/02/2015 12/03/2015 22 6 36 -16 14 
181 183 06/02/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 27/02/2015 188.00 13/04/2015 06/03/2015 21 66 28 45 7 
182 184 03/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 02/03/2015 5458.90 20/02/2015 03/11/2015 27 17 273 -10 246 
183 185 03/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 02/03/2015 3530.99 20/02/2015 03/11/2015 27 17 273 -10 246 
184 186 03/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 02/03/2015 9850.60 20/02/2015 03/11/2015 27 17 273 -10 246 
185 187 03/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 02/03/2015 6378.50 20/02/2015 03/11/2015 27 17 273 -10 246 
186 188 03/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 02/03/2015 8669.00 20/02/2015 03/11/2015 27 17 273 -10 246 
187 189 03/02/2015 ZUÑIGA ALATRISTA LUIS GUSTAVO 02/03/2015 102000.00 15/04/2015 25/03/2015 27 71 50 44 23 
188 190 26/01/2015 PACIFICO AREQUIPA SAC 02/03/2015 899.00 14/04/2015 13/03/2015 35 78 46 43 11 
189 191 19/02/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 02/03/2015 892.00 14/04/2015 03/10/2015 11 54 226 43 215 
190 192 10/02/2015 AGRO BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 04/03/2015 107458.00 15/04/2015 08/04/2015 22 64 57 42 35 
191 193 24/02/2015 VIFERSA E.I.R.L. 04/03/2015 1460.00 13/04/2015 30/03/2015 8 48 34 40 26 
192 194 23/02/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 04/03/2015 292.00 14/04/2015 03/11/2015 9 50 253 41 244 
193 195 04/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 04/03/2015 1062.02 13/04/2015 10/03/2015 0 40 6 40 6 
194 196 02/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 04/03/2015 76.00 13/04/2015 09/04/2015 2 42 38 40 36 
195 197 22/01/2015 VILU SERVICIOS GENERALES S.R.L. 04/03/2015 350.00 14/04/2015 16/03/2015 41 82 53 41 12 
196 198 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 338.61 25/06/2015 18/03/2015 -46 66 -33 112 13 
197 199 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 288.35 29/04/2015 18/03/2015 -18 37 -5 55 13 
198 200 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 193.49 15/04/2015 18/03/2015 6 47 19 41 13 
199 201 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 266.16 29/04/2015 18/03/2015 -18 37 -5 55 13 
200 202 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 15/02/2015 96.75 13/02/2015 18/03/2015 18 16 49 -2 31 





202 204 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 110.90 14/04/2015 03/12/2015 35 75 308 40 273 
203 205 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 177.44 15/04/2015 18/03/2015 6 47 19 41 13 
204 206 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 125.52 14/04/2015 18/03/2015 35 75 48 40 13 
205 207 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 753.10 25/06/2015 18/03/2015 -60 52 -47 112 13 
206 208 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 460.23 29/05/2015 09/09/2015 -46 39 142 85 188 
207 209 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 303.33 29/04/2015 03/12/2015 -19 36 254 55 273 
208 210 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/03/2015 397.47 29/05/2015 18/03/2015 -46 39 -33 85 13 
209 211 02/03/2015  ZEA GONZALES MARIA ORFELINA 06/03/2015 240.00 13/04/2015 11/03/2015 4 42 9 38 5 
210 212 04/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 06/03/2015 330.75 24/04/2015 13/04/2015 2 51 40 49 38 
211 213 30/01/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 09/03/2015 173.00 15/04/2015 26/03/2015 38 75 55 37 17 
212 214 17/02/2015 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 09/03/2015 778.80 24/04/2015 09/04/2015 20 66 51 46 31 
213 215 18/02/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/03/2015 1844.20 14/04/2015 23/03/2015 20 55 33 35 13 
214 216 27/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 20/02/2015 175.00 10/02/2015 27/02/2015 24 14 31 -10 7 
215 217 26/02/2015 GUERRA DAZA DEYBY MOISES 10/03/2015 1000.00 24/04/2015 01/04/2015 12 57 34 45 22 
216 218 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 10/03/2015 266.50 14/04/2015 27/03/2015 5 40 22 35 17 
217 219 25/02/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/03/2015 232.00 14/04/2015 18/03/2015 13 48 21 35 8 
218 220 26/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 15/02/2015 440.00 14/02/2015 16/02/2015 20 19 21 -1 1 
219 221 05/02/2015 HUARACHA HUANCCO ALEX ISRAEL 10/03/2015 396.00 20/02/2015 11/03/2015 33 15 34 -18 1 
220 222 23/01/2015 INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION Y GERENCIA ICG 11/03/2015 60.00 14/04/2015 19/03/2015 47 81 55 34 8 
221 223 24/02/2015 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 11/03/2015 127.00 15/04/2015 27/03/2015 15 50 31 35 16 
222 224 24/02/2015 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 11/03/2015 120.00 15/04/2015 27/03/2015 15 50 31 35 16 
223 225 27/01/2015 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 11/03/2015 120.00 15/04/2015 27/03/2015 43 78 59 35 16 
224 226 05/02/2015 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 11/03/2015 120.00 15/04/2015 27/03/2015 34 69 50 35 16 
225 227 27/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 11/03/2015 249.10 15/04/2015 30/03/2015 43 78 62 35 19 
226 228 25/02/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 11/03/2015 188.00 22/05/2015 22/05/2015 14 86 86 72 72 
227 229 03/03/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 11/03/2015 259.00 24/04/2015 13/04/2015 8 52 41 44 33 
228 230 06/02/2015 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS 20/03/2015 460.20 20/03/2015 22/03/2015 42 42 44 0 2 
229 231 05/02/2015 CONDEZO GERONIMO JINNY TAIT 11/03/2015 142.90 14/04/2015 16/03/2015 34 68 39 34 5 
230 232 04/03/2015 REDIJUA S.R.L. 13/03/2015 6750.00 24/04/2015 13/04/2015 9 51 40 42 31 
231 233 04/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 13/03/2015 1335.32 24/04/2015 28/04/2015 9 51 55 42 46 
232 234 17/02/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 13/03/2015 3139.33 24/04/2015 28/04/2015 24 66 70 42 46 
233 235 12/03/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 13/03/2015 1965.00 14/04/2015 19/03/2015 1 33 7 32 6 
234 236 28/01/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 14/02/2015 1200.00 12/02/2015 14/02/2015 17 15 17 -2 0 
235 237 12/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 13/03/2015 2756.40 14/04/2015 24/03/2015 1 33 12 32 11 
236 238 10/03/2015 CANDIA SANIZO FRANCISCO 13/03/2015 225.40 14/04/2015 19/03/2015 3 35 9 32 6 
237 239 03/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 14/03/2015 16.50 24/04/2015 17/04/2015 11 52 45 41 34 
238 240 05/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 14/03/2015 1140.00 14/04/2015 24/03/2015 9 40 19 31 10 
239 241 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 16/03/2015 266.50 14/04/2015 30/03/2015 11 40 25 29 14 
240 242 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 16/03/2015 479.70 14/04/2015 22/04/2015 11 40 48 29 37 
241 243 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 16/03/2015 5330.00 14/04/2015 27/03/2015 11 40 22 29 11 
242 244 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 16/03/2015 639.60 14/04/2015 02/09/2015 11 40 181 29 170 
243 245 04/02/2015 AGROPECUARIA DIAZ S.R.L. 16/03/2015 11270.00 10/02/2015 26/03/2015 40 6 50 -34 10 
244 246 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 16/03/2015 2665.00 15/03/2015 27/03/2015 11 10 22 -1 11 
245 247 04/02/2015 ZUÑIGA ALATRISTA LUIS GUSTAVO 17/03/2015 11300.00 20/02/2015 01/04/2015 41 16 56 -25 15 
246 248 16/02/2015 KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 17/03/2015 8010.01 15/04/2015 30/03/2015 29 58 42 29 13 
247 249 03/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 17/03/2015 2385.20 16/04/2015 26/03/2015 14 44 23 30 9 
248 251 19/02/2015 COMERCIAL LEO E.I.R.L. 17/03/2015 294.00 14/04/2015 20/03/2015 26 54 29 28 3 
249 252 11/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/03/2015 13.00 14/04/2015 24/03/2015 6 34 13 28 7 
250 253 09/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/03/2015 205.00 14/04/2015 24/03/2015 8 36 15 28 7 
251 254 05/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 18/03/2015 217.50 15/04/2015 30/03/2015 13 41 25 28 12 
252 255 04/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 18/03/2015 3148.20 15/04/2015 24/03/2015 14 42 20 28 6 
253 256 12/03/2015 COREIN S.R.L. 18/03/2015 159.10 15/03/2015 26/03/2015 6 3 14 -3 8 





255 258 06/03/2015 ACUATEC EIRL 18/03/2015 340.00 10/03/2015 26/03/2015 12 4 20 -8 8 
256 259 11/02/2015 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. 18/03/2015 1132.00 15/04/2015 07/04/2015 35 63 55 28 20 
257 260 16/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 18/03/2015 34.00 14/04/2015 24/03/2015 2 29 8 27 6 
258 261 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 54.16 14/04/2015 30/03/2015 13 40 25 27 12 
259 262 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 114.34 14/04/2015 27/03/2015 13 40 22 27 9 
260 263 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 116.82 14/04/2015 27/03/2015 13 40 22 27 9 
261 264 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 4672.80 14/04/2015 27/03/2015 13 40 22 27 9 
262 265 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 433.24 14/04/2015 27/03/2015 13 40 22 27 9 
263 266 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 457.36 14/04/2015 27/03/2015 13 40 22 27 9 
264 267 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 350.46 14/04/2015 27/03/2015 13 40 22 27 9 
265 268 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 571.70 12/03/2015 27/03/2015 13 7 22 -6 9 
266 269 05/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/03/2015 3504.60 14/04/2015 27/03/2015 13 40 22 27 9 
267 270 23/02/2015 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 19/03/2015 2099.00 14/04/2015 20/03/2015 24 50 25 26 1 
268 271 23/01/2015 SOPORTE Y SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. 19/03/2015 2145.00 15/04/2015 30/03/2015 55 82 66 27 11 
269 272 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 73.22 13/04/2015 04/06/2015 50 75 127 25 77 
270 273 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 74.83 13/04/2015 04/06/2015 50 75 127 25 77 
271 275 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 1080.78 29/05/2015 04/06/2015 -46 25 31 71 77 
272 276 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 115.06 14/04/2015 29/04/2015 49 75 90 26 41 
273 277 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 481.02 29/05/2015 04/06/2015 -32 39 45 71 77 
274 278 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 278.72 29/04/2015 04/06/2015 -4 37 73 41 77 
275 279 05/06/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/06/2015 2903.28 15/06/2015 22/06/2015 14 10 17 -4 3 
276 280 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 317.88 29/04/2015 04/06/2015 -5 36 72 41 77 
277 281 26/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 21.38 14/04/2015 04/06/2015 52 78 129 26 77 
278 282 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 84.77 13/04/2015 04/06/2015 50 75 127 25 77 
279 283 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 156.08 15/04/2015 04/06/2015 20 47 97 27 77 
280 284 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 149.65 15/04/2015 04/06/2015 20 47 97 27 77 
281 285 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 240.57 29/04/2015 04/06/2015 -4 37 73 41 77 
282 286 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 762.90 29/05/2015 04/06/2015 -46 25 31 71 77 
283 287 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 115.06 14/04/2015 27/03/2015 49 75 57 26 8 
284 288 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 171.03 15/04/2015 04/06/2015 20 47 97 27 77 
285 289 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 144.93 14/04/2015 04/06/2015 37 63 114 26 77 
286 290 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 19/03/2015 52.98 14/04/2015 04/06/2015 50 76 127 26 77 
287 291 05/03/2015 GUTIERREZ RODRIGUEZ ELENA YISEL 19/03/2015 330.00 15/04/2015 26/03/2015 14 41 21 27 7 
288 292 10/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 19/03/2015 3744.00 16/04/2015 08/04/2015 9 37 29 28 20 
289 293 18/03/2015 EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C 20/03/2015 280.00 15/04/2015 26/03/2015 2 28 8 26 6 
290 294 13/03/2015 CONSORCIO GASTRONOMICO BON GOURMET E.I.R.L. 20/03/2015 167.60 15/04/2015 26/03/2015 7 33 13 26 6 
291 295 13/03/2015 MAYCAS ASOCIADOS S.A.C. 20/03/2015 87.60 15/04/2015 26/03/2015 7 33 13 26 6 
292 296 26/02/2015 REPUESTOS Y SERVICIOS DIESEL SANTA URSULA G.C. E.I.R.L. 21/03/2015 417.80 05/03/2015 25/03/2015 23 7 27 -16 4 
293 297 09/02/2015 SOPORTE Y SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. 21/03/2015 475.55 24/04/2015 13/04/2015 40 74 63 34 23 
294 298 09/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 21/03/2015 485.00 15/04/2015 30/03/2015 12 37 21 25 9 
295 299 12/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 21/03/2015 632.00 15/03/2015 27/03/2015 9 3 15 -6 6 
296 300 12/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 21/03/2015 1358.40 15/03/2015 27/03/2015 9 3 15 -6 6 
297 301 06/03/2015 EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C 21/03/2015 576.00 15/04/2015 27/03/2015 15 40 21 25 6 
298 302 04/03/2015   ITACOM E.I.R.L. 21/03/2015 980.00 15/04/2015 30/03/2015 17 42 26 25 9 
299 303 09/03/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 21/03/2015 52.00 24/04/2015 13/04/2015 12 46 35 34 23 
300 304 09/03/2015 EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C 21/03/2015 780.00 15/04/2015 27/03/2015 12 37 18 25 6 
301 305 06/03/2015 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER 21/03/2015 460.00 24/04/2015 24/04/2015 15 49 49 34 34 
302 306 27/02/2015 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER 21/03/2015 230.00 24/04/2015 24/04/2015 22 56 56 34 34 
303 307 06/03/2015 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER 21/03/2015 46.80 24/04/2015 24/04/2015 15 49 49 34 34 
304 308 06/03/2015 COREIN S.R.L. 21/03/2015 480.00 15/04/2015 30/03/2015 15 40 24 25 9 
305 309 04/03/2015 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 21/03/2015 1100.00 20/04/2015 20/04/2015 17 47 47 30 30 
306 310 27/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 21/03/2015 1812.00 16/04/2015 15/04/2015 53 79 78 26 25 





308 312 03/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 21/03/2015 2854.38 15/04/2015 30/03/2015 18 43 27 25 9 
309 313 11/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 23/03/2015 685.00 15/04/2015 30/03/2015 12 35 19 23 7 
310 314 30/01/2015 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. 23/03/2015 320.00 15/04/2015 27/03/2015 52 75 56 23 4 
311 315 02/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 24/03/2015 4500.00 10/03/2015 17/04/2015 22 8 46 -14 24 
312 316 10/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 24/03/2015 244.00 15/04/2015 31/03/2015 14 36 21 22 7 
313 317 27/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 24/03/2015 240.00 15/04/2015 31/03/2015 56 78 63 22 7 
314 318 10/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 24/03/2015 90.00 15/04/2015 04/01/2015 14 36 -65 22 -79 
315 319 16/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 24/03/2015 436.60 15/04/2015 04/07/2015 8 30 110 22 102 
316 320 03/03/2015 AGP SAC 24/03/2015 2640.07 10/03/2015 10/04/2015 21 7 38 -14 17 
317 321 09/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 24/03/2015 1498.00 15/04/2015 31/03/2015 15 37 22 22 7 
318 322 02/03/2015 DIESEL ELECTRO LIMA E.I.R.L. 24/03/2015 2698.00 16/04/2015 16/04/2015 22 45 45 23 23 
319 323 26/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 24/03/2015 259.60 05/03/2015 05/12/2015 26 7 282 -19 256 
320 324 18/03/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 24/03/2015 294.00 15/04/2015 04/01/2015 6 28 -73 22 -79 
321 325 09/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 24/03/2015 690.00 23/04/2015 04/08/2015 15 45 148 30 133 
322 326 04/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 24/03/2015 663.00 24/04/2015 15/04/2015 20 51 42 31 22 
323 327 02/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 24/03/2015 232.00 16/04/2015 04/08/2015 22 45 155 23 133 
324 328 25/02/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 24/03/2015 720.00 15/04/2015 04/01/2015 27 49 -52 22 -79 
325 329 11/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 24/03/2015 356.00 15/04/2015 04/01/2015 13 35 -66 22 -79 
326 330 26/01/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 24/03/2015 30.00 15/04/2015 04/01/2015 57 79 -22 22 -79 
327 331 12/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 26/03/2015 125.00 15/04/2015 04/01/2015 14 34 -67 20 -81 
328 332 23/03/2015 ZAWAAN CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27/03/2015 1200.00 23/04/2015 08/04/2015 4 31 16 27 12 
329 333 16/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 27/03/2015 181.46 23/04/2015 04/07/2015 11 38 110 27 99 
330 334 26/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 27/03/2015 1268.00 26/03/2015 22/09/2015 1 0 180 -1 179 
331 335 19/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 27/03/2015 2644.00 24/04/2015 16/04/2015 8 36 28 28 20 
332 336 11/03/2015 ACUATEC EIRL 27/03/2015 1625.00 15/03/2015 04/10/2015 16 4 207 -12 191 
333 337 20/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 27/03/2015 200.00 16/04/2015 04/08/2015 7 27 137 20 130 
334 338 24/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 27/03/2015 38.00 09/04/2015 13/04/2015 3 16 20 13 17 
335 339 10/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 27/03/2015 305.00 20/04/2015 04/07/2015 17 41 116 24 99 
336 340 26/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 27/03/2015 210.00 24/04/2015 13/04/2015 1 29 18 28 17 
337 341 11/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 27/03/2015 2378.70 15/03/2015 05/05/2015 16 4 55 -12 39 
338 342 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 30/03/2015 699.00 29/05/2015 20/04/2015 -21 39 0 60 21 
339 343 20/03/2015 LANEY S.R.L. 30/03/2015 1958.00 20/05/2015 08/04/2015 10 61 19 51 9 
340 344 20/03/2015 LANEY S.R.L. 30/03/2015 1958.00 20/05/2015 08/04/2015 10 61 19 51 9 
341 345 18/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 31/03/2015 1275.76 20/05/2015 20/04/2015 13 63 33 50 20 
342 346 30/01/2015 SINCHE MARQUEZ EDWARD 31/03/2015 538.08 15/05/2015 20/04/2015 60 105 80 45 20 
343 347 12/03/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 31/03/2015 6021.54 20/03/2015 30/06/2015 19 8 110 -11 91 
344 348 23/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 467.28 24/04/2015 22/04/2015 14 32 30 18 16 
345 349 24/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 60.04 24/04/2015 22/04/2015 13 31 29 18 16 
346 350 24/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 120.07 24/04/2015 22/04/2015 13 31 29 18 16 
347 351 24/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 480.28 24/04/2015 02/09/2015 13 31 162 18 149 
348 352 24/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 61.51 24/04/2015 22/04/2015 13 31 29 18 16 
349 353 24/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 369.03 24/04/2015 22/04/2015 13 31 29 18 16 
350 354 24/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 2398.50 24/04/2015 30/04/2015 13 31 37 18 24 
351 355 24/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 1758.90 24/04/2015 30/04/2015 13 31 37 18 24 
352 356 25/03/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 06/04/2015 266.50 24/04/2015 22/04/2015 12 30 28 18 16 
353 357 30/03/2015 MVS REPRESENTACIONES S.R.L. 06/04/2015 3380.00 01/04/2015 10/04/2015 7 2 11 -5 4 
354 358 10/03/2015 MITOAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MITOAGRO S.A.C. 07/04/2015 2600.00 15/05/2015 20/05/2015 28 66 71 38 43 
355 359 06/04/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 07/04/2015 493.48 23/04/2015 27/04/2015 1 17 21 16 20 
356 360 06/04/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 07/04/2015 1590.00 23/04/2015 27/04/2015 1 17 21 16 20 
357 361 31/03/2015 ACUATEC EIRL 07/04/2015 1748.50 20/05/2015 13/04/2015 7 50 13 43 6 
358 362 07/04/2015 FAB AMERICA PPD S.A.C. 07/04/2015 690.00 24/04/2015 17/04/2015 0 17 10 17 10 
359 363 30/03/2015 ACUATEC EIRL 07/04/2015 487.50 03/04/2015 13/04/2015 8 4 14 -4 6 





361 365 19/03/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 07/04/2015 65.00 03/04/2015 20/04/2015 19 15 32 -4 13 
362 366 31/03/2015 B&B CORE SRL 07/04/2015 955.80 20/05/2015 17/04/2015 7 50 17 43 10 
363 367 31/03/2015 B&B CORE SRL 07/04/2015 2147.60 20/05/2015 17/04/2015 7 50 17 43 10 
364 368 05/02/2015 VIFERSA E.I.R.L. 07/03/2015 2878.00 27/02/2015 12/03/2015 30 22 35 -8 5 
365 369 31/03/2015 B&B CORE SRL 07/04/2015 621.84 20/05/2015 17/04/2015 7 50 17 43 10 
366 370 31/03/2015 B&B CORE SRL 07/04/2015 1579.97 20/05/2015 17/04/2015 7 50 17 43 10 
367 371 01/04/2015 EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C 07/04/2015 560.00 05/04/2015 13/04/2015 6 4 12 -2 6 
368 372 31/03/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 07/04/2015 630.00 01/04/2015 10/04/2015 7 1 10 -6 3 
369 373 27/03/2015 COREIN S.R.L. 07/04/2015 643.20 26/03/2015 16/04/2015 11 -1 20 -12 9 
370 374 31/03/2015 LANEY S.R.L. 07/04/2015 936.00 02/04/2015 20/04/2015 7 2 20 -5 13 
371 375 31/03/2015 LANEY S.R.L. 07/04/2015 2770.00 20/05/2015 20/04/2015 7 50 20 43 13 
372 376 30/03/2015 COREIN S.R.L. 07/04/2015 1331.00 05/04/2015 16/04/2015 8 6 17 -2 9 
373 377 01/04/2015 COREIN S.R.L. 07/04/2015 2289.00 29/05/2015 16/04/2015 6 58 15 52 9 
374 378 31/03/2015 M & FERRECONCE E. I. R. L. 07/04/2015 2241.00 20/05/2015 15/04/2015 7 50 15 43 8 
375 380 31/03/2015 COREIN S.R.L. 07/04/2015 2215.50 20/05/2015 16/04/2015 7 50 16 43 9 
376 382 19/03/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 08/04/2015 580.00 16/06/2015 17/06/2015 20 89 90 69 70 
377 383 26/02/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 09/04/2015 37.00 24/04/2015 16/04/2015 42 57 49 15 7 
378 384 20/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 09/04/2015 130.00 24/04/2015 15/04/2015 20 35 26 15 6 
379 385 24/03/2015 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 09/04/2015 2140.00 26/03/2015 16/04/2015 16 2 23 -14 7 
380 386 09/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 09/04/2015 20.00 24/04/2015 16/04/2015 31 46 38 15 7 
381 387 19/03/2015 EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C 09/04/2015 1200.00 24/04/2015 21/04/2015 21 36 33 15 12 
382 388 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 122.63 14/04/2015 29/04/2015 71 75 90 4 19 
383 389 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 116.46 14/04/2015 29/04/2015 71 75 90 4 19 
384 390 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 130.35 13/04/2015 29/04/2015 71 74 90 3 19 
385 391 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 111.49 14/04/2015 18/03/2015 71 75 48 4 -23 
386 392 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 232.92 29/04/2015 29/04/2015 18 37 37 19 19 
387 393 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 1303.49 25/06/2015 29/04/2015 -24 52 -5 76 19 
388 394 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 58.23 14/04/2015 29/04/2015 72 76 91 4 19 
389 395 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 33.45 14/04/2015 29/04/2015 72 76 91 4 19 
390 396 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 407.61 25/06/2015 29/04/2015 -10 66 9 76 19 
391 397 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 71.10 13/04/2015 29/04/2015 72 75 91 3 19 
392 398 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 151.40 15/04/2015 29/04/2015 42 47 61 5 19 
393 399 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 118.50 14/04/2015 29/04/2015 71 75 90 4 19 
394 400 06/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 10/04/2015 120.00 24/04/2015 05/05/2015 4 18 29 14 25 
395 401 09/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 10/04/2015 150.00 10/04/2015 18/04/2015 1 1 9 0 8 
396 402 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 137.75 14/04/2015 29/04/2015 59 63 78 4 19 
397 403 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 211.92 29/04/2015 29/04/2015 18 37 37 19 19 
398 404 19/03/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 10/04/2015 290.00 29/04/2015 30/04/2015 22 41 42 19 20 
399 405 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 275.49 29/04/2015 29/04/2015 18 37 37 19 19 
400 406 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 402.64 25/06/2015 29/04/2015 -10 66 9 76 19 
401 407 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 105.96 13/04/2015 29/04/2015 72 75 91 3 19 
402 408 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 10/04/2015 2034.41 29/05/2015 29/04/2015 -24 25 -5 49 19 
403 409 18/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/04/2015 326.00 20/05/2015 28/04/2015 23 63 41 40 18 
404 410 18/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/04/2015 313.50 27/04/2015 28/04/2015 23 40 41 17 18 
405 411 17/03/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 10/04/2015 2752.50 25/03/2015 27/04/2015 24 8 41 -16 17 
406 412 19/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/04/2015 2179.00 25/03/2015 27/04/2015 22 6 39 -16 17 
407 413 22/01/2015 OXIMIX S.R.L. 10/04/2015 2550.00 27/04/2015 29/04/2015 78 95 97 17 19 
408 414 19/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/04/2015 1448.00 25/03/2015 27/04/2015 22 6 39 -16 17 
409 415 13/04/2015 EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C 13/04/2015 210.00 20/04/2015 21/04/2015 0 7 8 7 8 
410 416 13/04/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 13/04/2015 290.00 24/04/2015 20/04/2015 0 11 7 11 7 
411 417 23/02/2015 AGENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.C. 20/03/2015 4450.00 10/03/2015 29/03/2015 25 15 34 -10 9 
412 418 17/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 10/04/2015 592.94 20/03/2015 15/04/2015 24 3 29 -21 5 





414 420 11/03/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 14/04/2015 264.00 11/05/2015 13/05/2015 34 61 63 27 29 
415 421 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 222.51 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
416 422 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 286.09 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
417 423 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 121.18 14/04/2015 29/04/2015 75 75 90 0 15 
418 424 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 284.40 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
419 425 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 218.12 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
420 426 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 61.80 14/04/2015 29/04/2015 76 76 91 0 15 
421 427 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 59.25 14/04/2015 29/04/2015 76 76 91 0 15 
422 428 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 242.35 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
423 429 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 61.80 14/04/2015 29/04/2015 76 76 91 0 15 
424 430 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 59.25 14/04/2015 29/04/2015 76 76 91 0 15 
425 431 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 84.82 13/04/2015 29/04/2015 76 75 91 -1 15 
426 432 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 61.80 14/04/2015 29/04/2015 76 76 91 0 15 
427 433 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 121.18 14/04/2015 29/04/2015 75 75 90 0 15 
428 434 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 86.52 13/04/2015 29/04/2015 76 75 91 -1 15 
429 435 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 230.24 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
430 436 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 181.77 15/04/2015 29/04/2015 46 47 61 1 15 
431 437 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 222.48 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
432 438 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 118.50 14/04/2015 29/04/2015 75 75 90 0 15 
433 439 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 121.18 14/04/2015 29/04/2015 75 75 90 0 15 
434 440 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 84.77 13/04/2015 29/04/2015 76 75 91 -1 15 
435 441 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 211.92 29/04/2015 29/04/2015 22 37 37 15 15 
436 442 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 169.53 15/04/2015 29/04/2015 46 47 61 1 15 
437 443 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 169.53 15/04/2015 29/04/2015 46 47 61 1 15 
438 444 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 264.90 29/04/2015 09/09/2015 22 37 170 15 148 
439 445 05/06/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 15/06/2015 2415.87 10/06/2015 18/06/2015 10 5 13 -5 3 
440 446 29/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 709.93 29/05/2015 29/04/2015 -15 30 0 45 15 
441 447 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 14/04/2015 84.77 13/04/2015 29/04/2015 76 75 91 -1 15 
442 448 18/03/2015 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS 17/04/2015 700.00 27/04/2015 28/04/2015 30 40 41 10 11 
443 449 12/03/2015 CCALLATA VELASQUEZ ANA TERESA 18/04/2015 285.60 11/06/2015 18/05/2015 37 91 67 54 30 
444 450 27/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 18/04/2015 1139.66 30/03/2015 28/04/2015 22 3 32 -19 10 
445 451 20/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 18/04/2015 710.00 30/03/2015 30/04/2015 29 10 41 -19 12 
446 452 09/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 18/04/2015 60.00 29/04/2015 30/04/2015 9 20 21 11 12 
447 453 26/03/2015 COREIN S.R.L. 18/04/2015 360.00 27/04/2015 28/04/2015 23 32 33 9 10 
448 454 09/03/2015 COREIN S.R.L. 18/04/2015 360.00 27/04/2015 28/04/2015 40 49 50 9 10 
449 455 30/03/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 18/04/2015 460.00 05/04/2015 29/04/2015 19 6 30 -13 11 
450 456 20/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 15/03/2015 1524.86 10/03/2015 28/03/2015 23 18 36 -5 13 
451 457 18/03/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 18/04/2015 495.00 27/07/2015 23/07/2009 31 131 -2064 100 -2095 
452 458 20/03/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 18/04/2015 312.00 11/05/2015 05/07/2015 29 52 107 23 78 
453 459 20/03/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 18/04/2015 582.00 25/06/2015 05/07/2015 29 97 107 68 78 
454 460 20/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 18/04/2015 245.10 24/04/2015 28/04/2015 29 35 39 6 10 
455 461 24/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 18/04/2015 992.00 24/04/2015 28/04/2015 25 31 35 6 10 
456 462 08/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 2068.04 09/06/2015 06/04/2015 11 62 -2 51 -13 
457 463 09/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 820.74 29/05/2015 29/05/2015 10 50 50 40 40 
458 464 09/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 607.62 29/05/2015 23/02/2015 10 50 -45 40 -55 
459 465 09/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 170.56 09/06/2015 06/04/2015 10 61 -3 51 -13 
460 466 09/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 106.59 27/04/2015 06/04/2015 10 18 -3 8 -13 
461 467 08/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 861.07 29/05/2015 29/05/2015 11 51 51 40 40 
462 468 08/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 119.91 29/05/2015 29/05/2015 11 51 51 40 40 
463 469 08/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 599.55 09/06/2015 06/05/2015 11 62 28 51 17 
464 470 08/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 19/04/2015 1230.10 29/05/2015 29/05/2015 11 51 51 40 40 
465 471 16/04/2015 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 19/04/2015 1744.00 29/04/2015 29/04/2015 3 13 13 10 10 





467 473 15/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/04/2015 72.00 24/04/2015 28/04/2015 4 9 13 5 9 
468 474 06/03/2015 REPUESTOS Y SERVICIOS DIESEL SANTA URSULA G.C. E.I.R.L. 28/03/2015 417.80 20/03/2015 05/04/2015 22 14 30 -8 8 
469 475 20/04/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 21/04/2015 975.15 24/04/2015 28/04/2015 1 4 8 3 7 
470 476 09/03/2015 ZUÑIGA ALATRISTA LUIS GUSTAVO 21/04/2015 10491.00 20/03/2015 15/05/2015 43 11 67 -32 24 
471 477 26/02/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 21/04/2015 750.00 07/08/2015 12/08/2015 54 162 167 108 113 
472 478 05/03/2015 ZUÑIGA ALATRISTA LUIS GUSTAVO 21/04/2015 3600.00 20/03/2015 15/05/2015 47 15 71 -32 24 
473 479 20/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 22/04/2015 390.00 29/04/2015 30/04/2015 2 9 10 7 8 
474 481 10/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 22/04/2015 610.00 11/05/2015 05/11/2015 12 31 209 19 197 
475 482 24/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 23/04/2015 195.00 29/04/2015 30/04/2015 30 36 37 6 7 
476 483 08/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 23/04/2015 380.00 29/04/2015 05/05/2015 15 21 27 6 12 
477 484 24/03/2015 
INDUSTRIAS METALICAS QUISPE TTITO EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 23/04/2015 180.00 11/05/2015 07/05/2015 30 48 44 18 14 
478 485 11/03/2015 
INDUSTRIAS METALICAS QUISPE TTITO EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 23/04/2015 550.00 11/05/2015 07/05/2015 43 61 57 18 14 
479 486 09/02/2015 
INDUSTRIAS METALICAS QUISPE TTITO EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 23/04/2015 1000.00 11/05/2015 07/05/2015 73 91 87 18 14 
480 487 10/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 23/04/2015 2205.00 25/06/2015 18/06/2015 44 107 100 63 56 
481 488 06/04/2015 COREIN S.R.L. 24/04/2015 144.80 29/04/2015 05/05/2015 18 23 29 5 11 
482 489 09/04/2015 LIMA GAS S.A. 24/04/2015 10738.00 15/04/2015 13/05/2015 15 6 34 -9 19 
483 490 24/03/2015 R Y M IMPORTEC S.R.L. 24/04/2015 95.00 29/04/2015 14/05/2015 31 36 51 5 20 
484 491 22/04/2015 FAB DE CHOCOLATES LA IBERICA S A 24/04/2015 583.30 29/04/2015 05/05/2015 2 7 13 5 11 
485 492 22/04/2015 ALVAREZ MOLLO PERCY ELIAS 24/04/2015 150.00 11/05/2015 06/05/2015 2 19 14 17 12 
486 493 04/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 25/04/2015 2111.61 28/05/2015 12/05/2015 52 85 69 33 17 
487 494 09/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 25/04/2015 752.16 28/05/2015 12/05/2015 47 80 64 33 17 
488 495 05/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 25/03/2015 448.13 15/03/2015 30/03/2015 20 10 25 -10 5 
489 496 11/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 25/04/2015 2054.14 11/05/2015 12/05/2015 45 61 62 16 17 
490 497 05/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/04/2015 3681.82 11/05/2015 12/05/2015 52 67 68 15 16 
491 498 05/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/04/2015 2111.61 28/05/2015 12/05/2015 52 84 68 32 16 
492 499 05/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/04/2015 2111.61 28/05/2015 12/05/2015 52 84 68 32 16 
493 500 05/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/04/2015 2111.61 28/05/2015 12/05/2015 52 84 68 32 16 
494 501 09/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/04/2015 752.16 28/05/2015 12/05/2015 48 80 64 32 16 
495 502 09/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/04/2015 752.16 28/05/2015 12/05/2015 48 80 64 32 16 
496 503 09/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/04/2015 752.16 28/05/2015 12/05/2015 48 80 64 32 16 
497 504 07/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/04/2015 1720.19 21/05/2015 05/05/2015 21 44 28 23 7 
498 505 16/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/04/2015 515.66 26/06/2015 05/05/2015 12 71 19 59 7 
499 506 17/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/03/2015 3325.19 25/03/2015 30/03/2015 11 8 13 -3 2 
500 507 14/04/2015 LANEY S.R.L. 28/04/2015 594.00 11/05/2015 07/05/2015 14 27 23 13 9 
501 508 09/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/04/2015 2343.29 15/04/2015 05/05/2015 19 6 26 -13 7 
502 509 27/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 28/04/2015 120.00 18/05/2015 20/05/2015 1 21 23 20 22 
503 510 09/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 29/04/2015 5376.40 11/05/2015 14/05/2015 20 32 35 12 15 
504 511 28/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 01/05/2015 500.00 11/05/2015 12/05/2015 3 13 14 10 11 
505 512 27/04/2015 ALVAREZ MOLLO PERCY ELIAS 01/05/2015 200.00 12/05/2015 13/05/2015 4 15 16 11 12 
506 514 20/03/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 01/05/2015 110.00 11/05/2015 07/05/2015 42 52 48 10 6 
507 515 19/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 30/03/2015 682.80 20/03/2015 05/04/2015 11 1 17 -10 6 
508 516 30/01/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 01/05/2015 473.50 30/06/2015 01/07/2015 91 151 152 60 61 
509 517 05/03/2015 OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER 01/05/2015 6.00 11/05/2015 07/05/2015 57 67 63 10 6 
510 518 03/03/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 01/05/2015 2821.40 29/05/2015 05/12/2015 59 87 277 28 218 
511 519 14/04/2015 MANSILLA  ALARCO GLADYS CAROLA 01/05/2015 1518.00 22/05/2015 26/05/2015 17 38 42 21 25 
512 520 25/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 02/05/2015 2994.80 30/06/2015 05/12/2015 66 125 283 59 217 
513 521 17/02/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 04/05/2015 1220.00 11/05/2015 05/11/2015 76 83 261 7 185 
514 522 31/03/2015 GENETICA PERUANA SUPERIOR E.I.R.L. 15/04/2015 8040.00 05/04/2015 20/04/2015 15 5 20 -10 5 
515 523 05/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/05/2015 240.72 11/06/2015 05/12/2015 61 98 275 37 214 
516 524 31/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 20/04/2015 601.80 05/04/2015 28/04/2015 20 5 28 -15 8 





518 526 10/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/05/2015 1035.98 29/05/2015 14/05/2015 56 80 65 24 9 
519 527 09/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 26/04/2015 1203.60 15/04/2015 26/04/2015 17 6 17 -11 0 
520 528 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/05/2015 1333.05 30/04/2015 14/05/2015 13 8 22 -5 9 
521 529 30/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 06/05/2015 65.00 22/05/2015 20/05/2015 6 22 20 16 14 
522 532 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 599.55 10/06/2015 29/05/2015 10 44 32 34 22 
523 533 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 58.80 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
524 534 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 59.96 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
525 535 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 352.80 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
526 536 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 118.82 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
527 537 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 479.64 10/06/2015 27/03/2015 10 44 -31 34 -41 
528 538 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 588.00 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
529 540 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 2003.89 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
530 541 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 1481.74 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
531 542 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 234.52 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
532 543 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 1044.68 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
533 544 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 21.32 10/06/2015 06/05/2015 10 44 9 34 -1 
534 545 27/04/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 07/05/2015 533.00 01/05/2015 13/05/2015 10 4 16 -6 6 
535 547 07/05/2015 VVV S.A. ACCESORIOS PLUS 17/05/2015 1147.25 12/05/2015 20/05/2015 10 5 13 -5 3 
536 548 06/05/2015 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 07/05/2015 171.00 22/05/2015 20/05/2015 1 16 14 15 13 
537 549 06/05/2015 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 07/05/2015 138.00 25/05/2015 26/05/2015 1 19 20 18 19 
538 550 29/04/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 07/05/2015 1250.00 08/07/2015 07/08/2015 8 70 100 62 92 
539 552 06/05/2015 PAREDES HUERTA JUAN CARLOS 18/05/2015 240.00 14/05/2015 22/05/2015 12 8 16 -4 4 
540 553 12/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 08/05/2015 755.52 09/06/2015 04/06/2015 57 89 84 32 27 
541 554 15/04/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 08/05/2015 1370.00 25/04/2015 12/05/2015 23 10 27 -13 4 
542 555 07/04/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 20/04/2015 1361.48 15/04/2015 28/04/2015 13 8 21 -5 8 
543 556 15/04/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 08/05/2015 52.18 08/07/2015 07/06/2015 23 84 53 61 30 
544 558 18/03/2015 LOGISTICAL SERVICES GROUP E.I.R.L. 08/05/2015 90.00 11/06/2015 12/06/2015 51 85 86 34 35 
545 559 25/03/2015 LANEY S.R.L. 20/04/2015 1445.50 04/04/2015 22/04/2015 26 10 28 -16 2 
546 560 04/05/2015 EL HUEQUITO S.R.L. 08/05/2015 20.00 15/05/2015 18/05/2015 4 11 14 7 10 
547 561 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 294.33 29/04/2015 29/05/2015 47 37 67 -10 20 
548 562 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 188.37 15/04/2015 29/05/2015 71 47 91 -24 20 
549 563 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 70.64 13/04/2015 29/05/2015 101 75 121 -26 20 
550 564 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 141.28 14/04/2015 29/05/2015 88 63 108 -25 20 
551 565 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 117.73 14/04/2015 29/05/2015 100 75 120 -25 20 
552 566 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 753.48 25/06/2015 17/06/2015 5 52 44 47 39 
553 567 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 376.74 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
554 568 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 294.33 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
555 569 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 286.23 29/04/2015 29/05/2015 47 37 67 -10 20 
556 570 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 131.19 13/04/2015 29/05/2015 100 74 120 -26 20 
557 571 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 59.63 14/04/2015 29/05/2015 101 76 121 -25 20 
558 572 26/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 11.93 14/04/2015 29/05/2015 103 78 123 -25 20 
559 573 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 95.41 13/04/2015 29/05/2015 101 75 121 -26 20 
560 574 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 760.02 25/06/2015 17/06/2015 5 52 44 47 39 
561 575 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 641.27 29/05/2015 17/06/2015 19 39 58 20 39 
562 576 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 1484.41 25/06/2015 17/06/2015 5 52 44 47 39 
563 577 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 344.38 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
564 578 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 439.39 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
565 579 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 356.26 29/05/2015 17/06/2015 19 39 58 20 39 
566 580 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 273.13 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
567 581 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 344.38 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
568 582 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 333.59 29/04/2015 29/05/2015 46 36 66 -10 20 
569 583 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 369.33 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 





571 585 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 488.47 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
572 586 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 238.28 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
573 587 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 833.97 25/06/2015 17/06/2015 5 52 44 47 39 
574 588 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 59.57 14/04/2015 12/05/2015 101 76 104 -25 3 
575 589 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 211.92 29/04/2015 29/05/2015 47 37 67 -10 20 
576 590 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 200.14 29/04/2015 29/05/2015 47 37 67 -10 20 
577 591 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 141.28 16/04/2015 29/05/2015 88 65 108 -23 20 
578 592 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 70.64 13/04/2015 29/05/2015 101 75 121 -26 20 
579 593 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 58.87 14/04/2015 29/05/2015 101 76 121 -25 20 
580 594 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 254.19 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
581 595 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 472.08 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
582 596 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 1174.14 25/06/2015 17/06/2015 5 52 44 47 39 
583 597 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 229.99 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
584 598 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 72.63 13/04/2015 29/05/2015 101 75 121 -26 20 
585 599 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 145.25 15/04/2015 29/05/2015 71 47 91 -24 20 
586 600 10/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 133.15 14/04/2015 29/05/2015 88 63 108 -25 20 
587 601 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 157.36 15/04/2015 29/05/2015 71 47 91 -24 20 
588 602 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 271.92 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
589 603 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 469.68 29/05/2015 17/11/2015 19 39 211 20 192 
590 604 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 457.32 29/05/2015 17/06/2015 19 39 58 20 39 
591 605 27/02/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 148.32 15/04/2015 29/05/2015 71 47 91 -24 20 
592 606 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 247.20 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
593 607 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 679.79 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
594 608 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 271.92 29/04/2015 29/05/2015 47 37 67 -10 20 
595 609 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 375.24 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
596 610 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 472.08 29/05/2015 17/06/2015 19 39 58 20 39 
597 611 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 242.09 29/04/2015 17/06/2015 47 37 86 -10 39 
598 612 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 60.52 14/04/2015 29/05/2015 101 76 121 -25 20 
599 613 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 544.70 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
600 614 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 60.52 14/04/2015 29/05/2015 101 76 121 -25 20 
601 615 23/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 222.51 29/04/2015 29/05/2015 47 37 67 -10 20 
602 616 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 2193.35 29/05/2015 07/03/2015 5 25 -58 20 -63 
603 617 28/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 52.98 14/04/2015 29/05/2015 101 76 121 -25 20 
604 618 26/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 31.79 13/04/2015 29/05/2015 103 77 123 -26 20 
605 619 24/03/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 328.47 29/04/2015 17/06/2015 46 36 85 -10 39 
606 620 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 614.56 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
607 621 20/04/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 09/05/2015 339.07 25/06/2015 17/06/2015 19 66 58 47 39 
608 622 19/03/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 10/04/2015 726.00 28/03/2015 18/04/2015 22 9 30 -13 8 
609 623 16/03/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 10/04/2015 540.00 28/03/2015 18/04/2015 25 12 33 -13 8 
610 624 01/04/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 25/04/2015 510.00 05/04/2015 30/04/2015 24 4 29 -20 5 
611 625 24/04/2015 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. 10/05/2015 380.00 10/06/2015 08/06/2015 16 47 45 31 29 
612 626 01/04/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 10/05/2015 1722.00 25/05/2015 20/05/2015 39 54 49 15 10 
613 627 27/03/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 10/04/2015 1593.00 05/04/2015 20/04/2015 14 9 24 -5 10 
614 629 06/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/05/2015 5141.00 29/05/2015 20/05/2015 65 84 75 19 10 
615 630 04/05/2015 BENAVENTE COJOMA DIGMA EMILIANA 10/05/2015 604.00 22/05/2015 26/08/2015 6 18 114 12 108 
616 631 31/03/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 10/05/2015 187.50 20/05/2015 20/05/2015 40 50 50 10 10 
617 632 14/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/05/2015 1114.00 22/04/2015 20/05/2015 26 8 36 -18 10 
618 633 31/03/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 10/05/2015 1896.00 20/05/2015 20/05/2015 40 50 50 10 10 
619 634 13/04/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 10/05/2015 641.25 25/04/2015 18/05/2015 27 12 35 -15 8 
620 635 31/03/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 10/05/2015 2537.00 20/05/2015 20/05/2015 40 50 50 10 10 
621 636 29/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 15/02/2015 2749.40 10/02/2015 20/02/2015 17 12 22 -5 5 
622 637 30/03/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 10/04/2015 1834.00 05/04/2015 20/04/2015 11 6 21 -5 10 





624 639 09/03/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 10/05/2015 585.00 18/05/2015 19/05/2015 62 70 71 8 9 
625 640 31/03/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 10/05/2015 3090.00 20/05/2015 19/05/2015 40 50 49 10 9 
626 641 31/03/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 10/05/2015 126.00 08/07/2015 07/08/2015 40 99 129 59 89 
627 642 15/04/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 10/05/2015 1370.00 22/04/2015 07/08/2015 25 7 114 -18 89 
628 643 10/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 12/05/2015 962.88 11/06/2015 20/05/2015 32 62 40 30 8 
629 644 14/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 12/05/2015 962.88 30/09/2015 20/05/2015 28 169 36 141 8 
630 645 30/04/2015 ALVAREZ MOLLO PERCY ELIAS 13/05/2015 170.00 15/05/2015 18/05/2015 13 15 18 2 5 
631 646 05/05/2015 GOMEZ PONCE MILAINE NATHANIEL 13/05/2015 300.00 15/05/2015 18/05/2015 8 10 13 2 5 
632 647 20/04/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 13/05/2015 103.02 29/05/2015 06/02/2015 23 39 -73 16 -96 
633 648 20/04/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 13/05/2015 554.82 29/05/2015 06/02/2015 23 39 -73 16 -96 
634 649 10/04/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 13/05/2015 390.00 25/06/2015 18/06/2015 33 76 69 43 36 
635 650 31/03/2015 B&B CORE SRL 13/05/2015 5844.91 20/05/2015 20/05/2015 43 50 50 7 7 
636 651 17/04/2015 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 14/05/2015 1886.82 22/05/2015 20/05/2015 27 35 33 8 6 
637 652 06/04/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 14/05/2015 2190.00 22/05/2015 04/06/2015 38 46 59 8 21 
638 653 04/05/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 14/05/2015 532.90 22/05/2015 22/05/2015 10 18 18 8 8 
639 654 23/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 14/05/2015 2934.60 29/05/2015 29/05/2015 52 67 67 15 15 
640 655 06/05/2015 VIFERSA E.I.R.L. 14/05/2015 913.00 22/05/2015 20/05/2015 8 16 14 8 6 
641 656 07/05/2015 MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. 14/05/2015 260.00 22/05/2015 22/05/2015 7 15 15 8 8 
642 657 25/02/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 15/03/2015 456.00 10/03/2015 20/03/2015 18 13 23 -5 5 
643 658 25/02/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 15/03/2015 456.00 10/03/2015 20/03/2015 18 13 23 -5 5 
644 659 26/01/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 14/05/2015 410.00 22/05/2015 22/05/2015 108 116 116 8 8 
645 660 11/05/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 15/05/2015 682.48 29/05/2015 06/02/2015 4 18 -94 14 -98 
646 661 11/05/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 15/05/2015 331.76 29/05/2015 06/02/2015 4 18 -94 14 -98 
647 662 11/05/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 15/05/2015 1224.92 29/05/2015 06/02/2015 4 18 -94 14 -98 
648 663 11/05/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 15/05/2015 369.85 29/05/2015 06/02/2015 4 18 -94 14 -98 
649 664 29/01/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 15/05/2015 5640.00 25/05/2015 25/05/2015 106 116 116 10 10 
650 665 13/04/2015 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 18/05/2015 1112.00 25/04/2015 26/05/2015 35 12 43 -23 8 
651 666 17/04/2015 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 18/05/2015 2289.20 25/05/2015 26/05/2015 31 38 39 7 8 
652 667 13/05/2015 INDUSTRIAL GRAFICA S.A.C. 18/05/2015 298.00 25/05/2015 26/05/2015 5 12 13 7 8 
653 668 18/05/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 18/05/2015 76.00 25/05/2015 25/05/2015 0 7 7 7 7 
654 669 04/05/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 19/05/2015 480.00 25/05/2015 25/05/2015 15 21 21 6 6 
655 670 27/04/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 19/05/2015 538.00 05/05/2015 26/05/2015 22 8 29 -14 7 
656 671 21/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 192.58 30/04/2015 27/05/2015 28 9 36 -19 8 
657 672 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 120.36 11/06/2015 27/05/2015 27 50 35 23 8 
658 673 06/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 3588.00 29/05/2015 06/01/2015 74 84 -59 10 -133 
659 674 23/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 346.75 11/06/2015 27/05/2015 26 49 34 23 8 
660 675 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 2305.30 30/09/2015 27/05/2015 27 161 35 134 8 
661 676 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 1210.27 11/06/2015 22/05/2015 27 50 30 23 3 
662 677 20/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 1387.02 28/04/2015 27/05/2015 29 8 37 -21 8 
663 678 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 1200.41 08/07/2015 22/05/2015 27 77 30 50 3 
664 679 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 968.22 11/06/2015 22/05/2015 27 50 30 23 3 
665 680 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 968.21 30/09/2015 22/05/2015 27 161 30 134 3 
666 681 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 1240.42 30/04/2015 22/05/2015 27 8 30 -19 3 
667 682 28/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 421.78 01/05/2015 22/05/2015 21 3 24 -18 3 
668 683 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 545.25 30/09/2015 27/05/2015 27 161 35 134 8 
669 684 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 19/05/2015 535.41 05/05/2015 27/05/2015 27 13 35 -14 8 
670 685 20/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 09/05/2015 198.00 30/03/2015 17/05/2015 50 10 58 -40 8 
671 686 25/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 19/04/2015 1433.50 05/04/2015 25/04/2015 25 11 31 -14 6 
672 687 29/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 19/05/2015 495.00 25/05/2015 25/05/2015 20 26 26 6 6 
673 688 05/03/2015 
INDUSTRIAS METALICAS QUISPE TTITO EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 19/05/2015 1345.00 08/07/2015 08/07/2015 75 125 125 50 50 
674 689 20/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 19/05/2015 976.80 30/04/2015 25/05/2015 29 10 35 -19 6 
675 690 27/03/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 19/05/2015 599.50 29/05/2015 02/06/2015 53 63 67 10 14 





677 692 07/05/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 19/05/2015 301.20 12/05/2015 22/05/2015 12 5 15 -7 3 
678 693 27/01/2015 VIFERSA E.I.R.L. 19/05/2015 300.00 29/05/2015 29/05/2015 112 122 122 10 10 
679 694 11/05/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 19/05/2015 84.00 09/06/2015 06/04/2015 8 29 -35 21 -43 
680 695 06/03/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 19/04/2015 295.00 15/03/2015 25/04/2015 44 9 50 -35 6 
681 696 11/05/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 19/05/2015 210.00 15/05/2015 26/05/2015 8 4 15 -4 7 
682 697 11/05/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 19/05/2015 320.00 15/05/2015 01/06/2015 8 4 21 -4 13 
683 698 27/04/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 19/05/2015 432.00 10/05/2015 22/05/2015 22 13 25 -9 3 
684 699 11/03/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 25/03/2015 473.00 20/03/2015 01/04/2015 14 9 21 -5 7 
685 700 19/05/2015 VIFERSA E.I.R.L. 20/05/2015 717.90 29/05/2015 29/05/2015 1 10 10 9 9 
686 701 17/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/05/2015 5474.21 27/04/2015 10/05/2015 18 10 23 -8 5 
687 702 22/01/2015 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 25/03/2015 841.08 10/02/2015 30/03/2015 62 19 67 -43 5 
688 703 28/04/2015 A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 20/05/2015 1361.91 05/05/2015 25/05/2015 22 7 27 -15 5 
689 704 26/03/2015 MAESTRO PERU S.A. 20/05/2015 1480.00 12/06/2015 27/05/2015 55 78 62 23 7 
690 705 22/04/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 20/05/2015 145.00 25/06/2015 18/06/2015 28 64 57 36 29 
691 706 20/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 20/05/2015 44.00 11/06/2015 29/05/2015 61 83 70 22 9 
692 707 23/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 20/05/2015 44.00 29/05/2015 29/05/2015 27 36 36 9 9 
693 708 23/02/2015 LATINOAMERICANA E.I.R.LTDA. 21/03/2015 35464.52 10/03/2015 30/03/2015 26 15 35 -11 9 
694 709 13/05/2015 RASH PERU S.A.C. 21/05/2015 99.00 12/08/2015 30/06/2015 8 91 48 83 40 
695 710 18/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 21/05/2015 129.17 28/05/2015 06/01/2015 3 10 -132 7 -135 
696 711 15/04/2015 MITOAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MITOAGRO S.A.C. 22/05/2015 4030.00 25/06/2015 18/06/2015 37 71 64 34 27 
697 712 18/02/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 30/03/2015 1677.48 03/03/2015 06/04/2015 40 13 47 -27 7 
698 713 01/04/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 22/04/2015 235.00 15/04/2015 30/04/2015 21 14 29 -7 8 
699 714 11/05/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 22/05/2015 293.00 11/06/2015 06/10/2015 11 31 148 20 137 
700 715 28/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 22/05/2015 875.90 29/05/2015 29/05/2015 24 31 31 7 7 
701 716 11/05/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 22/05/2015 789.88 08/07/2015 07/06/2015 11 58 27 47 16 
702 717 06/02/2015 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS 05/03/2015 1350.00 27/02/2015 20/03/2015 27 21 42 -6 15 
703 718 21/05/2015 VIFERSA E.I.R.L. 22/05/2015 581.00 25/06/2015 29/05/2015 1 35 8 34 7 
704 719 20/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 22/05/2015 144.00 09/06/2015 06/02/2015 2 20 -103 18 -105 
705 720 21/04/2015 
FASERPLAST EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 22/05/2015 2888.64 30/06/2015 02/06/2015 31 70 42 39 11 
706 721 21/05/2015 VIFERSA E.I.R.L. 22/05/2015 66.00 25/06/2015 29/05/2015 1 35 8 34 7 
707 722 20/03/2015 SALAZAR HERNANI MARIO 10/05/2015 396.00 05/04/2015 15/05/2015 51 16 56 -35 5 
708 723 20/04/2015 ACUATEC EIRL 22/05/2015 240.00 25/06/2015 18/06/2015 32 66 59 34 27 
709 724 30/03/2015 COMERCIAL LACONLIDER S.R.L. 22/04/2015 3018.80 05/04/2015 30/04/2015 23 6 31 -17 8 
710 725 11/05/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 25/05/2015 228.00 20/05/2015 08/06/2015 14 9 28 -5 14 
711 726 04/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 25/05/2015 8416.35 09/06/2015 04/06/2015 82 97 92 15 10 
712 727 19/05/2015 RASH PERU S.A.C. 25/05/2015 899.00 12/06/2015 27/05/2015 6 24 8 18 2 
713 728 20/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 25/05/2015 892.08 30/09/2015 09/04/2015 35 163 -11 128 -46 
714 729 25/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 20/04/2015 87.09 04/04/2015 26/04/2015 26 10 32 -16 6 
715 730 08/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 25/05/2015 568.24 09/06/2015 06/04/2015 47 62 -2 15 -49 
716 731 14/05/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/05/2015 3844.42 29/05/2015 02/06/2015 12 15 19 3 7 
717 732 22/05/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 26/05/2015 3496.10 11/06/2015 17/06/2015 4 20 26 16 22 
718 733 14/05/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 26/05/2015 755.75 09/06/2015 04/06/2015 12 26 21 14 9 
719 734 31/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 16/04/2015 6206.77 06/04/2015 26/04/2015 16 6 26 -10 10 
720 735 30/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 27/05/2015 3150.00 11/06/2015 06/10/2015 58 73 190 15 132 
721 736 23/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 27/05/2015 9778.28 09/06/2015 04/06/2015 65 78 73 13 8 
722 737 10/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 27/05/2015 5776.17 09/06/2015 04/06/2015 78 91 86 13 8 
723 739 09/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/04/2015 3198.31 15/04/2015 06/05/2015 19 6 27 -13 8 
724 740 04/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/05/2015 294.59 09/06/2015 06/08/2015 85 97 155 12 70 
725 741 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/05/2015 120.36 30/07/2015 06/08/2015 16 79 86 63 70 
726 742 22/05/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 29/05/2015 884.00 31/07/2015 30/06/2015 7 70 39 63 32 
727 743 22/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 29/05/2015 2911.15 09/06/2015 06/04/2015 7 18 -46 11 -53 
728 744 30/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 29/05/2015 1210.79 27/07/2015 06/06/2015 60 119 68 59 8 





730 746 22/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 29/05/2015 481.44 25/05/2015 06/06/2015 7 3 15 -4 8 
731 747 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 29/05/2015 722.16 11/06/2015 06/06/2015 17 30 25 13 8 
732 748 10/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 29/04/2015 962.88 15/04/2015 06/05/2015 19 5 26 -14 7 
733 749 12/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 29/05/2015 11122.96 09/06/2015 04/06/2015 78 89 84 11 6 
734 750 26/05/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 29/05/2015 228.00 25/06/2015 22/06/2015 3 30 27 27 24 
735 751 19/05/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 29/05/2015 216.00 09/06/2015 11/06/2015 10 21 23 11 13 
736 752 01/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/05/2015 1341.54 09/06/2015 06/04/2015 59 69 5 10 -54 
737 753 21/04/2015 ARFABI E.I.R.L. 15/05/2015 7200.00 30/04/2015 20/05/2015 24 9 29 -15 5 
738 754 11/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/05/2015 1496.00 09/06/2015 06/08/2015 19 29 87 10 68 
739 755 22/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 30/05/2015 5190.00 12/06/2015 15/06/2015 38 51 54 13 16 
740 756 18/05/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 30/05/2015 90.00 09/06/2015 04/06/2015 12 22 17 10 5 
741 757 29/04/2015 FAB AMERICA PPD S.A.C. 30/05/2015 567.00 09/06/2015 04/06/2015 31 41 36 10 5 
742 758 05/03/2015 OK COMPUTER E.I.R.L. 01/05/2015 12363.33 07/04/2015 05/05/2015 57 33 61 -24 4 
743 759 16/03/2015 OK COMPUTER E.I.R.L. 20/03/2015 6181.67 17/03/2015 25/03/2015 4 1 9 -3 5 
744 760 28/05/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 01/06/2015 40.00 12/06/2015 06/10/2015 4 15 131 11 127 
745 761 28/05/2015 REPRESENTACIONES ARGOS DEL SUR S.R.L. 01/06/2015 150.00 11/06/2015 08/06/2015 4 14 11 10 7 
746 762 31/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 06/04/2015 4710.00 05/04/2015 15/04/2015 6 5 15 -1 9 
747 763 22/01/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 01/06/2015 1779.60 25/06/2015 06/10/2015 130 154 257 24 127 
748 764 13/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 02/06/2015 722.16 20/05/2015 05/06/2015 20 7 23 -13 3 
749 765 08/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/04/2015 288.86 20/04/2015 05/05/2015 20 12 27 -8 7 
750 766 15/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 02/06/2015 577.60 28/05/2015 10/06/2015 18 13 26 -5 8 
751 767 23/04/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 02/06/2015 2761.00 12/06/2015 10/06/2015 40 50 48 10 8 
752 768 25/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 12/04/2015 4166.18 04/04/2015 20/04/2015 18 10 26 -8 8 
753 769 22/05/2015 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CHEM E.I.R.L. 02/06/2015 4110.00 25/06/2015 18/06/2015 11 34 27 23 16 
754 770 08/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 03/06/2015 4122.00 30/07/2015 20/07/2015 56 113 103 57 47 
755 771 13/05/2015 PUBLICONT S.A.C. 30/05/2015 2940.00 20/05/2015 03/06/2015 17 7 21 -10 4 
756 772 03/06/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 03/06/2015 142.50 21/08/2015 25/08/2015 0 79 83 79 83 
757 773 27/05/2015 MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. 03/06/2015 495.00 11/06/2015 08/06/2015 7 15 12 8 5 
758 774 01/06/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 16/06/2015 320.00 15/06/2015 18/06/2015 15 14 17 -1 2 
759 775 07/05/2015 COREIN S.R.L. 03/06/2015 575.00 15/05/2015 11/06/2015 27 8 35 -19 8 
760 776 01/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 03/06/2015 129.00 30/06/2015 30/06/2015 2 29 29 27 27 
761 777 18/03/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 03/06/2015 785.00 12/06/2015 15/06/2015 77 86 89 9 12 
762 778 02/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 03/06/2015 30.00 10/07/2015 18/06/2015 1 38 16 37 15 
763 779 02/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 23/06/2015 62.00 12/06/2015 30/06/2015 21 10 28 -11 7 
764 780 20/05/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 03/06/2015 23.00 28/05/2015 13/06/2015 14 8 24 -6 10 
765 781 10/04/2015 
FASERPLAST EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 23/04/2015 1180.00 20/04/2015 03/05/2015 13 10 23 -3 10 
766 782 22/05/2015 TREVIÑO AYALA JUAN OSWALDO 03/06/2015 55.00 26/05/2015 04/06/2015 12 4 13 -8 1 
767 783 06/05/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 04/06/2015 2591.00 15/05/2015 18/06/2015 29 9 43 -20 14 
768 784 07/05/2015 VIFERSA E.I.R.L. 04/06/2015 220.50 20/05/2015 19/06/2015 28 13 43 -15 15 
769 785 29/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 04/06/2015 428.01 11/06/2015 06/10/2015 6 13 130 7 124 
770 786 22/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 04/06/2015 2481.62 12/06/2015 22/05/2015 43 51 30 8 -13 
771 787 07/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 04/06/2015 3980.47 31/07/2015 18/06/2015 58 115 72 57 14 
772 788 08/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/06/2015 11170.23 20/04/2015 17/06/2015 58 12 70 -46 12 
773 789 10/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/05/2015 7034.97 20/04/2015 10/05/2015 25 10 30 -15 5 
774 790 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/06/2015 259.13 20/04/2015 17/06/2015 24 -22 36 -46 12 
775 791 30/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/05/2015 491.47 15/04/2015 15/05/2015 36 16 46 -20 10 
776 792 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/06/2015 333.37 15/05/2015 17/06/2015 24 3 36 -21 12 
777 793 05/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/06/2015 570.46 11/08/2015 18/06/2015 31 98 44 67 13 
778 794 22/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/06/2015 8.20 11/06/2015 20/06/2015 24 20 29 -4 5 
779 795 13/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 05/06/2015 4016.34 15/05/2015 20/06/2015 23 2 38 -21 15 
780 796 01/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 05/06/2015 86.00 12/06/2015 12/06/2015 4 11 11 7 7 
781 797 05/03/2015   ITACOM E.I.R.L. 08/06/2015 8874.00 12/06/2015 15/06/2015 95 99 102 4 7 





783 801 26/05/2015 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 09/06/2015 1435.00 25/06/2015 18/06/2015 14 30 23 16 9 
784 802 08/06/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 10/06/2015 1454.00 27/07/2015 22/06/2015 2 49 14 47 12 
785 803 02/06/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 10/06/2015 1950.20 31/08/2015 18/06/2015 8 90 16 82 8 
786 804 11/05/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 10/06/2015 1090.00 25/06/2015 17/06/2015 30 45 37 15 7 
787 805 01/04/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 10/05/2015 460.00 25/04/2015 28/05/2015 39 24 57 -15 18 
788 806 11/05/2015 TAQUIMA ASCUÑA MISAEL 10/06/2015 207.00 08/07/2015 09/07/2015 30 58 59 28 29 
789 807 08/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 10/06/2015 135.00 12/06/2015 15/10/2014 2 4 -236 2 -238 
790 808 08/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 10/06/2015 135.00 25/06/2015 15/10/2014 2 17 -236 15 -238 
791 809 08/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 10/06/2015 400.00 30/06/2015 18/06/2015 2 22 10 20 8 
792 810 04/06/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 10/06/2015 58.00 25/06/2015 18/06/2015 6 21 14 15 8 
793 811 04/06/2015 HUMBERTO DE LA CRUZ E.I.R.L. 10/06/2015 875.00 12/06/2015 15/06/2015 6 8 11 2 5 
794 812 08/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 10/06/2015 351.50 25/06/2015 18/06/2015 2 17 10 15 8 
795 813 15/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 11/06/2015 8341.62 30/06/2015 17/06/2015 27 46 33 19 6 
796 814 20/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 16/06/2015 1054.50 30/06/2015 07/01/2015 27 41 -133 14 -160 
797 815 10/06/2015 PAQUICO CHURA STEFANY MARGOTH 16/06/2015 400.00 25/06/2015 18/06/2015 6 15 8 9 2 
798 816 12/05/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 16/06/2015 1848.00 30/07/2015 23/06/2015 35 79 42 44 7 
799 817 12/06/2015 GOLOSINAS METROPOLITANAS E.I.R.L. 17/06/2015 553.00 25/06/2015 18/06/2015 5 13 6 8 1 
800 818 12/06/2015 CANAZA PARI ANGELICA BEATRIZ 17/06/2015 7.50 25/06/2015 25/06/2015 5 13 13 8 8 
801 819 10/06/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 17/06/2015 2400.00 25/06/2015 23/06/2015 7 15 13 8 6 
802 820 22/01/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 17/06/2015 610.00 30/06/2015 07/03/2015 146 159 44 13 -102 
803 821 18/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 17/06/2015 48.14 30/06/2015 26/06/2015 30 43 39 13 9 
804 822 22/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 17/06/2015 730.00 05/06/2015 27/06/2015 26 14 36 -12 10 
805 823 04/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 17/06/2015 1809.18 10/06/2015 26/06/2015 13 6 22 -7 9 
806 824 04/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 17/06/2015 287.93 30/06/2015 26/06/2015 13 26 22 13 9 
807 825 18/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/04/2015 1640.00 28/03/2015 25/04/2015 30 10 38 -20 8 
808 826 01/06/2015 GRUPO OPC S.R.L. 17/06/2015 3440.00 25/06/2015 25/06/2015 16 24 24 8 8 
809 827 23/03/2015 OXIMIX S.R.L. 18/04/2015 490.00 01/04/2015 30/04/2015 26 9 38 -17 12 
810 828 14/04/2015 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 18/06/2015 6065.20 25/06/2015 23/06/2015 65 72 70 7 5 
811 829 16/06/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 18/06/2015 1256.39 25/06/2015 25/06/2015 2 9 9 7 7 
812 830 16/06/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 18/06/2015 65.08 25/06/2015 25/06/2015 2 9 9 7 7 
813 831 01/06/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 18/06/2015 1385.67 25/06/2015 25/06/2015 17 24 24 7 7 
814 832 27/03/2015 EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL HOGAR S.A. 18/04/2015 100.00 04/04/2015 30/04/2015 22 8 34 -14 12 
815 833 29/04/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 18/05/2015 118.00 05/05/2015 27/05/2015 19 6 28 -13 9 
816 834 17/06/2015 COMERCIAL LEO E.I.R.L. 18/06/2015 1880.00 25/06/2015 23/06/2015 1 8 6 7 5 
817 836 15/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 28/05/2015 578.88 20/05/2015 30/05/2015 13 5 15 -8 2 
818 837 11/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 18/06/2015 805.61 30/06/2015 26/06/2015 99 111 107 12 8 
819 838 19/02/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 06/03/2015 622.73 27/02/2015 17/03/2015 15 8 26 -7 11 
820 839 14/05/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 18/06/2015 940.00 30/06/2015 03/07/2015 35 47 50 12 15 
821 840 02/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 18/06/2015 37.90 10/06/2015 25/06/2015 16 8 23 -8 7 
822 841 04/05/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 18/06/2015 2812.00 30/06/2015 03/07/2015 45 57 60 12 15 
823 842 06/04/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 19/06/2015 2940.00 08/07/2015 08/07/2015 74 93 93 19 19 
824 843 12/06/2015 
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA-SINTEGLI SAC 19/06/2015 760.40 15/06/2015 23/06/2015 7 3 11 -4 4 
825 844 17/06/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 19/06/2015 1336.00 30/07/2015 07/01/2015 2 43 -161 41 -163 
826 845 06/04/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 19/06/2015 1740.00 08/07/2015 08/07/2015 74 93 93 19 19 
827 846 28/05/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 19/06/2015 365.00 23/07/2015 14/07/2015 22 56 47 34 25 
828 847 18/06/2015 CHECCA CHUCTAYA  MILEYDE MARGOT 19/06/2015 192.00 25/06/2015 23/06/2015 1 7 5 6 4 
829 849 27/04/2015 
FASERPLAST EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 19/06/2015 4835.64 25/09/2015 13/07/2015 53 151 77 98 24 
830 850 12/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 19/06/2015 271.20 15/06/2015 25/06/2015 7 3 13 -4 6 
831 851 12/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 22/06/2015 1248.00 15/06/2015 06/07/2015 10 3 24 -7 14 
832 852 12/06/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 22/06/2015 394.00 15/06/2015 25/06/2015 10 3 13 -7 3 
833 853 02/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 22/06/2015 200.00 15/06/2015 30/06/2015 20 13 28 -7 8 





835 855 25/02/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 22/03/2015 1700.00 05/03/2015 01/04/2015 25 8 35 -17 10 
836 856 16/04/2015 ZUÑIGA ALATRISTA LUIS GUSTAVO 28/04/2015 28209.27 20/04/2015 05/05/2015 12 4 19 -8 7 
837 857 23/06/2015 EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL HOGAR S.A. 23/06/2015 597.00 18/08/2015 21/08/2015 0 56 59 56 59 
838 859 16/06/2015 CHAMBI TICONA DELIA LOURDES 23/06/2015 168.00 30/06/2015 30/06/2015 7 14 14 7 7 
839 861 02/06/2015 ACUATEC EIRL 23/06/2015 1625.00 10/06/2015 01/07/2015 21 8 29 -13 8 
840 862 25/02/2015 VIFERSA E.I.R.L. 15/03/2015 2070.00 03/03/2015 20/03/2015 18 6 23 -12 5 
841 863 23/04/2015 CONTROLTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 23/06/2015 5644.85 30/09/2015 13/07/2015 61 160 81 99 20 
842 864 23/04/2015 CONTROLTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 23/06/2015 5644.85 30/09/2015 13/07/2015 61 160 81 99 20 
843 865 11/06/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 23/06/2015 383.00 30/07/2015 07/01/2015 12 49 -155 37 -167 
844 866 10/06/2015 LANEY S.R.L. 23/06/2015 153.00 30/06/2015 25/06/2015 13 20 15 7 2 
845 867 27/05/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 14/06/2015 5900.00 01/06/2015 25/06/2015 18 5 29 -13 11 
846 868 22/06/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 24/06/2015 42.00 08/07/2015 25/09/2012 2 16 -1000 14 -1002 
847 870 17/06/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 24/06/2015 2760.00 31/07/2015 03/07/2015 7 44 16 37 9 
848 871 17/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/06/2015 2078.00 14/08/2015 13/07/2015 8 58 26 50 18 
849 872 10/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 25/06/2015 5052.50 13/10/2015 08/12/2015 15 125 181 110 166 
850 873 29/05/2015 COMERCIAL CONDOR S.C.R.LTDA. 25/06/2015 3591.00 15/06/2015 08/07/2015 27 17 40 -10 13 
851 874 05/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 25/06/2015 2830.00 15/06/2015 07/07/2015 20 10 32 -10 12 
852 875 15/06/2015 M & FERRECONCE E. I. R. L. 25/06/2015 7290.00 20/06/2015 01/07/2015 10 5 16 -5 6 
853 876 11/06/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 26/06/2015 114.00 10/07/2015 08/07/2015 15 29 27 14 12 
854 877 25/06/2015 CANDIA SANIZO FRANCISCO 26/06/2015 505.80 23/07/2015 20/07/2015 1 28 25 27 24 
855 880 08/05/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 28/06/2015 534.00 10/07/2015 13/07/2015 51 63 66 12 15 
856 881 22/01/2015 SODIMAC PERU S.A. 28/06/2015 429.00 18/09/2015 13/03/2015 157 239 50 82 -107 
857 882 04/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 28/06/2015 5608.00 15/06/2015 01/07/2015 24 11 27 -13 3 
858 883 05/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 28/06/2015 3621.00 15/06/2015 30/06/2015 23 10 25 -13 2 
859 884 08/06/2015 FERSUR SERVICIOS INTEGRALES EIRL 28/06/2015 1219.00 15/06/2015 30/06/2015 20 7 22 -13 2 
860 885 13/05/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 05/06/2015 2243.00 28/05/2015 10/06/2015 23 15 28 -8 5 
861 887 22/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 28/06/2015 240.00 06/08/2015 13/07/2015 6 45 21 39 15 
862 888 24/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 28/06/2015 384.00 27/07/2015 13/07/2015 4 33 19 29 15 
863 889 18/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 28/06/2015 654.00 27/07/2015 13/07/2015 10 39 25 29 15 
864 890 18/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 28/06/2015 151.50 27/07/2015 13/07/2015 10 39 25 29 15 
865 891 10/06/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 28/06/2015 1490.00 06/08/2015 08/05/2015 18 57 -33 39 -51 
866 892 15/06/2015 SERV.SR.DEL GRAN PODER DE C.C.S.C.R.L. 28/06/2015 157.50 08/07/2015 07/08/2015 13 23 53 10 40 
867 893 03/06/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 28/06/2015 453.76 06/08/2015 20/08/2015 25 64 78 39 53 
868 894 03/06/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 28/06/2015 175.19 06/08/2015 20/08/2015 25 64 78 39 53 
869 895 03/06/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 28/06/2015 130.53 06/08/2015 20/08/2015 25 64 78 39 53 
870 896 03/06/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 28/06/2015 304.16 06/08/2015 20/08/2015 25 64 78 39 53 
871 897 03/06/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 28/06/2015 105.69 06/08/2015 20/08/2015 25 64 78 39 53 
872 898 19/05/2015 
ALBA A & A CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
ALBA A & A CORPORATION S.A.C 13/06/2015 1180694.58 30/05/2015 15/06/2015 25 11 27 -14 2 
873 899 16/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 01/07/2015 240.72 30/06/2015 07/07/2015 15 14 21 -1 6 
874 900 16/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 01/07/2015 240.72 30/06/2015 07/07/2015 15 14 21 -1 6 
875 901 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/06/2015 240.72 27/07/2015 07/06/2015 49 76 26 27 -23 
876 902 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/06/2015 240.72 10/07/2015 07/06/2015 49 59 26 10 -23 
877 903 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/06/2015 168.50 27/07/2015 07/06/2015 49 76 26 27 -23 
878 904 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/06/2015 120.36 27/07/2015 07/06/2015 49 76 26 27 -23 
879 905 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 03/06/2015 120.36 28/05/2015 07/06/2015 22 16 26 -6 4 
880 906 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/06/2015 120.36 27/07/2015 07/06/2015 49 76 26 27 -23 
881 907 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 30/06/2015 120.36 27/07/2015 07/06/2015 49 76 26 27 -23 
882 908 24/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/05/2015 638.30 01/05/2015 27/05/2015 21 7 33 -14 12 
883 909 04/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 22/06/2015 7780.99 15/06/2015 30/06/2015 18 11 26 -7 8 
884 910 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 01/06/2015 48.14 25/05/2015 05/06/2015 20 13 24 -7 4 
885 911 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 01/06/2015 48.14 25/05/2015 05/06/2015 20 13 24 -7 4 
886 912 03/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 02/07/2015 1309.09 08/07/2015 07/10/2015 29 35 126 6 97 





888 914 19/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 03/07/2015 1060.00 08/07/2015 07/10/2015 14 19 110 5 96 
889 915 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 03/06/2015 48.14 28/05/2015 08/06/2015 22 16 27 -6 5 
890 916 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 03/06/2015 48.14 28/05/2015 08/06/2015 22 16 27 -6 5 
891 917 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 03/06/2015 48.14 28/05/2015 08/06/2015 22 16 27 -6 5 
892 918 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 03/06/2015 48.14 28/05/2015 08/06/2015 22 16 27 -6 5 
893 919 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 03/06/2015 48.14 28/05/2015 08/06/2015 22 16 27 -6 5 
894 920 16/04/2015 MENDO LLUTARI JOSEFA 06/05/2015 37562.00 28/04/2015 10/05/2015 20 12 24 -8 4 
895 921 07/07/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/07/2015 113190.00 15/07/2015 30/07/2015 18 8 23 -10 5 
896 922 28/05/2015 VIFERSA E.I.R.L. 06/07/2015 4588.00 27/07/2015 13/07/2015 39 60 46 21 7 
897 923 10/06/2015 GUERRA DAZA DEYBY MOISES 07/07/2015 760.00 23/07/2015 20/07/2015 27 43 40 16 13 
898 924 27/05/2015 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.C. 17/06/2015 2170.80 01/06/2015 20/06/2015 21 5 24 -16 3 
899 925 20/04/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 07/07/2015 4485.00 13/07/2015 14/07/2015 78 84 85 6 7 
900 926 26/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 07/07/2015 1140.00 23/07/2015 14/07/2015 11 27 18 16 7 
901 927 26/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 07/07/2015 231.00 23/07/2015 14/07/2015 11 27 18 16 7 
902 928 12/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 27/06/2015 240.00 20/06/2015 30/06/2015 15 8 18 -7 3 
903 929 16/06/2015 COMERCIAL CONDOR S.C.R.LTDA. 07/07/2015 917.57 30/06/2015 13/07/2015 21 14 27 -7 6 
904 930 11/05/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 07/07/2015 1550.00 31/07/2015 31/07/2015 57 81 81 24 24 
905 931 05/05/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 07/07/2015 6150.00 06/08/2015 05/08/2015 63 93 92 30 29 
906 932 25/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 07/07/2015 1190.00 14/09/2015 13/07/2015 12 81 18 69 6 
907 935 05/06/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 07/07/2015 571.95 06/08/2015 08/05/2015 32 62 -28 30 -60 
908 936 02/07/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 27/07/2015 757.60 15/07/2015 27/07/2015 25 13 25 -12 0 
909 937 01/06/2015 OMEGA PERU S.A. 07/07/2015 6085.00 11/08/2015 12/08/2015 36 71 72 35 36 
910 938 13/04/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 07/07/2015 1384.08 23/07/2015 20/07/2015 85 101 98 16 13 
911 939 12/06/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 27/06/2015 775.00 20/06/2015 30/06/2015 15 8 18 -7 3 
912 940 12/06/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 27/06/2015 775.00 20/06/2015 30/06/2015 15 8 18 -7 3 
913 941 23/06/2015 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 07/07/2015 600.00 07/08/2015 07/08/2015 14 45 45 31 31 
914 942 24/06/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 07/07/2015 49.50 23/07/2015 21/07/2015 13 29 27 16 14 
915 943 22/06/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 07/07/2015 2400.00 23/07/2015 14/07/2015 15 31 22 16 7 
916 944 20/04/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 07/07/2015 180.00 10/07/2015 13/07/2015 78 81 84 3 6 
917 945 25/06/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 07/07/2015 318.00 10/07/2015 13/07/2015 12 15 18 3 6 
918 946 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 07/07/2015 1875.00 29/05/2015 21/07/2015 64 25 78 -39 14 
919 947 18/06/2015 LANEY S.R.L. 07/07/2015 870.00 25/06/2015 13/07/2015 19 7 25 -12 6 
920 948 23/06/2015 TICONA HUARACA ELIZABETH KARINA 07/07/2015 82.98 30/06/2015 14/07/2015 14 7 21 -7 7 
921 949 22/06/2015 TICONA HUARACA ELIZABETH KARINA 07/07/2015 248.95 28/06/2015 14/07/2015 15 6 22 -9 7 
922 950 22/06/2015 TICONA HUARACA ELIZABETH KARINA 08/07/2015 165.97 28/06/2015 14/07/2015 16 6 22 -10 6 
923 951 24/06/2015 TICONA HUARACA ELIZABETH KARINA 08/07/2015 248.95 28/06/2015 14/07/2015 14 4 20 -10 6 
924 952 22/06/2015 LANEY S.R.L. 08/07/2015 1380.00 30/09/2015 13/07/2015 16 100 21 84 5 
925 953 27/05/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 08/07/2015 4150.65 10/07/2015 13/07/2015 42 44 47 2 5 
926 954 11/03/2015 VIFERSA E.I.R.L. 08/07/2015 42.00 23/07/2015 20/07/2015 119 134 131 15 12 
927 955 02/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 08/07/2015 2199.00 23/07/2015 23/07/2015 6 21 21 15 15 
928 956 25/06/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 08/07/2015 1345.00 28/06/2015 12/08/2015 13 3 48 -10 35 
929 957 05/06/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 28/06/2015 555.00 20/06/2015 05/07/2015 23 15 30 -8 7 
930 958 17/04/2015 ABINSUR E.I.R.L. 08/07/2015 9690.20 07/08/2015 07/08/2015 82 112 112 30 30 
931 959 06/07/2015 ASOCIACION PAZ PERU ONG 08/07/2015 640.00 23/07/2015 21/07/2015 2 17 15 15 13 
932 960 01/07/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 08/07/2015 25.00 30/07/2015 20/07/2015 7 29 19 22 12 
933 961 27/05/2015 VIFERSA E.I.R.L. 18/06/2015 369.00 01/06/2015 28/06/2015 22 5 32 -17 10 
934 962 30/06/2015  V & D GLASS E.I.R.L 08/07/2015 1750.00 31/08/2015 31/08/2015 8 62 62 54 54 
935 963 02/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 08/07/2015 100.00 23/07/2015 14/07/2015 6 21 12 15 6 
936 964 04/05/2015 EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL HOGAR S.A. 08/07/2015 1551.00 30/09/2015 03/09/2015 65 149 122 84 57 
937 965 11/03/2015 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. 08/07/2015 2543.00 23/07/2015 14/07/2015 119 134 125 15 6 
938 966 04/05/2015 ARBORIZACIONES E.I.R.L. 08/07/2015 1850.00 14/10/2015 14/10/2015 65 163 163 98 98 
939 967 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 





941 969 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 
942 970 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 
943 971 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 
944 972 12/03/2015 MACROTEC SYSTEM & SERVICE E.I.R.L. 09/07/2015 3388.62 23/07/2015 21/07/2015 119 133 131 14 12 
945 973 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 
946 974 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 23/07/2015 30/07/2015 22 20 27 -2 5 
947 975 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 
948 976 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 47.00 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 
949 977 03/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 25/07/2015 23.50 15/07/2015 30/07/2015 22 12 27 -10 5 
950 978 02/07/2015 VIFERSA E.I.R.L. 10/07/2015 65.00 23/07/2015 20/07/2015 8 21 18 13 10 
951 979 01/07/2015 IMPORTACIONES REPRESENTACIONES COAGUILA ORTIZ E.I.R.L 10/07/2015 1164.00 08/07/2015 31/07/2015 9 7 30 -2 21 
952 980 01/07/2015 IMPORTACIONES REPRESENTACIONES COAGUILA ORTIZ E.I.R.L 10/07/2015 4579.00 08/07/2015 31/07/2015 9 7 30 -2 21 
953 981 02/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 10/07/2015 1752.00 23/07/2015 23/07/2015 8 21 21 13 13 
954 982 10/06/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 10/07/2015 3386.00 23/07/2015 23/07/2015 30 43 43 13 13 
955 983 26/06/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 11/07/2015 360.00 06/08/2015 31/07/2015 15 41 35 26 20 
956 984 26/06/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 11/07/2015 322.00 01/07/2015 25/07/2015 15 5 29 -10 14 
957 985 20/03/2015 RAMOS ALE FELICIANO CLAUDIO 11/07/2015 3309.00 16/09/2015 07/09/2015 113 180 171 67 58 
958 986 11/06/2015 CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L. 11/07/2015 10500.00 13/10/2015 14/10/2015 30 124 125 94 95 
959 987 12/05/2015 LESCANO VALENCIA AMANDA ANGELICA 13/06/2015 11254.10 25/05/2015 27/06/2015 32 13 46 -19 14 
960 988 13/04/2015 VIFERSA E.I.R.L. 13/06/2015 4466.00 25/04/2015 15/06/2015 61 12 63 -49 2 
961 989 07/07/2015 ACUATEC EIRL 23/07/2015 1008.00 15/07/2015 30/07/2015 16 8 23 -8 7 
962 990 02/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 13/07/2015 145.00 25/09/2015 23/07/2015 11 85 21 74 10 
963 991 20/03/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 13/07/2015 372.00 27/07/2015 31/07/2015 115 129 133 14 18 
964 992 13/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 13/07/2015 287.81 23/07/2015 20/07/2015 61 71 68 10 7 
965 993 02/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 13/07/2015 2547.58 30/09/2015 21/08/2015 133 212 172 79 39 
966 994 08/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 13/07/2015 444.50 27/07/2015 31/07/2015 5 19 23 14 18 
967 995 08/07/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 13/07/2015 1000.00 23/07/2015 20/07/2015 5 15 12 10 7 
968 996 08/07/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 13/07/2015 2000.00 23/07/2015 20/07/2015 5 15 12 10 7 
969 997 08/07/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 13/07/2015 2000.00 23/07/2015 20/07/2015 5 15 12 10 7 
970 998 08/06/2015 GRIFO CENTRO MOTRIZ CHIVAY S.A.C. 24/07/2015 7854.00 15/06/2015 30/07/2015 46 7 52 -39 6 
971 999 26/06/2015 MADESERVIS S.R.L. 14/07/2015 4714.53 01/07/2015 18/07/2015 18 5 22 -13 4 
972 1000 07/07/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 14/07/2015 1101.00 10/07/2015 07/08/2015 7 3 31 -4 24 
973 1001 13/07/2015 LIBRERIA UNION E.I.R.L. 14/07/2015 60.00 23/07/2015 23/07/2015 1 10 10 9 9 
974 1002 09/06/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 14/07/2015 595.00 25/09/2015 23/07/2015 35 108 44 73 9 
975 1003 08/06/2015 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.C. 14/07/2015 7638.00 18/06/2015 24/07/2015 36 10 46 -26 10 
976 1004 10/06/2015 MADESERVIS S.R.L. 14/07/2015 8625.80 28/06/2015 24/07/2015 34 18 44 -16 10 
977 1005 08/06/2015 MAMANI BARRANTES DELIA NORMA 18/06/2015 11538.00 15/06/2015 29/06/2015 10 7 21 -3 11 
978 1006 14/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/07/2015 510.02 23/07/2015 20/07/2015 62 70 67 8 5 
979 1007 07/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/07/2015 178.69 06/08/2015 08/05/2015 69 91 1 22 -68 
980 1008 03/07/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/07/2015 223.26 06/08/2015 08/03/2015 12 34 -117 22 -129 
981 1009 22/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/07/2015 1003.27 30/06/2015 18/07/2015 23 8 26 -15 3 
982 1010 22/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/07/2015 1685.04 30/06/2015 18/07/2015 54 39 57 -15 3 
983 1011 02/07/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 25/07/2015 1117.13 15/07/2015 30/07/2015 23 13 28 -10 5 
984 1012 03/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/07/2015 4580.61 06/08/2015 08/05/2015 42 64 -26 22 -68 
985 1013 01/07/2015 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.C. 16/07/2015 5191.00 15/07/2015 22/07/2015 15 14 21 -1 6 
986 1014 13/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 16/07/2015 296.00 23/07/2015 23/07/2015 3 10 10 7 7 
987 1015 04/05/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 26/05/2015 2725.00 20/05/2015 28/05/2015 22 16 24 -6 2 
988 1016 08/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 16/07/2015 444.50 23/07/2015 12/07/2015 8 15 4 7 -4 
989 1017 08/06/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 16/07/2015 5204.60 15/06/2015 21/07/2015 38 7 43 -31 5 
990 1018 08/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 16/07/2015 444.50 23/07/2015 23/07/2015 8 15 15 7 7 
991 1019 08/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 16/07/2015 444.50 23/07/2015 23/07/2015 8 15 15 7 7 
992 1020 08/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 16/07/2015 416.50 23/07/2015 23/07/2015 8 15 15 7 7 





994 1022 07/07/2015 EL EXTRA SOLUCIONES DE ENERGIA S.A.C. 16/07/2015 1700.00 15/07/2015 21/07/2015 9 8 14 -1 5 
995 1023 09/06/2015 COREIN S.R.L. 16/07/2015 2950.00 31/08/2015 31/08/2015 37 83 83 46 46 
996 1024 12/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 16/07/2015 357.69 30/09/2015 08/03/2015 65 141 -65 76 -130 
997 1025 14/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 16/07/2015 173.89 14/08/2015 08/03/2015 63 92 -67 29 -130 
998 1026 07/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 16/07/2015 295.87 30/09/2015 08/03/2015 70 146 -60 76 -130 
999 1027 16/06/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 16/07/2015 1284.40 21/08/2015 25/08/2015 30 66 70 36 40 
1000 1028 07/07/2015 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SANTA MARIA S.A.C. 17/07/2015 2010.00 15/07/2015 25/07/2015 10 8 18 -2 8 
1001 1029 07/07/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/07/2015 1525.00 15/07/2015 25/07/2015 10 8 18 -2 8 
1002 1030 24/06/2015 TICONA HUARACA ELIZABETH KARINA 17/07/2015 248.95 01/07/2015 23/07/2015 23 7 29 -16 6 
1003 1031 14/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 17/07/2015 120.36 21/08/2015 08/03/2015 64 99 -67 35 -131 
1004 1032 02/07/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 17/07/2015 431.38 15/07/2015 31/07/2015 15 13 29 -2 14 
1005 1033 06/07/2015 LANEY S.R.L. 17/07/2015 1880.00 15/07/2015 10/08/2015 11 9 35 -2 24 
1006 1034 06/07/2015 LANEY S.R.L. 17/07/2015 1880.00 15/07/2015 10/08/2015 11 9 35 -2 24 
1007 1035 18/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/07/2015 3417.60 10/07/2015 16/10/2015 29 22 120 -7 91 
1008 1036 06/07/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/07/2015 630.00 15/07/2015 31/07/2015 11 9 25 -2 14 
1009 1037 07/07/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/07/2015 1357.80 15/07/2015 20/07/2015 10 8 13 -2 3 
1010 1038 09/07/2015 VIFERSA E.I.R.L. 17/07/2015 296.00 15/07/2015 31/07/2015 8 6 22 -2 14 
1011 1039 08/06/2015 BOLAÑOS PORTUGAL ROSSANA MARGARITA 17/07/2015 1593.00 30/06/2015 25/07/2015 39 22 47 -17 8 
1012 1040 31/03/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 18/07/2015 2980.24 11/08/2015 08/03/2015 109 133 -23 24 -132 
1013 1041 07/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 18/07/2015 264.88 11/08/2015 22/07/2015 72 96 76 24 4 
1014 1042 03/07/2015 GENEES E.I.R.L. 18/07/2015 700.00 15/07/2015 31/08/2015 15 12 59 -3 44 
1015 1043 27/05/2015 M & FERRECONCE E. I. R. L. 18/06/2015 4100.30 05/06/2015 23/06/2015 22 9 27 -13 5 
1016 1044 08/06/2015 BOLAÑOS PORTUGAL ROSSANA MARGARITA 18/06/2015 9060.04 15/06/2015 22/06/2015 10 7 14 -3 4 
1017 1045 09/06/2015 COREIN S.R.L. 18/07/2015 2905.00 31/08/2015 31/08/2015 39 83 83 44 44 
1018 1046 08/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 18/07/2015 1776.00 06/08/2015 08/05/2015 40 59 -31 19 -71 
1019 1047 10/07/2015 POWER E.I.R.L. 18/07/2015 860.67 15/07/2015 08/09/2015 8 5 60 -3 52 
1020 1048 09/07/2015 VIFERSA E.I.R.L. 18/07/2015 296.00 15/07/2015 31/07/2015 9 6 22 -3 13 
1021 1049 06/07/2015 AMERICAN DIESEL AND MACHINE S.A.C. - ADAMAC S.A.C. 18/07/2015 1652.21 15/07/2015 31/07/2015 12 9 25 -3 13 
1022 1050 17/06/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 18/07/2015 2696.40 30/06/2015 31/07/2015 31 13 44 -18 13 
1023 1051 21/04/2015 CONTROLTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20/07/2015 11471.96 16/09/2015 03/09/2015 90 148 135 58 45 
1024 1052 01/06/2015 CIMATEC S.A.C. 20/07/2015 19170.00 13/10/2015 14/10/2015 49 134 135 85 86 
1025 1053 11/06/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 01/07/2015 434.79 25/06/2015 15/07/2015 20 14 34 -6 14 
1026 1054 28/05/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 15/06/2015 4885.02 01/06/2015 02/06/2015 18 4 5 -14 -13 
1027 1055 04/06/2015 COMERCIAL CONDOR S.C.R.LTDA. 20/06/2015 11240.00 15/06/2015 30/06/2015 16 11 26 -5 10 
1028 1056 10/07/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 20/07/2015 850.00 06/08/2015 08/10/2015 10 27 90 17 80 
1029 1057 17/06/2015 FERROMOTRIZ S.R.L. 21/07/2015 3970.00 12/08/2015 21/08/2015 34 56 65 22 31 
1030 1058 11/06/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 25/06/2015 13260.00 20/06/2015 30/06/2015 14 9 19 -5 5 
1031 1059 04/05/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 01/06/2015 1192.00 29/05/2015 15/06/2015 28 25 42 -3 14 
1032 1060 22/06/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 05/07/2015 13556.00 30/06/2015 10/07/2015 13 8 18 -5 5 
1033 1062 06/07/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 22/07/2015 933.00 06/08/2015 08/05/2015 16 31 -59 15 -75 
1034 1063 21/07/2015 GAMERO GAMERO VICTOR RAUL 22/07/2015 430.00 06/08/2015 08/03/2015 1 16 -135 15 -136 
1035 1064 17/07/2015 ROJAS IMPRESORES E.I.R.L. 22/07/2015 471.00 06/08/2015 06/08/2015 5 20 20 15 15 
1036 1065 02/07/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 22/07/2015 1780.00 21/08/2015 25/08/2015 20 50 54 30 34 
1037 1066 20/05/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 22/07/2015 1250.00 28/10/2015 03/09/2015 63 161 106 98 43 
1038 1067 24/06/2015 LANEY S.R.L. 22/07/2015 735.00 30/06/2015 31/07/2015 28 6 37 -22 9 
1039 1068 29/01/2015 SERVICENTROS MIGUEL GRAU S.R.L. 23/07/2015 119.90 14/04/2015 09/10/2015 175 75 253 -100 78 
1040 1069 15/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 23/07/2015 139.00 06/08/2015 08/05/2015 8 22 -68 14 -76 
1041 1070 02/07/2015 EL EXTRA SOLUCIONES DE ENERGIA S.A.C. 23/07/2015 560.00 15/07/2015 31/07/2015 21 13 29 -8 8 
1042 1071 02/07/2015 LANEY S.R.L. 23/07/2015 1930.00 15/07/2015 31/07/2015 21 13 29 -8 8 
1043 1072 02/07/2015 LANEY S.R.L. 23/07/2015 150.00 15/07/2015 30/07/2015 21 13 28 -8 7 
1044 1073 02/07/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 23/07/2015 1840.00 15/07/2015 30/07/2015 21 13 28 -8 7 
1045 1074 22/07/2015 LANEY S.R.L. 28/07/2015 245.00 25/07/2015 30/07/2015 6 3 8 -3 2 





1047 1076 02/07/2015 EL EXTRA SOLUCIONES DE ENERGIA S.A.C. 23/07/2015 550.00 15/07/2015 31/07/2015 21 13 29 -8 8 
1048 1077 02/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 23/07/2015 280.00 15/07/2015 30/07/2015 21 13 28 -8 7 
1049 1078 21/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 28/07/2015 1160.00 25/07/2015 30/07/2015 7 4 9 -3 2 
1050 1079 06/07/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 23/07/2015 600.00 15/07/2015 25/07/2015 17 9 19 -8 2 
1051 1080 06/04/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 23/07/2015 1740.00 06/08/2015 10/08/2015 108 122 126 14 18 
1052 1081 03/07/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 23/07/2015 2430.00 06/08/2015 10/08/2015 20 34 38 14 18 
1053 1082 22/07/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 24/07/2015 1840.00 21/08/2015 25/08/2015 2 30 34 28 32 
1054 1083 22/07/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 24/07/2015 1840.00 21/08/2015 25/08/2015 2 30 34 28 32 
1055 1084 08/06/2015 P & P DISMAT MEDIC E.I.R.L. 24/07/2015 1850.00 14/08/2015 21/08/2015 46 67 74 21 28 
1056 1085 25/06/2015 SOLUCIONES CAT E.I.R.L 24/07/2015 1146.00 06/08/2015 07/08/2015 29 42 43 13 14 
1057 1086 07/07/2015 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO 24/07/2015 481.00 30/09/2015 25/08/2015 17 85 49 68 32 
1058 1087 02/07/2015 BEST COMPUTER S.R.L. 24/07/2015 3270.00 06/08/2015 08/05/2015 22 35 -55 13 -77 
1059 1088 02/07/2015 IMPORTACIONES REPRESENTACIONES COAGUILA ORTIZ E.I.R.L 24/07/2015 1161.10 06/08/2015 30/07/2015 22 35 28 13 6 
1060 1089 05/06/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 24/07/2015 9730.10 15/06/2015 30/07/2015 49 10 55 -39 6 
1061 1090 25/05/2015 SALAZAR HERNANI MARIO 30/07/2015 6160.00 07/10/2015 21/08/2015 66 135 88 69 22 
1062 1091 18/05/2015 OFFICE COMPUTER E.I.R.L. 30/07/2015 4374.00 13/10/2015 14/10/2015 73 148 149 75 76 
1063 1092 19/06/2015 GRUPO OPC S.R.L. 30/07/2015 3440.00 18/08/2015 20/08/2015 41 60 62 19 21 
1064 1093 22/06/2015 GRUPO OPC S.R.L. 30/07/2015 8600.00 18/08/2015 20/08/2015 38 57 59 19 21 
1065 1094 02/06/2015 AQP TEKCNOSOL E.I.R.L. 30/07/2015 7768.80 11/08/2015 18/08/2015 58 70 77 12 19 
1066 1095 30/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 05/08/2015 98.00 01/08/2015 10/08/2015 6 2 11 -4 5 
1067 1096 23/07/2015 MONTESINOS URQUIZO DE SALAS MARTHA BETSABETH 31/07/2015 120.00 06/08/2015 06/08/2015 8 14 14 6 6 
1068 1099 21/07/2015 OXIMIX S.R.L. 31/07/2015 490.00 25/07/2015 05/08/2015 10 4 15 -6 5 
1069 1100 15/06/2015 ADELTA REPRESENTACIONES S.R.L. 30/06/2015 14000.00 25/06/2015 05/07/2015 15 10 20 -5 5 
1070 1101 06/07/2015 SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. 31/07/2015 1425.00 15/07/2015 01/08/2015 25 9 26 -16 1 
1071 1102 20/07/2015 MFP SOLUCIONES DIGITALES S.R.L. 31/07/2015 495.00 18/08/2015 21/08/2015 11 29 32 18 21 
1072 1103 23/07/2015 VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L. 31/07/2015 238.50 18/08/2015 20/08/2015 8 26 28 18 20 
1073 1104 26/06/2015 COREIN S.R.L. 31/07/2015 46.80 11/08/2015 12/08/2015 35 46 47 11 12 
1074 1105 25/06/2015 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.A. 31/07/2015 1700.00 07/08/2015 11/08/2015 36 43 47 7 11 
1075 1106 23/07/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 31/07/2015 765.00 25/09/2015 10/08/2015 8 64 18 56 10 
1076 1107 21/07/2015 RECORD AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 31/07/2015 290.00 28/07/2015 05/08/2015 10 7 15 -3 5 
1077 1108 15/04/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 31/07/2015 242.00 31/08/2015 28/08/2015 107 138 135 31 28 
1078 1109 20/07/2015 VIFERSA E.I.R.L. 31/07/2015 296.00 12/08/2015 11/08/2015 11 23 22 12 11 
1079 1111 02/07/2015 REPUESTOS NUEVA ERA E.I.R.L 31/07/2015 895.00 30/09/2015 21/08/2015 29 90 50 61 21 
1080 1112 09/07/2015 AREQUIPA AUTO PARTS S.A.C. 31/07/2015 444.50 30/09/2015 28/08/2015 22 83 50 61 28 
1081 1113 26/06/2015 SALGUERON OVIEDO FELICITAS 15/07/2015 2285.00 30/06/2015 25/07/2015 19 4 29 -15 10 
1082 1114 08/06/2015 VIFERSA E.I.R.L. 05/07/2015 678.00 28/06/2015 25/07/2015 27 20 47 -7 20 







ANEXO N° 03 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO DE BIENES 
 
1. Área Usuaria solicitante: 
 
 








4. Especificaciones Técnicas Mínimas del Bien requerido: 
Descripción del bien, incluyendo características, cantidades, calidad, 
parámetros de funcionamiento entre otros. 
No incluir como requisito de obligatorio cumplimiento: certificaciones de 
calidad, marcas o nombres comerciales y cualquier otra característica que 
direccione la contratación. 
Ítem Descripción Cantidad Unidad de 
Medida 
    
    
    
    
 
Plazo máximo de entrega. 
 
 









Indicar si la contratación de los bienes incluirá instalación: 
 
 
























ANEXO N° 04 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 
 
1. Área Usuaria solicitante: 
 
 








4. Términos de Referencia del servicio requerido: 











Plazo máximo de entrega. 
 
 







Condiciones de Ejecución. 
 
 
Indicar requisitos mínimos que debe cumplir el proveedor del servicio: 
 
 
























ANEXO N° 05 
 
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE BIENES 
 
Área de Usuaria:           
   
Objeto de la Adquisición           
  
            
Fecha de Elaboración:          
            
Cotizaciones           
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL         
RUC         
CORREO ELECTRÓNICO         
PERSONA DE CONTACTO         












Total Resultados Observaciones 
                        
                        
                        
Plazo de Entrega         
Condiciones de Entrega         
Forma de Pago         
Garantía         







              






ANEXO N° 06 
 
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE SERVICIOS 
Área de Usuaria:           
   
            
Objeto de la 




            
Fecha de 
Elaboración:          
Cotizaciones           
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL         
RUC         
CORREO ELECTRÓNICO         
PERSONA DE CONTACTO         
N° Evaluación Total Total Total Resultados Observaciones 
              
Plazo de Entrega         
Condiciones de Entrega         
Forma de Pago         
Garantía         
Elaborado por:   
            
 
Encargado de 






ANEXO N° 07 








        
        
        
        
        
        
 
Nombre o Razón Social: 
RUC 
Número de Orden de Compra: 













ANEXO N° 08 




Términos de Referencia realizados en el servicio: 
 
Nombre o Razón Social: 
RUC: 
Número de Orden de Servicio: 







Firma y Sello 
Fecha 
 
 
